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E L Ő S Z Ó .
•  <
magyar történelemre vonatkozó tanul­
mányaim során bő alkalmam nyílt tör­
ténelmi földrajzunk jeles úttörőjének, Bél 
Mátyásnak müveivel megismerkedni. Ez 
alkalommal tapasztaltam, hogy a nevezett 
szerző Notitia Hungária Nova etc. czímü 
művének V-ik csonka kötete ma már a legnagyobb könyvé­
szeti ritkaságok közé tartozik. Ez csak úgy magyarázható meg, 
hogy a mű megjelenése közben elhalt szerzőnek befejezet­
lenül maradt kézirataiból a kiadást eszközlő bécsi udvari 
nyomda csakis a Mosonymegyére vonatkozó s már korábban 
kiszedett önálló részt bocsátotta mérsékelt számmal piaczra.
Azt hiszem tehát, hogy a magyar történetírásnak teszek
szolgálatot, ha a régi tudós iránt, ki családom történetével
ezen müvében sokat foglalkozott, hálámat egy újabb kiadással
rovom le. Nem a benne levont s ma épen másfél század után 
könnyen megingatható eredményekért teszem ezt; hanem
a benne először felhalmozott, de az előrehaladott tudomány­
ban még ma sem érvényesített nyers anyagért, mely érdem 
szerint, s tegyük hozzá, hogy az irodalmi kalózok ellenére 
is, mindig az első feldolgozó tulajdona marad.
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Végül megjegyzem, hogy ezen új kiadásból, melynek 
típusa lehetőleg a régi eredetiéhez ragaszkodik, viszonyaink­
hoz mérten csak száz számozott példány készült. De ezen 
mennyiségből szívesen szolgálok nyilvános könyvtárainknak 
és tudományos intézeteinknek, ha a mű első négy kötetét 
kiegészíteni akarják s ebéli szándékukat nálam jelentik.
Budapest, 1892. aug. i-én.
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C O M I T A T V  8
MOSONIENSIS,
P A R S  P R I O R
G E N E R A L I S .
P R O O E M I V M .
V N G A R IA M  T rANS-D aNV- 
bianam, quod D evs bene vertat! 
pofi longam cellationem, eo ingre­
dimur alacriores, quo efficacius,be­
nignum A vgvstissimae P rincipis 
numen, ifthuc nos inuitat. Trans­
Danubianam dicimus, quod Pifo- 
nii, & citeriore hacora degentibus, aduerfo flumi­
nis latere obiacet. Regio, fi qua Hungáriáé alia, 
cum fertilis, tum amoena, atque antiquorum in pri­
mis laudibus celebrata: quippe quam, Pannoniarum, 
Superioris & Inferioris, nomine, infigniebant; tametii 
hodie ardius iam coeat, quam olim diffundebatur.
T om. V. A Nam,
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COMITAT. MOSONIENS. PARS GENERAL.
Nam, cum prifca illa aetate, inde a Caetiis montibus, 
ad Arabonem Superior; hinc, ad Sauum vfque Infe­
rior, protenderetur; vicinarum fimul, in meridiem 
& occidentem aeitiuum, prouinciarum finibus, vitra 
fubdudis : n u n c , ab occafu quidem, Auflria Sty- 
riaque; Croatia a meridie; ab ortu Sclauonia; per­
petuo Danubii alueo , a feptentrione, difterminatur. 
Innumeri, & hoc terrarum tradu, atque trifles ii 
quidem ac funefli euentus, litteris erunt recolendi, 
quorum tamen commemorationem, fituum, qui oc- 
curent, elegantia, vrbium celeberrimarum veftigiis, 
atque Romanarum antiquitatum, quae exffant, ru­
deribus, folabimur, faltem mitigabimus. Defigna- 
tionis exordium, a Comitatu Mofoniensi, vt faciamus, 
res ipfa pofcit; quando, amnem Pisonio transmitten­
tibus, primus ad peragrandum obiicitur: tu m , pe­
dem , prout fe inuicem prouinciae excipiunt, porro 
prolaturi. laciamus ergo aleam !
M E M B R V M  P R I V S
P H Y S T C V M,
D E
Situ, Natura, & Opportunitatibus Comita­
tus Mosonienßs.
S Y N O P S I S .
Prouinciola denominatio : eius
termini : amplitudo. §. I.
Regionis campefiris habitus : 
montes Leütberg, qua pro­
currant. §. II·
Nemora &  filuulaa: lucus Ielui- 
ticus : nemufcula Fél-Tor- 
nenfia: vinarium Lébenen- 
fe : Köptsénienie. §. ΙΠ
Fluuii, Danubius : Laita, la­
cus Peiio : lacuna alia §. IV.
Aer falubris. § V.
Natura regionis: frumenti fera­
citas.
Vini cultura.
Armenta : fera.
Pifcatio, &  aucupium. 
Auri lotura.
§. VI. 
§· VII. 
§. VIII.
§. IX. 
§■ X.
S· I·
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MEMBRVM L PHYSICVM.
OsoNiNESis prouincia,prima eft,
quae Pifonii Danubium traiicientibus, obii- 
citur. Hungari Mofony vár megye adpellant,
a Mofon oppido; quod Germani Wijelburg 
vocant; atque inde regiunculam, die Wi- 
felburger-Gefpannfchafft. Ab occidente aefti- 
u o , Außriam adtingit; intra Danubium & 
Peifonem, ad Jaurinenfium fines, qui in 
meridiem recedunt, protenfa. Itaque, a 
feptentrione quidem & oriente, Danubio; limitibus Sempronienfium, 
& eximia lacus, quem diximus, parte, ab occidente brumali, di­
rimitur. Traiicit tamen Danubium , oramque fibi vindicat, minoris 
infulse Schütt, Hungaris Sßget-Kög , haud exiguam. Ab huius an­
gulo , maxime orientali, in occidentalem limitem progreffis, quem 
pagus Finden definit, milliaria plus minus quinque longa fuerit; 
lata autem , nunc tria , nunc plura, inter Peifonem & Danubium, 
metientibus.
REgio campeftris eft, neque nifi ea parte, qua lacui fe infinuat. modice & fparfim, filuis afpera. At vbi propius ad lacum accedit, in ripas definit, molliter decliues, & hic v ite, alibi dumetis, infeffas. Vitra iterum planities, reliqua illa multo humi-
lo r, ad lacum vfque pertingit, pabuli & frumenti, dum ab exce­
dentibus aquis non inundatur, fertilis. E rgo, praeter oram Peifonis 
quae natura decliuior eft, cetera omnia editiora, fed plana tamer 
funt. Et quamquam ex eo fine, quo Aufirice, & Sempronienfi Co­
mitatui opportune committitur regio, in iuga, Leütbergi montes, quo<
alibi defcripfimus, exfurgunt, perguntque mollibus faftigiis ad oc-
cafum incurua: tam en, vt rurfus depreffa fiunt verfus lacum ; ita 
finu quafi quodam formato, intra Finden, & Iois oppidum, rece­
dunt iterum a lacu, atque perpetua planitie ad orientem verfa, tan­
tam ibi fe in latitudinem effundunt, quantam ripae, accedentis Laila 
fluuii, admittunt. Inde, cum aliquatenus, ob amnis alueum, de-
preffius procefferunt campi, erigunt fe iterum in agros editos, at­
que , vbi obliqua hac pofitione, fines Auftriae, ad aliquot milk 
paffus, difterminarunt, relicto monte Ambergenfi, reőla procurrunt
ad Danubium, & ficut ille demanat, ita ripas ei perpetuo porrigunt
Ob hanc effufam planitiem, Germani , die Haad , regionem, craffc
ore adpellant : nam molliore dialeflo, die Heide pronunciare debe­
rent. Reite ita vocarent campos noftros, fi natiua fimul eiusdem 
vocis no tio , iis congrueret. Reuera enim, die Heide, campum
fterilem, & ericis tectum , Germanis fignificat, quod in regionem
A 2 iftam
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Prouincio- 
1 Ice denomi- 
■natio :
i
; eius termi­
ni ■'
I
amplitudo.
I
<
»
Regionis ha­
bitus cam- 
peflris :
montes 
Leütberg , 
qua pro­
currant :
iftam non quadrare , infra docebimus. Hungari, Nyúlás-M erf, 
hoc e il, leporinum campum, vocant. ficuti poitea recognofcemus.
li la , de mediterraneis diőta funt. Habet tamen ora; quidpiam Co­
mitatus, 8l trans Danubii alueum illum, qui laurinum verfus defluit. 
Par & hic terrae pofitus eil, planus fcilicet, & inter Maandros am­
nis , longius quam laxius, diffufus. Reduőtis hinc terminis, per
fines Comitatus laurinenfis, ad Peifonem iterum limites redeunt, qui
folidam hic regionem, aquis & lacunis defignant.
4 COMITAT. MOSONIENS. PARS GENERAL.
Pmus
§· III.
I Lanitiem, quam defcripfimus, luci, atque nemufcula, fed ra­
riora ea , infident. Praecipuam, in his laudem mereteur, ne­
 illud, quod vulgo, hfuiticum vocant, ab Nicolao Pdlffy, 
nuper Regni Hungáriáé Palatino, gentis fuae iuribus accenfum. Nem-
■ p e , inter vallos rafosque campos, filuula e il, prope Laitam, pul­
cherrimarum arborum vmbra , & proceritate , fpeőtabilis. Diftat 
ab amne in occafum, paffibus plus minus fexcentis, loco paullo
ereőtiori, propter viam regiam, intra vicos Gát a , Újfalu, &  Lai- 
tafalu. Manibus pofitam ferunt, quadrata forma, fed fpatio, vt
nunc e il, forte maiori. N am , iitu quidem, vix orgyias odio & 
quinquaginta compleőtitur. Decreuiife pu to , cum bellorum, tum 
adcolarum, iniuriis. Nunc follicite curatur, ne nocere ei poffit,
praetereuntium manus: eftque adhuc, quod viatorem aduertat; fiue
ad fpedtandum frondofum nem us, fiue ad vmbram capeflendam, in 
primis fub canicula, planitiem hanc, nimiopere incendente. Lo­
cus , non alius opportunior Phafianorum viuario, fi maior eflet.
Poft hanc filuuluam, Fel-Tornyenfes, fiue Halb-Thurnenfes lucos, ne- 
morofos illos, nominare fas eil: tum, quod amoenitatem habeant fingu- 
larem ; tum in primis, quod venatorio, D. Caefaris Caroli VI. feceflu,
propemodum quotannis, olim frequentabantur. Quid ? quod paffim, 
auium viuaria, Phafianorum potiffimum, inilruere coeperint vico­
rum poifeflbres, nemorum addudli opportunitate. In his, Lébenenfe, 
fuo m erito, recenfueris. Siluula e f t , mille paflus longa lataque. 
H anc, loci herus, Comes Carolus Zichy, dum viueret, circumfe- 
p fit, ac domo auiaria, commode inftruxit; deditque, hac fua di­
ligentia exemplum, nihil non eife , fiue deliciarum, fiue adparatus, 
ad vitam , cum commoditate tranfigendam, quod non fibi Hunga-
ria fufficiat, fi cultus acceíferit. Ia m , & ad Köptsénium, inftrudlus
eft luculus auiarius, fucceflu, vitra fpem , felici: nifi Danubii elu- 
uiones exifterent noxiae. Id in e o , merito poffis defiderare; quod, 
quisquis eius fuerit metator, cum nihil temere neglexerit, quae ad
defignandos rite xyftos, & vmbrofos feceflus alios, exiftimabat perti­
nere ; vix tam en, per totum nem us, ambulacrum inftruxerit, vnde
regia Pifonienfis, edito loco, trans Danubium, amoene obiacens, queat
nemufcula
Fél-Tor-
nensia.
profpici.
§. VI.
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Nemora, ä  
filu u la :
lucus Iesui- 
ticus:
MEMBRVM I. PHYSICVM.
.· IV· ’ 
Τ '  .■  Ametfi vero , plana eft patensque regio, aquis tamen , qui-
M bus rigetur, adtiuit. Ab’ ortu ions, .
I  D anvbivs , vario flexu , oram eius, a Pifonienfi, vt often- Fluuii > I·
dimus, Comitatu , difterminat. Nam vt accedit ex Auftria , ante '
Comitatum Mofonienjem, quam Pifonium , fubluit. Ifthic dem um, 
regionem fpatiofiorém fortitus, triplici diuortio, in totidem alueos, 
fecedit. quorum dexter , multifariam difperfus , regionem noftram ,
partim perftringit, partim incingit. Scilicet, Pifonio digreffus, in
meridiem vertimur. Ac primo quidem, Caroloburgo falutato, vbi ad 
Rajkam oppidum venit, finditur iterum , infulamque m olitur, Mo- 
fonienfibus admenfam. Tunc Bekenje vicum adluit : p o ft, pone 
Fekete-Erdő , oppidum Háláfcy , & Káinok , ad Ovárum delatus,
caftrum huias, accedente illic Laita , coniundtis vndis , pulchre cir­
cumdat , & munit. V itra, Mofony eft oppidum, ad medium ferme 
lapidem remotius. quod vna cum vico Káinok, e regione pofito, 
interfluens, infra pagos geminos, Horwáth, & Magyar Kémle, ac de­
mum vicum Mecsér, in Jaurienfem agrum excedit. Multum nocet 
huic orse, dum effunditur. N am , quod terra Pifonienfis, ad ar­
cem collina e f t, hanc fubluens, nequit excedere, ob ripas altiores; 
verum vniuerfam aquarum m olem , fi qua intumuit, in partes noftras 
exonerat, fadtaque eluuione, inundat campos patentes tantopere, 
vt aliquot ftadiorum fpatio, tumuli duntaxat emineant, veluti to­
tidem infulse exiliores. Fieri hoc fo let, exeunte in primis hiem e, 
quum glacie fradta, aperiri flumen coepit , & niue diffugiente , ad
augeri excedereque alueum. Qui cafus, non vitiat modo agros ,
& pabula; fed accolis quoque obeft, dum e o s , partim exturbat 
hofpitiis, partim domos ipfas fubruit, atque damnis adficit non
vulgaribus. id quod, dum hsec vltimis curis recognofcimus , Ca­
roloburgo accidiffe, infra dicemus.
II. Laita , fluuiorum alter e ft, elegans & h ic , magnaque ri- II. Laita: 
parum fertilitate eximius. Aduenit ex Auftria tractu, poftquam fi­
nes Comitatus Sempronienfis, longo meatu defignauerat. Ad n o s, pone 
Mannerftorffum, atque inde, ad oppidum Auftriacum Pruck, delatus, 
adtingit primum Pac^neiifiedel, vicum fibi cognominem; quippe
quem, Hungari Laitafalu vocant. Vitra, mola eft frumentaria, 
depreffiori loco pofita, cuius rotas , plus quam duodenas agit, in- 
figni cum fruőtu poífeíforis. Inde ad Gáta properat, vicum, mul­
tis magnatum & nobilium domiciliis, fpeftabilem. cuius agros,
poftquam fatis humeétaífet, fadta. inferius infula, iterum molae ad- 
funditur, vtilitate , priori illi, vix quidquam concedente. Illic, &
vicus occurrit, D. Nicolao facer; inferius Samaria, quam , a ruderi­
bus Romana olim coloniae, Hungari Hegyes-Halom dicunt. A t ,
vbi ad Ovarinum peruenit, cindtis huius moenibus, Danubio con-
B fun-
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6 COMITAT. MOSONIENS. PARS GENERAL.
funditur. Aquas vehit, non aluei modo aequalitate, fed liquore etiam, 
memorabiles: quippe, iuflo traftu ex Auftria adlabens, nudum hoc 
folum , & ob i d , nimiis folibus obnoxium, lentioribus vndis ita 
irrigat, v t , nifi vitra modum exundet, & pratis profit, & pabulo. 
Quod in plano manantis alueum, nulli torrentes incurrunt, vbique 
fui fimilis, idemque liquidiflimus, & potari faluber, delabitur. in­
genti omnino beneficio , in torrida hac planitie rufticantium. Ho- 
fpitalis eft pifcibus, Luciis nimirum, ac Cyprianis maxime: vtrosque 
en im , & lapidos fouet, & molis non exiguae. Idem ,. & cancro­
rum eft preconium. Ex ea p arte , qua in occidentem fpettat 
regio, .
III. Lacus III. Lacv Peifone, nobili illa palude quam apud Sempronienfes de-
Peiib; fcribemus, terminatur. Quatuor in longitudinem milliaria, regioni no-
ftrae circumfufa, profundo alueo, & non nifi ad ftadium vnum , vada te­
nente , fpeciem sequoris exhibet. E t, vti ftato tempore , nunc adcre- 
fc it. nunc iterum fit exilior; i t a , non fine damno offundit vici­
nos decliuesque agros; tametfi, nec parum profit, aquis iterum in 
alueum redeuntibus. N am , terra ob humorem refudante non
fegetes modo proficiunt, prataque virent; fed etiam, arundo ma­
gis conualefcit . cuius vfus accolis, ob ligni inopiam, infignis effe
confueuit. Pridem e f t, cum & hoc margine, pifeibus caret lacus. 
quod alii nitrofo, intra paludem lim o , alii cauffis nefcio quibus, 
adfcribunt. Illud certum e f t, totum hoc littus, quod Comitatui 
noftro praetenditur, excoquendo Nitro effe opportunum. Adiacent ei 
oppida vicique, momenti potioris, Winden, lo ts, Neüfiedel, Wei­
den , Padersdorff, llmicζ ,  Apedlen, & Pamhaken, nonnullis paullo
remotioribus ; quibus tamen , fere par ex eo vtilitas.
IV. Lacu- IV. Lacvnae Peifoni adfines, hud exiguam partem Comitatus,
na alia. ex eo latere, quo Jaurienfe vicinus eft, conficiunt. Campus eft, vt alibi
(ai) narrabimus, arundine, & per locorum interualla, gramine tedtus; 
ceterum aquis, ex vicino lacu fubeuntibus, fufpenfus. I d , mollis 
& vliginofa terrae extremitas condocet, quae modice pedibus ta& a, 
cedit illico, & decipit veftigia, ideoque tranfitu in primis difficilis.
Vnde familiare, accolis eft in ea regione , flutas pifces, e terra , 
fubtus proluta, effodere. Mirabile id non m o d o , fed a fide alienum 
etiam , cum multis aliis, tum Ivlio Caesari Scaligero , (b.) acer­
rimo Cardani cenfori, vifum eft : quippe , pisces όροκτδς , feu fofíiles,
dari in rerum natura , negantibus. Neque tamen id habendum in
portentis eft , cum facile f i t , vt fufpenfam hum um , pifces fubeant, 
quos remoto cefpite, alii quidem tridente confodiunt, alii reticula
interceptos, extrahunt. Ita P olybivs (c.) grauiifimus fcriptor, &
a.) In Comitatu Sempronienfi, Parte Gener. 
Membr. Phyfico §. IV.
l·.) Exercitat, in C a r d a n v m  CCXVIII. 
p. m. 688.
c.) Hiftor. Fragmentis, e variis Scriptori­
bus, per F vlvivm V rsinvm & Ivaa-  
cvm Casavbonom , collectis. Libr. 
XXXIV. Edit. Iac. G ronovii , Am- 
ftelod. Tom. II. p. 1496.
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ex eo Athenaevs , (d.) fcribit, vitra Pyrenem, ad Narbonem vfque, 
campos ejfe, per quos Illiberis & Rufcino flu u ii, iuxta duitatem etus- 
dem nominis, a Celtis habitatas, decurrunt: ac in iis campis, fojjiles, 
quos vocant, pifces, reperiri: eius namque loci folum tenue ejfe, ac 
fuhnafcente multo gramine, herbojum ; Jub eo vero, cum ad duos tresue 
cubitos arenofa terra f i t , quam admouent aquam fluuii, labi, &  cum 
effufa illa, pifces fub terra meantes, pabuli caujfia, quod radice grami­
nis impenfe deleflentur, subterraneis pijcibus, vniuerfam illam oram, iim­
plere,. Ad eum plane m odum , fe res habet, noftra hac ora. Aqua; 
enim, quas hinc Lacus Peifo, illinc lacunae, ex Rabo amne propaga­
tae , fuffundunt, pifces, quemadmodum fub glaciem, fecum rapiunt, 
efcae itidem cupiditate illeftos. Ceterum , lacunofa haec regio,
Hanság, Hungaris, der Wafen, Germanis dicitur, emittitque, quas 
longe lateque occultauerat, aquas, amplo fatis alueo, cui Rabere 
nomen eft. Praeter cannas, fbenum etiam fufficit regio, . praefertim 
caelo arido. quod hieme, vbi gelu induruit lufpenfa hum us, com­
mode euehitur.
§· V .
Oeli temperies, vtique falubris e f t: quippe quod, & torpo- ^er fatu· 
rem aeris, venti leauant, & frigus, plani regionis pofitus!>1ls' 
temperant. Auftria nimirum, ventis obnoxia, quos nequi- 
uit fuis terminis cohibere, in hos fines emittit. Itaque, aquiloni­
bus, corisque, campos perflantibus, non poteft nocuus efle palu­
dum vapor. Adeo enim vehementes nonnunquam fpirant, vt for­
midini fint viatoribus, ne cum vehiculis fimul fubuertantur. Hieme 
in primis, molefti funt transeuntibus; n am , cum ningente caelo 
irruunt, quidquid niuis in campis iacet, paffim conuerrunt. quod vbi
cumulatum eft, in collium fpecies adfurgit. Interdum turbo niue mi-
ftus, pene obruit aurigas, vt veftigium, quod fequantur, vix in- 
ueniant. Ifta, aquilones, & cori, efficiunt. Vtrosque, auftri mi­
tigant , verque prouinciae reddunt, maturius m ulto, quam id , mon­
tanis regionibus, fieri experimur. Itaque, Peifo non minus, ac Da­
nubius, quin & mediterranea, accolas habent viuidos, roboris prae­
terea eximii, atque tolerantes aetatis, ac nefeio quid referentes , 
prifeae illius, fiue ea Gothica fit, fiue Boiica, indolis.
MEMBRVM I. PHYSICVM.
TOtius orae, multiplex & varia natura eft. Circa lacum, rara Natura re­arbor, frequentior vitis, quae, nee largos femper, nec mites gmus ‘ vbique fruőtus, exhibet. Reliquum folum, paffim pingue eft : quippe, occultis aquarum meatibus, egregie id graidantibus. Quae
B 2 vlte-
d.) Lib. VII. Plura de plfce foffili vide Libr. III. cap. XL. p. 402. feqq. 
apud Lvdovicvm N onvm , Diaetetici
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vlterius recedunt. vafta planitie ferunt fegetes, fi laetamine fubigan- 
tur liberaliori; cetera, partim fceno feruiunt, partirn cedunt pabulo, 
& armentorum pafcuis. Latia regio fertilis praecipue, & frumenti abun­
dans eil, ob irriguas eius ripas; fi annus ruilicationi faueat. Quod
Danubio accedit, pratis luxuriat magis, propter excedentes vndas. 
Itaque, fcenum , in praecipuis Mofonienßum reditibus cenfetur. Tri- 
frumenti ticum , qua feritur, ex lententia coloni proficit. Solum enim pia—
feracitas. num  ? pullum & refolutum , laetatur omni frumento, in primis tri­
tico. Sine laetamine tam en, vix vfquam conualefcit. Id certe ma­
ximi aellimatur, quod hic prouenit. Siligo m ifta, large fuccrefcit:
- neque fraudant colonum, hordeum, auena , & reliqua feminia. E
leguminibus, amat in primis ocymum , feu f'peltam. Et vti eil terra 
pinguis, ita leuiter fubuerfa , fert om nia, quae concepit, vbertkri
nunc iterumque fruőlu tenuiore. Aratio profeőlo, multo hic ,
quam in cralfa tenacique hum o, expeditior e i l , quod alii frequentius
. repetitis operis adicribunt; nos fim ul, terreni habitui. Vidimus non
raro , vnico boum iu g o , aratrum , moderante id puero puellulaue,
promoueri: quod in interiore Hungária, longe fit aliter; vbi tria, 
quin & quatuor iuga, praeiungi neceife eil , ob remifliorem opera­
rum , in exarandis agris, diligentiam, atque, quod caput rei e i l ,
glutinofiorem multo humum.
8 COMITAT. MOSONIENS. PARS GENERAL.
§· VII.
Vini cultu­
ra.
o ra , quae a Vinden, verius Halb-Thurn procurrit, riparum habet 
fpeciem. quae, vti longe, & molliter decliues fu n t, auilroque fub-
iacent; ita perpetua vite , qua id commode fieri poteft, veiliuntur. 
Operas vineticas, exercent ruilici, ad modum Sempronienßum. Vuarurn 
tamen fpecies, diuerfa eil , quodque pinguiori folo deponitur, ci- 
rius , quam illic , demi folet. Nam , cum ibi , ad D. Martini diem
vindemia pofiit quandoque prorogari; h ic , nifi Septembri inclinante 
perficiatur, putredine vitiata, deficit. E rgo , quam primum ccepe- 
runt vuae flaccefcere, decerpi volunt : quocirca, licet vinum gignant
nobile, fo rte , & guftus g ra ti: tamen non eft durabile, fed ace- 
fcit, lentefcitque , nifi mature bibatur. qua re f i t , vt viliflimo pre­
tio veniat. Anno MDCCXXVII. tantopere vitis exuberauit, vt lin­
gulis crucigeris, fextarii iinguli, immo etiam vilius, veniuerint. Co­
lore funt albo, pauciora rubello. Eodem tra ftu , pomorum genera 
diuerfa obferuauimus. Prunis, pyris , perficis, & id genus , quae
per vinearum calces, & interordinia crefcunt , adfluunt incolae,
fi annus amicus fruitibus exftitit. Peponibus non obleftantur , fed 
deponunt cucurbitas, quae incrementa capiunt eximia. His ad por­
corum
Vinum, per decliuia gignitur, prope lacum. N am , vt aquae depreflius refederunt; ita regio , quo propior ad eas accedit, eo magis furrectta e i l , & littorum fimilis. Scilicet, tota illa
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eorum faginam potiflimum vtuntur. Reliquus hortorum cultus, 
tenuis eft, & pro culinae ingenio, faőttus.
MEMBRVM I. PHYSICVM.
§ . v i l i .
ARmenta campeftria, non hic, vt alibi, videas, pafcuis inerra- Armenta: r e , emanereque extra vicos, vbi ea nox fera occupauerit;^ eft tamen colono domefticum pecus, ex Hungarico & Auftriaco 
genere, mixtum, tanto num ero, qui, & rufticationi fufficiat, & vitae 
fuftentandae. E rgo , habet, quo vefcatur rufticus, lac puta, buty­
rum , & bubulum cafeum. Ouium autem greges, vix alios reperias, 
quam, qui ex Auflria deducuntur. Proficit hoc quoque genus egre­
gie , lanamque praebet, pannificio haud incommodam. Equi, ficu- 
b i, ifta certe prouinciola, generofi* proueniunt: tametfi molis fub-
inde, quam quae decora in equis exiftimatur, tenuioris. Praeci­
puum Féltornenfe equitium eft, quod peregrino etiam feminio inftrui >
D. Carol vs VI. Caefar, iam pridem curauit, eo fucceflu, qui in re 
non plane noua, eile poteft optimus. Nempe, educatur iam ifthic 
varium genus, quodque Hifpanicum, Neapolitanum, Anglicum, Da- 
nicum , atque Bohenicum, fi non aequare, certe aemulari pofle vide- .
atur. Erfi enim , multum de patria indole retinet, aliunde huc de- 
duőtum pecus; tam en, accipit quidpiam generofitatis, ex Hungarico 
caelo, quae, vbi cum natiua indole permixta e ft, equos producit,
& roboris eximii, & venuftatis, ac ftabulis etiam auguftis, haud in­
dignos. Quae autem poft inopina fata Cajaris optimi, rei rufticae 
hanc partem, fors, fiue iam maneat, fiue porro fit manfura, euen- 
tui permittimus. Suppar illi S^ent-Miklófienfe armentum creditur:
quod Comes Carolus Zichy, fumma cura inftituit. Feras maiores non j ercL 
generat Comitatus nofter: quippe filuis, vbi lateant, deleőtus. Si 
qui cerui, 8c damae funt, partim ex Auflria, partim ex infulis Da­
nubii, in arundineta immigrant. Ifthic & apri, montanis tamen 
exiliores, hofpitantur. Luporum multitudo tanta eft, vt ob eorum fero­
ciam , aliae etiam ferae diminuantur. Vnica laus in leporibus ponitur.
Nam, quod venatus vetitus eft, adeo multiplicantur, vt felium in- 
ftar oberrent. Nos ipfi iter ad lacum facientes, vix iugerum vnum ,
emenfi fumus, dum plures confpiceremus, circum regiam occurfantes.
Certe, ambigo, an non ob leporum hanc copiam, nom en, cam- 
peftri illi traőlui, Hungari indiderint. Namque, Nyulas-Mego, fua 
dialedlo vocauerunt, quod campum fignificat, leporum diuitem, fi 
non plane leporarium ipfum. Totus interim Comitatus, prohibitus 
venatione eft, & ideo, pi&is columnis paifim interftinftus, vt eifet 
fignum, abftinendi a feris. Iam, & viuaria inftitui occipiunt. Principem 
in his locum, Cajareum, quod eft in Filtornenfi agro, obtinebat, dum in 
viuis adhuc . Caefar Carolvs VI. verfaretur. Secundum ab hoc, Lébenenfe, 
cuius paullo ante meminimus, quodque Comes Carolus Zichy pofuit, iure 
Tom. V. C cen-
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cenferi poteft. Q u in , & ad Kóptfénium, amoena in íiluula, Phafianis 
itidem educandis, multae iucunditatis viuarium, ficuti fupra diximus , in- 
ftrui videas. qua quidem diligentia (e. ) ,  propemodum luxuriare inci­
piunt Hungari.
Pif  ratio & 
aucupium' ' P lfces exhibent, Danubius & Laita fluuii. Vtrinque capiuntur, & fpecie eximii, & fapore. Lacus pifcibus defecit, quamuisplures ante annos, abundafle feratur. Cauffam, fupra fumus 
fufpicati. Cui addere poffis, torridas aeftates aliquot, quae fe mutuo 
exceperunt annis superioribus. Hoc enim caeli vitio , multum inaruit 
lacus, ingenti pifcium, qui inerant, intertrimento. Aues omnis ge­
neris inuolitant: in prim is, quae campis laetantur. Largius iam 
Phafiani incipiunt foetificare; in agro Féltornen/i potiffimum, & vici­
nis circum dumetis . quos, vna cum leporum gregibus , vena­
ticis A vgusti auocamentis , folicitiflima cura , non educabant
m odo ; fed cuftodiebant etiam auiarii illi excubitores, dum Caesar 
viueret. Tardarum praeterea, & tetraonum, infignis eft frequentia.
Attagines contra, non nidificant ifta o ra . quorum inopiam , copiofi turdi, 
gallinagines varii generis, & circa lacunas, anates, anferes, atque
fulica , vbertim compenfant. Eft & aliquod gallinae genus , quod Ger­
mani , Heid-Hahn vocant; h o c , per interualla temporum, confpi- 
citur inter fegetes: guftu alias excellens, & rarum , rufiicularum fpe- 
ciem aliquam dixerim. Vanellos, Germanis Gibit\, Hungaris Bi­
bets, aeftate, tanta copia confpicias, vt obumbrare campos videan­
tur ; & cum alias difficiles deieőlu f in t, a viatoribus, quadrigis iter 
facientibus, paruo negotio, trajiciuntur ; quippe, fine formidine 
currus, circa viam oberrantes.
§■ X ·
Auri lotu­
ra MEtallis caret regio plana, quali nec aurum gignitur, nec ar­gentum , nec id genus aliud. Vehit tamen aurum Danubius, olim, in infula Cituorum multifariam elutum ; fed quae qui­dem operae, ceflauerunt iam inter adcolas hodiernos. A ntea, in 
agro Carloburgenfi, id operae factitatum fuifle, ex fupremo Comi­
te , Carolo Zichy, accepimus, qui nobis, aurum huias, maiorum 
fuorum procuratione elutum , quodque in cimeliis habebat, fpe-
ctandum aeftimandumque aliquando miferat. F o rte , non male pro- 
uinciae confulerent magiftratus, fi Tranßluanorum ritu , vagum illud 
& furtis viuere adfuetum, genus, quos Zingaros vulgo dicunt, his 
operis adfuefacerent. Ita enim , praeterquam quod ab otio , & fur­
tis , abftraherentur, facerent fimul fruCus quidpiam , his , quorum 
ditiones, harpigyiarum fimiles, inerrant. Non dubito, quin & lacus
Peijo,
ei) Vide Tomum I. in Hift. Comitat. Po- 
fonienfis, Parte Generali, Membr. I. 
§. XIII. p. 36., vbi nihil dubitauimus,
Pbafianas aues, vernaculas Hungária, 
pronunciauifle.
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α.) Coment, de Repub. Rom Lib. XII. Sect. III. cap. VI. £ ι ιςο.
MEMBRVM II  POLITICVM.
Peifo, aliquid melioris metalli. littoribus fuis adfundat: quippe , quod 
arenae ipfius, non plane fint inelegantes. S ed , nondum in eam fen- 
tentiam venere adcolae, vt purgamenta aeftuantis paludis, veftigatio- 
ne fcrupulofiore dignarentur. Salis Nitri officinas paffim videas, quod 
e humo lacus excocoquunt: neque alia melior laboris aquatici, incolis 
occafio eft.
MEMBRVM POSTERIVS
P O L I T I C V M ,
D E
Incolis & Magiftratibus Comitatus Mo-
fonienfis.
S Y N O P S I S .
Prifci regionis incola, horum 
fata : H ungari, incolarum 
vltimi, qua fin t vfi fortuna : 
eorum indoles. §. I.
Germani, vnde orti, & quo 
fint ingenio : eorum laus. §. II.
Croatae : mixta nationes alia. §. III.
Fuit prifcis regibus, regio hac in 
deliciis : Petri regis, fata ini­
qua : Salomonis fortuna : 
hödierna regiuncula felicitas. § IV.
Axioma Supremorum Comi- .
tum , a regibus geftum. §. V.
Familiae , & ditiones Mofo- 
nienfes. §. VI.
Nter veterrimos incolas, qui regionem Prifd regia=
hanc tenuerunt, Pannonios faepe nominauimus. ms incola' 
Ab his acceptam Romani, coloniis exornarunt.
Vno enim tra ftu , per ripam Danubii potue­
runt : Gerulatam, Adflexum , Lim ufam . qua­
rum rudera Carloburgum, Ovdrum item , & Mo- 
fonium iam oilendunt. Erat & Ad muros colo­
nia quaedam, inter Lim ufam , & Quadratam, 
in cuius veffigiis, Samariam ob iter, Germanis Somarein an der Strafs , 
ponit Lafius. (a.) Pulfis poft Romanis, variae gentes , tota Panno- horum fa-
n ia , hofpitabantur. Proximi ad noftram aetatem, Hungari fuere, qui ta ·' 
poft Hunnos 8c Auares, confobrinos populos, fedem ifthic fixerunt.
Supererant tamen ex Germanis, fiue Gothorum eos reliquias dixeris, 
fiue Boiorum, q u i, fub afperrimae gentis dominatu, agrum colerent.
Conftituta poftea republica, ita fibi regionem adferuerunt Hungari,
C 2 vt
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Hungari , 
incolarum 
vltim i:
qua fini vfi 
forluryi.
iorum in­
doles.
vt fubinde, nihil dubitarint vicinos laceflere; fiue id , praedandi libi— 
pine facerent; fiue, depellendarum iniuriarum ; fiue prorogandorum 
finium cauifa. Neque ifta bella tunc ceiTauere , cum fidem Christi am­
plexi funt. Regnantibus certe , S. Stephano , Petro , A ba , Salomone , 
Colomanno , & reliquis , multifariam vallata haec limitanea regio, inco­
las faepe ainifit. Itaque, nunc iterum Hungari occuparunt nudata arua, 
nunc Germani. Tureis , gemina Viennenfium obfidione , graifantibus, 
adeo exinanita fuit regio , vt non fupereifet vicus , hofpitio transeuntium 
idoneus. De Solymanni, ad oblidendam vrbem profeőtione, Istvánffyvs. 
(b.) Omnia fere loca vitra Laitam flumen , in Auftna finibus, aut incen­
dio , flammisque concremata, aut vacua relinquebantur: f i c , vt adeu- 
m ulati, per miferos agricolas, &  ■ in horrea, ad faciendam fementem , 
congefli f  arris, hordei, tritici, acerui, ac a lii, omnis generis commea­
tus hoftibus affatim fuppeterent, &  ab iis cunäa, impune atque atro­
citer diriperentur. Illa anno MDXXIX. euenere. Eadem fata iterum, 
anno MDCLXXXIII. prouinciolae incubuerunt; dum T urea , ad ite­
randam Vienna obfidionem, cum immani illa multitudine, commi­
grarent. Tunc enim , longe lateque effulis velitibus, totam ditio­
nem igni concremarunt. Credidifles, flammas vomere planitiem, 
viciis in vniuerfum omnibus , dies noőlesque , conflagrantibus. 
Deiseuiente dein tum ultu, rediere ad fedes priftinas, quos, melior 
fortuna cladi illi, fubduxerat. Difficile fu it, in tan ta , & homi­
num & pecorum iactura , inftaurari vicos. Itaque, diu inculta
iacuit o ra , dum poffliminio ad fe rediret: atque, vbi paullatim con- 
ualuit, eo quo nunc vifitur , habitu , colleőtis coloniis, vicisque 
pofitis, efflorefeeret. Et effloruiflet om nino, nifi motibus Rákó­
czii vltimis, noua iterum clade fuiflet adflidla. Quod enim limitanea 
Auftriacis elt regio, non potuit non lacerari euallarique, quoties im- 
prefliones , vitro citroque fiebant. Ceterum, Hungari, gentis fuae mores 
imitantur rebusque ad vitam neceflariis lludere m alunt, quam luxuriae. 
E t , licet natura cupiant excellere, faciunt tamen officium iis , qui­
bus par e f t: multum enim accedunt, ad vitae elegantiam , ob viciniam 
eorum , quos non male aemulari pofle putant. Nunc, vti funt tem­
pora , quafi pollliminio, arma traólare incipiunt. Vellem retinent 
Hungaricam, paucis Germanicam praeferentibus. , Domicilia exllruunt, 
more propemodum Germanorum, fi hos excipias, quibus fatis e l l , 
aeris iniurias,. fadlis, quomodocunque cafulis, depellere. Liberos, vbi 
fufeepere, fic educant, ne defeifeant ab auita indole. Itaque, lliua 
plerisque , & agricolatio , paucis artes manuales , atque omnium
pauciflimis , literae placent. ,
§· I V .
Germani, 
vnde orti, 
&  quo fint 
ingenio : HVngaros, Germani numero antecedunt : quippe totam per regionem fparfas Gothorum & Boiorum elfe reliquias , quae poileritatem diminutam om nino, ad aetatem vfque nollram 
b.) Lib. X. p. 158. 20. pro-
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propagauerint, alibi (c.) dicemus. Sed, vti faepe deletam regio­
nem , coafli funt deferere; ita fieri non potuit, quin reducibus non­
nullis , Auftriaci, ob viciniam fe coniungentes, aliquam colonorum 
partem, quafi in fupplementum arceffiti, conficerent. Id enim , non 
fermonis m odo; fed ingeniorum quoque indoles, hodieque condo­
cet. Quid ? quod prouincia Mofonenßs, in iis diu fuerit, quae per 
hunc limitem Hungária, iam tum Belae IV. temporibus, ducibus .
Auflrue, pignori fuerunt oppofitae. Brgo, nihil fieri potuit facilius, 
quam, vt nouae Auflriacorum familiae immigrarent in prouinciam· - .
Alioquin, gens induftria eft, & fingulari, ad rufticandum, cum eorum laus.
feruore·, tum etiam peritia. Ita femper exiftimaui, nullam, tota 
Hungária, prouinciam efle, quae incolas haberet, aeque folertes, &
ad rem intentos. Enim v e ro , paeterquam, quod in omni agrico­
lationis genere, excellunt; maiorem in modum elaborant, vt rulti- 
canis opibus, quantum in fe e f t , adfluant. Itaque, colonum ifthic 
vnum alterumue habuifle, pluris fit a poffefloribus, quam alibi vicos 
integros, a defide plebe infeffos. Auget quandoque, rei cum lucro 
faciendae , opportunitatem, vicina Aufiria, in quam, fine cellatione,
merces domefticas inuehunt, redeuntque ex eo quaeftu, hilares; fed 
non raro etiam damni, quod fecere, acerbe memores. Vicos, ita 
inftruőlos habent, vt oppidis videri poflint confimiles. Muratas enim 
plerique aedes inhabitant, quas lautiores, fupelleótile ornant, nobi­
lium etiam hofpitiis, non plane indigna. Amiőtus fere cunőtis, ex
fufco caeruleus eft, idemoue Hungarici moduli, fed laxioris. Lacer­
nas, quas amant Hung ari, auerfatur Germanorum iftud genus: quip­
pe quod, m ore, ad ciuicum proxime accedente, vellitur. Femi­
nis , idem , qui viris, color, quin & violaceus, probatur. Capiti­
bus vittas obnubunt, quas demum elegantioribus ftrophiolis, de­
core fubcingunt. Reliquus earum cultus, plus refert munditei, 
quam id de agrefti genere exiltimes: cum primis virginum, quibus 
lautiores parentes obtigere. Facie pleraeque fun t, vitra rufticum mo­
dum , venuftae. V trique, mares & feminae, · folido compaéloque 
funt corpore : ftatura proceri magis, quam exiles. Capillus, viris fe­
re crifpus eft, quorum non pauci, barbam alunt, promiftam, & 
auito ritu , circumtonfam, refeflamque ad decus . 'quod , qui non
curant, hirtum iis afperumque os eft. In vicis, concorditer viuunt
m utuo, dantque operam, ne quid inuicem admittant iniuriarum. ·
Id , fi ab impotentis animi hominibus fieri, fenes aduertant ^operam in­
terponunt follicitiorem, vt in gratiam, quam primum, redeant litigaturi.
Parentes cum egent, a liberis aluntur liberaliter. Illi contra, curam 
adhibent, vt & litteris, quantum fatis eft ruftico, imbuant fuos,
& numinis ruerentia. Si quos infignes, & aliqua ingenii vi praedi—
T om. V D tos
MEMBRVM II. POLITICVM. 13
(c.) In Comitatu Semproniensi , Parte I. 
Membr. Π. §. ΙΠ. Diferte A venti-  
nvs Lib. IV. cap. IV. §. 23. p. 298. 
Carolvs, (poft reiectos, trans Ra­
bam , Auares) Boiorum colonias, Ge- 
roldum, Boiaria prafidem , deducere ju­
bet : nimirum, in Pannonice hanc par­
tem , quam vacuefecerant Auares.
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tos notauerunt, irnpenfius erudiri iubent. Raro hic rufticum, qui 
meliore loco natus f i t , deprehendas , quin , & libros legere pofiit, &, 
quantum res fua poftulat, fcribere. Eadem folerlia, puellulas quo­
que educant, multum folliciti, ne quid ignominiae, aetatis fexusque 
v itio , in familiam inferant. Incedunt eae, ad matrum imitationem
amiőtae. Caput nimirum, fi aeftas f i t , reticulatis vittis, quae capil­
los oftendant pulchre depexos, redimiunt; fin hiem s, linteis illi­
gant fimbriantis, & in hum eros, orbiculatis taeniis, defluentes. Pe­
dem calceis, tibialibusque Germanicis induunt. Reliquia veftis, fic 
fadta e f t , vt multum rufticae referat elegantiae. Qui ditiores funt ' 
aliis, non fe argento auroque abftinent. Ifte feftiuus femellarum
cultus eft. Nam fi ad operas, fiue dom i, fiue ru ri, accedunt, po­
nunt has mundicies. Profeóto, agrum & vineta, v iri, iuxta & fe­
minae , folerter colunt. Videas non ra ro , feminas, & propellere
ium enta, & aratrum fcitiflime moderari: bidentes etiam paftinan-
do , non minore virium contentione verfare, quam m ares; excute­
' re tritura frumentum , & nihil non virilis negotii obire, quae de­
mum operae, colorem eis inducunt, ex folis confuetudine, fufeum,
& virili confimilem. Nuptiis coeunt, non tam adduőti formae pul­
chritudine , aut opibus; quam electo corporis vigore, honefta fama
& rei familiaris peritia. Quibus audtoramentis, vbi in fponfalia con-
uentum e f t , non minus dies pronubos, quam nuptiarum folemnia, 
multo adparatu, concelebrant. N am , hoc in primis fui officii efle , 
parentes exiftimant, v t , feu filias collocent nuptui, feu vxores ad- 
fcifcant filiis; i d , cum familiae decore fiat. Adolefcentes praeterea,
criftas am ant, pileis praefixas, quas vere , ex floribus connedtunt, 
ex cariophillis, reliquo tem pore, auro argentoue, ruditer indu­
itis. Similibus corollis, & virgines, cum follemnia obeunt, dele­
ctantur.
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mmae variant: n am , & caput aliter reuinciunt, & incedunt cothur­
natae. Virginibus, in tricas tortis capilis ,, mos eft incedere, idque 
fine vittis, quas tamen geftant Germana. Domos quoque incolunt, 
modo viliori inftructas, quam Germanorum vidimus. Paucis enim 
hypocaufta funt quae ob furnos, fumum intrinfecus eruótantes, non 
fint obfcuti, immo funefti habitus. Cetera, labore, & operis
agreftibus, Germanis fuppares; non aeque morum elegantia. Atta­
men,
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m en , probe memini, adolefcentem m e , hac iter facientem, cum 
ad pernoőtandum, rufticam fubiiflem cafam; & liberaliter fuifle ac­
ceptum , neque prius ad fomnum capiendum dimiflum, quam pedes
mihi, calida abluerentur. Sed hunc morem, tot olim communem Hun­
gáriáé populis, ex oriente protectum, exolelcere iám, accepimus. Fraeter mixta na-
has gentes, incolunt regionem Slaui, ex partibus cis Danubianis huc adlati.f ones aiia' 
Neque defunt Thraces: qui tamen feorfim colonias non pofuerunt; 
verum, intermifti Germanis, Croatis, Hungarisque, cohabitant.
Nam, vt port Turcicos motus, regio nudata fuit colonis, nil oberat, 
quin omnis generis gentes, hic fedes capere, permitterentur.
MEMBRVM II. POLITICVM. i
§· IV.
P Rifci reges, in deliciis Comitatum hunc habuere. Proinde, ho- Fuit, pri- fpitio faepius hic accepti fun t, rebus etiam maxime trepidis. f cis reS^usquod, quam fuerit P etro exitiale, ex Bonfinio (d.) difcas.
Petrus, inquit, poflquam vniuerjam gentem , in regulorum partes re­
cidite cognouit, cum non mediocri Alemannorum m anu , in Auflriam fu ­
gam iniit. Quum in Mofonienfcm agrum venifet, vt exhinc, in Au­
flriam fe furriperet, praeoccupatos regni exitus offendit; qui impofitis vbi- Petri regis 
que praefidiis, acri cuflodia obferuabantur. Superuenere legati regulo- fata iru~ 
rum , qui fub fpecie ineundae pacis, in Hungáriám reuocarent. Inuitus '
retrahitur, neque maximae fufpicionis expers ; quippe qu i, fubtraäum 
fibi exercitum, intelligebat. Qui quum in pagum , quem Zamurem 
(reftius legeris (e.) Zumarein) adpellant, diuertijfet, legati, difpoßtis, 
infidiis, circumuenere, vt captiuum ad regulos ducerent. Quare, in
quandam domum , cum parua aulicorum m anu , ille fe recepit, &  quum 
fe acerrime tueretur , vix triduo, confoffis , ad vnum omnibus fu is , 
capi potuit. A t , vbi in legatorum poteflatem venit, continuo excceca- 
tus eft, Albamque duäus, prae dolore nim io , paucis pofi diebus, ac 
tertio refiitutionis anno , diem obiit, &  in Quinque Ecclefienfi bafilica,
quam fundarat ipfe, dinoque Petro &  Paulo dicarat, fepultus eft.
Atque haec quidem tunc, in regem tyrannis, Comitatum Mofonien- 
fem , foedauerat. Mitius, cum Salomone , aftum eft. Poftquam Salomonis 
enim Zynkotenfem pugnam ; vicus eft in Peftienfi agro ; infeliciter Iortuna ·'
pugnaflet, S. Ladislavm & Geyfam fugiens, apud Mofonienfes, per­
fugium reperit. Tandem, inquit B onfinivs , (f.) in Mofonienfem
agrum fe recepit, vbi coniugem, ac matrem ej]e nouerat. Atque 
poftea: (ff.) Relictis in Mofonienfi agro matronis, ipfe collegia, quan­
ta fieri poterat, tumultuaria m anu , Pifonium confugit, vbi fe tutius
habere, ac exercitum facilius reparare fperabat. Colomannvs poftea,
D 2 quanta
d. ) Decade Π. Libr. II. p. 196. 39.
e. )  Forte, infulani oppidi, imitatione :
, quod Latine , in diplomatibus , Fa­
num S. Maria ; Somarán Germanice; 
Somorja Hungarice; vocabulo , vti
adparet, ex S. Maria adpellatione, 
vtrobique fubnato . quod fuo loco 
monuimus.
/ . )  Decade ead. Libr. III. p. 217. 34. 
ff.) Fine eiusdem Libr. p. 219.
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gioms 
citas.
quantra virtute, aduerfus militem Hierofolymitanum, ifta regione gras- 
fantem , depugnauerit, infra, ad mentionem oppidi Mofon, cum 
nupera re- cura, enarrabimus. N uper, amceniffima regio , in felicitate id fua 
feh- Jeputabat, quod Auguftus Imperator, Rex indulgentiflimus, in
annos fingulos, vice gemina , nimirum , adulto quandoque vere 
& ineunte auftum no, folemni cum comitatu, animi eam cauffa, in- 
uiferit. quae iam celebritas defiit pofteaquam, contraőto hic letali 
morbo , Viennam redux Caefar Carolvs VI. anno MDCCXL. ad XX. 
Oitobris , finem viuendi fecit.
Axioma 
Supremo­
rum Co­
mitum, a
regibus ge- 
ftum :
H
V.
Inc forte euenit , v t , cum cara adeo regibus eifet prouincia, 
vel ipfi Supremorum Comitum munere fungerentur; vel certe , 
ii ex optimatibus, qui proximi habebantur. Quod , in hiftoria 
Comitatus Aruenfis meminimus, inde hic repetendum. Illud dolemus 
non pofle n o s , pro e o , ac cupiebamus, fingulorum nomina, in lu­
cem prolicere. In Palatinorum catalogo, Comitem Both , ad an­
num MCCIX. hoc e f t , paullo poll initia A ndreae II. Hierofolymita- 
ni , reperio, eximiae liberalitatis virum : quippe q u i, fafta cum fra­
tre Stephano , fuo , in Palatinatu , antecefTore, focietate, Abbatiam 
S. Iacohi de Lében , Ordimis S. Benediäi, hodie a Soc. Iegu pofíeíTam 
fundarit. Memorandus in primis e i l , L avrentivs , de eadem gente 
Both, quae dein de Hedervär adpellabatur. In aetatem is Belae IV. 
incidit, turbulentam eam , & bellis, varie adminiilratis, infignem.
Optim e, bellicam eius virtutem, ex eiusdem regiis tabulis, condifcas, 
quibus praeclaros viri actus, paflim editos, luculenter expromit. Da­
bimus earum fragmenta, T imonis (g.) diligentiam, in rem verfuri 
noftram : Cum egenus, inquit, in congrega campefiri, contra Fride- 
ricum ducem A uflria , & Styria., in quo, idem ille d u x , noßrorum 
proßratus armis, internt, ipfe M. Laurentius, hoflili fe immifcens aciei, 
magna v i , conßantia, &  conflanti magnanimitate, dimicauit in eadem. 
Vbi equo fu o , quo inßdebat, interfeclo, pedeßribus gregibuss, armo­
rum fe defendens praßdio, ad nos, per diuinam gratiam, rem a tit. 
Porro, cum de obfldione Olmucenfis duitatis rediremus; idem M. Lau­
rentius , fu b . quodam caßro, quod leonina audacia, manuali pralio ca­
pere adtemptauit, letalia recepit vulnera, qua nos ipfi vidimus, (b.) 
ad vifitandum ipfum perfonaliter accedentes. Ceterum, cum egenus fub 
cafiro Parduch, &  idem, armatos milites clandeflinis infidiis contra no­
fir ani militiam produxiget; fupra didus’ magifler Lavrentivs, nofiri, 
&  noftra gentis honoris gelator, aciei huiusmodi, non modicam militum 
multitudinem continenti, fe obiecit, &  quendam militem, qui de fe pra-
fumens,
g )  Epitome Chronologica Rerum Hungar. 
ad annum MCCLXIV. p. 35. edit. 
Cajfouiens. fol.
h.) Tanti tunc fiebant, fortium virorum 
facinora!
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[umens, ad fingulare certamen parauerat contra ipfum deiecit pariter cum 
equo. Sub cafiro infuper Karchalag, quod expugnari fecimus, in for­
tiori loco confli cius fub turre fuperiori fe pofuit, & ibi, quam laudabili­
ter , nobis videntibus dimicarit, amulorum malitia nequit occultare. Sub 
Grinhous etiam, cum armato militum fe immifcuijfet, equus fu u s , 
fub eo exflitit interemptus, ficut ocularis demonßratio noftris, <2f pluri­
morum afpeäibus id exprejfit. reliqua. Digni profecto, admiratione 
poíleritatis aőtus! quos tamen hodie, vix pofiit fortiflimus quisque 
imitari, quando non e it amplius, inter igniarias fiitulas, explicandae 
virtuti bellicae locus. Idem T imon , comitem hunc Mufchenionfem, 
aulae regiae iudicem, diplomate eodem condoőtus, adpellat. Ionge- 
linvs , (i.) ad annum MCCLXVII. inter Palatinos regni Hungária, 
comites item Simigienfes, & Sopronienfes refert; haud iniuria quidem; 
a t , Mofonienfem hanc dignitatem ignorat. Adde , quod, fua fibi virtute,
Banatus Seuerinenfis, axioma, apud Belam peperit. Euaftauerant re­
gionem eam , femel iterumque, Bulgari, gens Hungaris cum pri­
mis infenla. Proinde, Cruciferis Rhodiis, tuendum poflidendumquae,
Bela , Seuerienfe hoc collimitium , permiferat. Sed, ne hi quidem 
pares fuere , hoitium retundendis impreflionibus , vt cogerentur 
om nino, regionem, fuis nudatam praefidiis, fruítra indignante rege,
deferere. E rg o , dedit operam Bela , vt virum , inter optimates 
Hungáriáé nancifceretur, qui praefedturam eam , & cum h ac , defen-
fandae regionis prouinciam, forti animo fufciperet. Nec quidquam 
tamen, ea follicitudine profecit rex optimus : dum Lavrentivs no- 
fter, Bani ornatus titulo , in eam praefeóturam , aufpicato. immitteretur.
Q uam , quemadmodum adminiftrarit, ex eodem diplomate , alibi 
recitat T imon, (k.) Denique, cum Bulgarorum temeritas, tempore 
guerra inter nos, &  regem Bohemia, ducem Auftria & S tyria , exorta 
Banatum de Zewrino, hoftiliter deuaftaßent, & plerique de Baronibus
noftris, defenßonem ipßus Banatus, nollent affumere, per nos etiam di­
ligenter requißti; fape diäus magißer Laurentius, collato ßb i per nos 
ipfo Banatu, Bulgarorum deuicit exercitum, ablatis [poliis &  pradis, 
quibus Udem Bulgari fuerant honerati: de quibus etiam quosdam in ripa 
Danubii fufpendi fecit in patibulo : &  fic  ipforum Bulgarorum proteruia
quiefeente, ipfum Banatum, ad priflinum bonum ß a tu m , virtute per-
maxitna reßauratum, noftra reflituit maieflati. Haec de Lavrentio , 
dicenda erant omnino , vt auótoramento Tint noftrae aetatis Hungaris, 
quemadmodum, & de regibus merendum f it, & de patria. Plu-
res , e prifeis Mofonienßum comitibus, quia non occurrerunt nobis, 
eruderent alii. Aetate recentiori, Germanos aliquamdiu , magiftratus 
prouinciae vfurpafle, ex Ferdinandeis decretis (/.) condifcimus, pu­
blica mox lege, abrogatos. Multo dein interieőto tem pore, Comi- 
T om. V.  ^ E tes
MEMBRVM II. POLITICVM. 17
i.) In Catologo Palatinorum.
/e.) In Imagine Nome Hungáriáé, Cap. V· 
Ρ· 39·
l.) Deer. XIV. Art. XXX. Quin, ca-
ruiile etiam aliquandiu Supremis Co­
mitibus , ex Decreto anni MDXCIX. 
Articuio XXXVIII. colligi poteft.
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tes Zichii, rerum , in adminiftranda prouincia, potiti funt. In qua 
dignitate, poft patris fui Adatni, auique Stephani fata, Comes Ca ­
rolus Zichy, de Vafonykeö, Sacra R. Hungáriáé Coronae Conferuator , 
Ca far ca Regiaque Maiefiatis Camerarius, atque aäualis intimus &  Locum- 
tenentialis Confelii Conßliarius, fucceflit : anno MDCCXLI. menfe Iunio, 
magno prouincialium do]ore; humanis rebus exemtus. Huic 5, An­
gular! , Auguftae reginae Mariae T heresiae , indulgentia, Comes Fran­
. cifcus Efcterhdiy, de Galantha , perpetuus in Frakno , S. R. M. Came­
rarius , furrogatus eft. Feliciter! Reliqui magiftratus, ad eum fe ha­
bent m odum , quem toties meminimus. Comitiola, Ovárini, ple­
rumque coeunt. Inßgnia , duos leones referunt , qui in altum por- 
redti, & anterioribus pedibus coronam preniantes Hungaricam, tri- 
colli, quem & regni oftentant infignia, infiftunt. Nemű non v idet, 
praerogatiuam Comitatus, & incolarum virtutem , iftis fimulacris ad­
umbrari. Nuperus audior: (m.) Infigne, leones gemini, diadema
fublime ferentes ornant. Inferne, e cefpite bulla cerata, glandibus vtrin- 
que cindia , aj/urgere videtur. Sed, non funt glandes , verum , aliud quod­
dam , feu fruticis, feu herbae genus: forte trifolii, vt diu es pabuli 
ager , ficuti eft , fignificetur.
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§· VI.
Famt'lia, &  
ditiones 
Mofonien- 
fes. IN familiis illuftribus, primo loco Eßterhäßorum gentem, quae eft Principum dignitate infignis, nominamus. Succedunt huicComites , Eßterhäßi, Pálffii , IlUshaßi, Zichii, Starenbergii, 
Harrachii, Rabbachii, Breiinerii, S^apdrii, Bartolottii; atque ex 
Baronibus, Majthenii, Medndnskii, W eiffii, reliqui. At , nobi­
lium pauciores h ic , quam alibi, notare potuimus. quod habere admi­
rationem non debet: quando regio om nis, in Dynaßias diuifa pri­
mitus , heros numerofiores, fi curias aliquot exceperis, admittere 
haud potuit. Referendi tamen fu n t, qui poft exftantiores illas conuer- 
fiones , fortunarum fedes , fuo quisque iure , hic fixere : Bacßo , Ba­
logh , Domfchiti, Dragfchicz, Harfány, Holttér, Jákly, J ä ß ,
Kajdöcß, Kémley , Keßey , Knap , Kerling , Mihályfi, Nagy , Ν άβ-  
vädy , Navadovitfch , Nunkovitfch , Rifchel , Rogo\ , Sándor , Schlofs- 
berg , Simon , Strauß , de Strant^enberg , Sßkithy , Trümmer , Vald- 
berg , Vizkelety , Vörös , Zákány, Zichy , Zidanic%, Zoräd , Zupo- 
nich , alii. Ditiones , quibus defignatur Comitatus , iftae funt:
I. O váriensis , dos reginarum Hungáriáé , oppido iuris prifci, 
& quam , cum axiomate Supremorum Comitum , coniundtam fuifíe, infra 
recordabimur. H odie, pofteaquam Carolvs Csefar viuere defiit, opti­
mae Reginae, Mariae T heresiae, propria eft; & quemadmodum vi­
corum
mi) Cerographiae Hungáriáé, ρ. 141. 
& in iconibus, Tab. III. num. xvn. 
N os, icona, qualem ex figillo erui­
mus , in fronte commentarii huius 
exhibuimus. quam Lectori beniuolo 
exiftimandam, relinquimus.
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corum num ero, antecellit reliquas, ita prouentus etiam reddit, multo 
lautiores. H os, regius procurator, Admimftratorem vocant, procu­
rat , fedemque Óvárini habet.
II. Köptsényensis altera eft, iuribus Principis Epterhd^ii, adfcri- 
pta. Nomen, a Köptfény oppido accepit : quippe quod, caput eil 
dynaftice, feceflibus seftiuis heri, fubinde frequentatum. Vici, qui 
admenfi ei fun t, varie, per occidentalem prouincise oram , fparguntur.
III. O roszváríensis tertia, inde a Georgio Zichy, genti eidem
obnoxia. quam, Carolus Zichy, non tam poífedit, dum viueret, quam 
fouit: dignus profeőto, omnium confefiione habitus, & vitae, &
haerediorum, a maioribus acceptorum, vfura diuturniore. Iam , Co­
mes Stephanus Zichy, eius nominis IV. legionis Palffiance centurio; 
opimo haeredio potitur. Feliciter!
IV. Pandorffensis denique quarta, neque 'cenfu prioribus fup-
par, neque dominationis conditione. Trifariam enim difpertita eft. 
quarum potiorem fere partem, Comites Harrachii; alteram, Vene­
rabile Capitolium Iaurinenfe; Abbas S. Crucis tertiam, obtinent. Et
Harrachii quidem, non tam confilio, quam neceflitate adduőti, ta­
bernam hic diuerforiam pofuerunt, fplendidam ac maiorum, quam 
pro loci habitu, commoditatum. Ferunt, Carolo VI. Imperatori, 
hac, dum viueret, Féltornyum, annis fingulis, proficifcenti, vti pro 
dignitate acciperetur, infignem eam opportunitatem, fuiife coeptam 
aedificari: quo m ortuo, amphora fcilicet, in vrceum defiit. Poffej- 
I tones, fingulis dynaftiis accenfas, iam iam recenfebimus.
PARS SPECIALIS ,
D E
Procejfebus Comitatus Mofonienfis.
Egio Mofonienfis tota difpe-
fcitur in partes duas, quas Procejjus 
dicimus. Hunc , Cis - Laitanum ; 
Trans-Laitanum illum , vocant. Si­
tus hoc eis nomen impertiuit : quia 
prouinciam, Laita fluuius, fic di- 
uifit ; vt partem eius alteram , ad 
Danubium, alteram ad lacum Peifonem , reprefferit. 
Vtramque nunc videamus , pro inftituti ratione, ac 
more noftro, adcuratione , quae a nobis proficifci po­
teft, maxima.
E 2 MEM-
MEMBRVM TL POLITICVM.
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MEMBRVM PRIVS,
D E
. » Proceffu Cis-Laitano.
P R O O E M I V M .
O m en Procefffus, palam con­
docet , quae ei pars Comitatus fit 
admenfa. Quidquid nimirum , in­
ter Laitam , & Danubium-, interia- 
cet , totum id , Proceffu Cis-Laita­
no continetur. Quin , transmittit 
Danubium quoque , vicis aliquot, 
illic etiam fibi infinuatis. Proinde , oram hanc pro- 
uinciolae om nem , iure, interamnanam poifis dicere: 
quod non modo amne gemino ftringitur, fed reiici- 
tur etiam trans Danubii profluentem. Noftra iam 
intereft, eius oppida , & vicos, adtentius fpedauifle. 
quod eo faciemus fcrupuloflus , quo tenuior eorum 
eft numerus. Erunt vero non pauca, quae regiuncu- 
lam , ex fe obfcuram futuram , eximie , & praeterquam 
id meminerunt fcriptores domeftici , illuftrabunt. 
Sit proinde!
S E C T I O  I.
D E
Arcibus, & Oppidis Proceffus Cis-Laitani.
S Y N O P S I S .
I. A r x , &  oppidum Ó vár : an 
Limulae f i t  rudus, aut Flexi? §. I.
Difficilis veterum locorum, cum 
hodiernis, comparatio : Hun- 
gari Ovárinum infiaurant : 
fit celebre ho/pitiis regum: 
fitus oppidi, ad muniendum 
idoneus. §. II.
Prima Óvárini clades: capitur 
ab Ottocaro. §. III.
Conuerfiones arcis, &  oppidi, 
reliqua: capitur a Solyman-
no : laurino, a Tureis oc­
cupato , munitur : tentatur 
a Botskaianis: fubigitur ae 
Bethlenianis: eft in Harra- 
chii pignore : exuritur ite­
rum a Tureis : iniquififi- 
me habetur a Rákoczia- 
nis. §. IV.
Hodiernus Óvárini habitus; op­
pidi facies: nundina annua , 
ä f hebdomadaria : ciuium 
occupatio: mores: lingua. §. V.
I. Arx,
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SECT. I. DE ARCIB. ET OPP. PROCES CIS-LAITANL
I. Arx, & Oppidum O vár.
. I.
Rx, cum oppido O vár, medio, in- A r x > & ° p -
_ 11 _ . , pidum O-
ter Pifonium , & laurinum , itinere, fita eft. v r^ .
Nomen Hungaricum, caftrum vetus, fignifi- 
c a t; quocirca, & Germanis, Altenburg dici­
tur. Crediderim, veftigium efíe vetufti caftri,
cuius nom en, cum , feu nollet, feu non pof­
iét meminiífe, gens Hungara, Ővár dixerit. 
CvspiNiANVS (a.) ab Avar , duce Avarum , qui 
port Hunnos rerum funt potiti, vocabulum arceflit. quod iam , ceu 
nihil ad rem adtinens, non difputamus. Lazivs , (b.) Limuja fuiife an Limu-
partem credit. Altenbvrgvm , inquit, partem fuiffe Limufa m u n i-fae fi1 ru~ 
cipii, credendum efl, &  qui adhuc locus, ob flagnantes aquas, lim um -dus' 
que inaccej/ibilis efl, &  pene inexpugnabilis creditur. Ob id , &  Hun- 
gari locum Ó vár, hoc efl, antiquum burgum , adpellant. Reőte f i
Mofonium, veterum fit Lim ufa , & cum Óv aro, eadem fuiife vrbs fta- 
tuatur. N am , adhuc locus v-terque cohaeret, aggerum veftigiis i 
vt pronum fit opinari, fuiife olim occidentale Óvár, Mofonii propu­
gnaculum , ex Limufa forte, exftantibus reliquiis, inftauratum ab
Hungaris, ideoque Óvár nuncupatum : quafi veteris hic olim muni­
menti , reaedificatum rudus. Sunt porro , qui Flexum hic veftigent, aut pjex; 
coloniam Romanorum, quam Antoninvs , inter Arrabonem, & Vindo­
bonam collocat. A litu loci, id nominis, bene deriuat Lazivs ; fed 
in eius pofitione, vehementer, more fuo , hallucinatur. Flexo, in­
quit, a ratione fiiu s , nomen acceffit, quod in fciffione Danubii filum  
efiet, qua parte Danubius, in duo ceu cornua, inflettitur, quod infra 
Pofonium, in loco Khetfchee (hodie Kit fee Germani, Köpt/ény Hun- 
gari, adpellant) fieri cernimus. Geminus hic error inefl. A lter,
quia Kitfee infra Pifonium collocat; alter, quia ad Danubii diuerti-
efifet, qua parte Danubius, in duo ceu cornua, infleclitur, quod infra 
Pofonium, in loco Khetfchee (hodie Kitfee Germani, Köptfény Hun- 
gari, adpellant) fieri cernimus. Geminus hic error ineft. A lter,
quia Kitfee infra Pifonium collocat; alter, quia ad Danubii diuerti-
gium. Vtrumque enim, non eft ita. N am , fi prseterlabentem
Danubium lpedes, Kitfee fupra Pifonium e f t ; fi diuortia amnis , ea 
quidem infra vrbem funt, a quibus, oppidum Kitfee, plus bis mil­
le paffibus, in occidentem brumalem, fecedit : tametfi habuerit
olim, alueum adlabentem, lentum illum quidem, atque limolum;
qui Germanico vocabulo, Kotfee, originem dedit. Itaque, non 
quadrat Köptfénio, nomen Flexi. An vero Óváro , feu Altenburgo, 
quadrabit melius ? nefcio. Confidenter P hilippvs Clvverivs : (c.)
Supra Arabonem, locus A d Flexvm , intellige Danubii, eft O vár ,
T om. V. F cui
ai) In Aufiria, p. 9. Linguae nimirum Hun­
garian ignarus.
b.) De Republ. Rom. Lib. XII. Cap. V. 
Sect. Ill f. 1149. Adde, quae, ex 
Georgii Hisii S. I. commentariolo,
de Celebrioribus Pannonia Vrbibus, 
in hanc rem adfert, Sam. T imon, 
fcriptor diligentiffimus , in Imagine 
Hung. Antiqua, Lib. I. Cap. IV. p. 24. 
ei)  V e n d e l i c i a e  & Norici, Cap. V. p. 20.
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cui nomen inde repertum, quia amnis, a Presburgio, hucusque ex fepten- 
trionibus, in meridiem defleclitur: hinc vero , in ortum hibernum. 
Non habeo , quod ei contra ponam : tametfi non ignorem , eile in­
ter doctos, qui aliter lentiant. In errore eft S chönlebenivs , (d.) 
cum ita Clvveri verba accipit, tamquam qui de Alténburgo Auflria, 
quod Carnunti ruderibus vicinum e f t, loquatur. Non hoc illi , in 
mentem venit. Clvverivs , inquit, ait Flexum ejfie O v á r, feu Al­
tenburgum. quod quidem, f i  illud ipfium intelligit, quod Pofonium 
contendentibus, in via occurit, cum fubdudlione itineris, congruere
non poterit. Quia, Carnuntum eft pagus S. Petronella;, inde vlte- 
rius procedendo , XXX. M. P. fieu militaria Germanica /eptem , cum di­
midio numerari debent ad Flexum. Alterum proinde O vár, vitra Po- 
fionium erit Flexum Antonini. Atque hoc idem voluit Clvverivs , vt 
non fuerit opus , negotium ei faceflere.
§· Π .
Difficilis 
veterum 
locorum, 
cum hodi­
ernis, com­
paratio :
Hungari, 
Ovárinü 
injtaurant:
j i t  celebro 
regum ho­
fp itiis :
Citus oppi­
d i ad mu­
niendum 
idoneus.
QVidquid eius f i t, difficile profeőto e f t, veterum locorum no­mina , cum iis, quae hodie lu n t , fine formidine erroris, contendere. Quo circa , parum interefle putamus , Flexi , an Limufce, vel quod alii volunt, Mutence rudus fit Óvárinum. 
Iftud in confeifo eft, dedifle operam Hungaros, ftatim, ac regio­
nem occupauerunt, vt locum, natura munitionibus idoneum, &
propugnaculis excolerent, & firmarent praefidiis. Colligas id , cum
ex nominis fignificatu, tum ex regum , qui hic nihil dubitabant ho- 
fpitari, temporibus. Petri , ifthic diuerfantis fata, rege indigna , 
fupra recitauimus; vbi & Salomonis perfugium, memoratum nobis
eft. Nempe, deleftabatur Salomon , feceffu Óvárienfi, cum alias 
forte ob cauffas, tum ideo, vt vicinus Germanis e ilet, quoties res
fuae in diferimine verfabantur. Vtebatur enim , varia, ficuti hiftoriae 
teftantur, fortuna. quam ipfe, fua quadam culpa, contemerauerat; 
quippe, in D evm (e.) & homines, iniquus. H ic , cum Salomone ,
& Marcolffus, celebris ille m orio, cuius noti in vulgus funt a£tus, 
& didteria, habitabat. Ex ifta regum iede , id retulit Óvárinum , 
vt Angularibus priuilegiis fubinde, ornaretur. quorum amplitudinem, 
inde poflis coniicere, quod Reipublicce (/.) nomen acceperit, figillo 
praelatum. Nam ita επιγραφή habet. Sigillvm Reípvblicae O várien-  
sis. Situm oppidi, ad muniendum opportunum, Martinvs Stella 
peculiari epiftola, ad Ferdinandeos belli praefides, perfcripfit: Alten­
burgum, inquit, Jiue vetus a rx , fita eft ad ripam ramuli cuiusdam ex 
Danubio, vt illa, a feptentrione, inter alueum fluminis &  fojftam
arcis,
d. ) In Adparatv ad Carnioliam Antiq. p.
146 a.
e. )  Legefis Bonfinivm , Dec. II. Lib. III.
extremo.
f .)  Id ego, ei occafioni adtribuerim, quan­
do oppidum cum ditione vniuerfa, 
in dotem , an hx-reditatem regina­
rum conceffit.
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arcis, media, aggerem efficiat, e diner Ja parte, fcilicet meridionali; 
ita eam fluuius Litha, hinc atque illinc prope adluit, vt infulam con- 
ftituat : circumdata, prceter fluidos ißos, foffia lata, & tam profunda, 
vt fluuiorum altitudinem fuperet: ita, vt nullum periculum f i t , vt aqua 
deriuari, ac joffice exficcan p o f  int. Loco prater ea tam necejfario &  op­
portuno , vt nulla alia, per regiones illas, v ia , ex Hungária, in 
Germaniam, nifi fub arcis confpeäu, immo adeo, fub ipfis portis, pa­
teat i f i ,. quod iarn a pmfeäo Stampa inftitutum efi, via per paludes,
(gi) Jolis incolis &  rufiicis nota, prapediatur. cuius rei, varia funt 
rationes ab ipfo excogitata. Principio, pr refodit folitas vias, ac pontes 
inflituit, quos, cum neceffe erit, deiiciet &  tabulas, fecunda aqua
apud arcem excipiet. Deinde, Jperat refiagnatione fluminis L itha, ef­
ficere , vt palus illa adeo inundetur, vt nusquam via adpareat: quod 
& mihi videtur, f i  certis locis illa ipfa via intercidatur. N am , de re­
fiagnatione , quod difiim  eft, non tantam haberet v im , quod hoftes, 
fi loca alias plana &  dura effient, multum impedirentur. Hactenus 
Stella, (b.) Ita eft omnino , incomparabilem effe Ó vári, ad muni­
endum , politum , vt mirari fubeat, bellorum illis tempeftatibus, quae 
poft cladem Mohátjianam, Hungáriáé incubuerunt, locum , haud 
fuifle ad regulam, validioribus operibus, communitum. Enim ve­
ro , obieftis, idoneo loco , aggeribus, in vaftos lacus reftagnatura 
Laitha, committi cum iis paludibus potuiflet, quae ex Peifone, late 
in regionem effunduntur. Fluuius enim Litha, verba funt Stellae , 
pofiquam plana illa regione Altenburgi fluere coepit, plane tardus effi­
citur , &  velut dormitabundus incedit. Hinc vafice illa paludes, &  du­
bius curfus, quo fe potiffimum loco Danubio infinuare velit. Scindit fe 
igitur, non procul ab ipfa arce, primum in duos alueos, vnus ad arcem 
etiam bipartito fluens, eam, vti fupra dixi, in infula confiituit. Alter
ille, vix fcias an flua t, an immobilis in paludem Jit conuerfus. In 
fumma, longe lateque expanfus, tandem cum Rabija coniunäus, etiam
Danubio, fub Jaurino, mifcetur. Neque per eam partem, temere eft
viam vllam reperire, nifi illam, quam fupra d ix i, fub confpefiu huius 
arcis. Legefis reliqua. Quantum hinc, ad hoftem retardandum
momenti? nemo non videt. Tota enim, quae inter Danubium, & 
lacum Peifonem, regio intereft, paludibus commiffa, fieret imper- 
meabilis. Quo autem habitu arx tunc , dum haec Stella fcriberet, 
hoc eft, anno MDXLIII. VIII. Cal. Aug. fuerit, ex his, quae ad- 
texemus, condifcas. De arce, inquit, hoc vnum habeo dicere, me
valde mirari, cur, cum ipfa vetus ftrufiura, quadrata f i t , eandem 
non obferuarint, qui vallum extrinfecus &  foff am circumdederunt. Nunc
F 2 fane,
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g f  Ruderibus ea conftat antiqui cuiusdam 
aggeris, aut potius via: ftratae, per 
paludofa ea loca, quae Hanfdg adpel- 
lantur, deductae. Accolae hodie, quid­
quid hoc eft operis, fua lingua, Efgter- 
bó vocant, cuius veftigia, in Comita­
tus mappa, notari poffunt. Tumultu 
Rakocfiano in rem fuam, viam hanc 
Ccefiariani verterunt.
hi) In Rerum Hung. Scriptoribus collectionis 
Iacobi Bongarsii, p. 607. feq. vbi 
& reliqua lectu funt digniffima.
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fa n e , neque orbicularis , neque quadrata , neque triangularis, neque 
vlla elegans form a efi obferuata; fe d  informis qu adam , in circuitu, 
congefia terra : neque turres confiitutce, quce conantem hoftem afcen- 
d ere , a latere deturbent; fe d  omnes hoftium conatus, a fronte excipi­
endi f u n t , & repellendi. qtice r e s , quanti laboris & periculi f i t , non 
ego vos debeo docere. Scilicet, fas eíl exiilimare, tumultuario mu­
niendi genere, incinftam tunc fuifte arcem , cum , & periculum an­
ceps immineret, neque eflet, qui eius muniendae rationem, ad re­
gulam exegiftet. P orro , quemadmodum arcem muniendam, flatue-
ret , fic edicit : S i quis eam , pro dignitate nom inis, &  loci vtilita te , 
infiaurare ve lle t, is eam ad  quadratam form am  redigeret: i t a , vi 
duo illi a fronte anguli, qu i, qua porta  e f i, adparen t, longius excur­
rerent ;  f e d  i ta , v t refla linea valhim exaggeraretur: ab altera p a r te , 
pofi facellum  , vbi nunc orbicularis e f i , p r cefcindere tu r , fe e , hoc loco 
fo f fa , quce nunc angufiior e f i , d ila tare tu r, aliis vero angulis, cum terra 
fo r is  adiiceretur, robur duplicaretur, imum va llu m , muro pedum fe ­
num , fu p ra  hunc dumo ex viua f p in a , circum daretur, denique, pro­
pugnacula adiicerentur, quce, &  a la tere, &  a tergo, adfcendentem 
hofiem , im pedirent, reliqua, quae fuo loco recognofcat leőtor, mu­
niendarum arcium gnarus. N obis, haec ad guftum propinafle, fatis 
efi. Illud placet, quod confuluerit fimul Stella , quemadmodum,
in illa aeris parcitate , res commode poifet perfici. Ne autem , inquit, 
inopia rei pecuniarice, opera hac neglegerentur, pojfet a colonis im petrari, 
v t cum fcirent ifia om nia, a d  illorum tutelam effie in fiitu ta , non graua- 
tim ipfi p er  vices, labores, &  partem  impenfarum fubirent. S i itaque, 
ofingentis colonis , qui a d  arcem hanc pertinen t, heee opera, ex cequis 
p a rtib u s, im poneretur, laborantibus folum v if lu s , ex cerario publico , 
&  preem ia, diligentius operam nauantibus, proponerentur, crederem, 
fieri poffe , v t intra breue tempus , neque impenfarum , neque induflria , 
quemquam poeniteret. S ed , hoc S tellae confilium, quod vtile tunc 
fuggeflit, ob rerum viciifitudines, fucceifu caruit, atque vix vnquam 
poftea recognitum e f t : nifi tunc fo rte , cum Tureae laurinum  obti­
nuerunt.
§■ Π Ι .
Prima 0 -  
várini cla­
des. P |Rima Óvárino clades, eo bello conflata eft, quod, /aerum , hi- ftorici adpellant. Rem geftam ad Mofonium dabimus. Multum poftea detrimenti accepit, cum O ttocarvs , Bohemiae rex , 
offenfa fubinde qusefita, Hungáriám, infeftis armis, popularetur. 
Tacent id quidem, quod fciam, Hungarici annales ; fed memine­
runt tamen exteri. Ita habet Hiftoria Ducum Styria. Fanum inquit, 
(i.) S. Georgii, Bafinum, Bibersburgum, Tyrnauia , Altenburgum,
ceu
i.) In O ttocaro Π. Duce Styriae V. p. 99. 
Adde Rervm Bohemicarum Scriptores, 
plerosque omnes, qui, nimium quam
tum bellorum Ottocari, fortunam exag­
gerant.
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ecu venatu, in retia aguntur. Sed reftitutum breui poll fuit, cum 
reliqua prouincia, regi Stephano. Pax, Praga confeäa e ft; reddita
Stephano, quae eo bello ablata ; dira intentata, qui prior arma, teme­
re ftrinxerit. Et rc/umfit altero anno Ottocarus, iufta indignatione
commotus. quemadmodum laudata hiftoria memorat. Vbi annus rei 
gelte MCCLXXI. adferibitur, nifi fallor, erronee. Nam Seephanvs
quidem, mortuo B ela IV. patre, anno demum MCCLXXV. rerum 
potitus e il, viuereque defiit, tertio , quam regnare coepiflet, anno, fuc- 
ceflore, impubere Ladislao , qui Cumanus, per conuitium, inde dictus eft, 
poll fe reliéto. Quomodocunque fe res habeat, iterata, in Hungáriám, 
impreflione, Óvárimim, alterum in manus Otto cari, recidit. Otto­
carus , inquit, (k,) vbi fexaginta millia trahens, Vagum verjus te- 
tendiffet, nullius amplius hoftis frons confpeäa. Quatuor decim hebdo­
madum interuallo, ad Rottenfteinium, Danubius ponte iunäus; Tyr- 
nauia, Nitria , Pofonium, S. Georgii caftrum, Sopronium, munitio­
nes omnes, lacui vicina, Iaurinium , leges accepere. Coniicias hinc,
in iis munitionibus, quae captae fuere, Ovdrinum quoque cenferi 
oportere; quod, laurinum occupari haud potuiifet, nifi fubacto 
prius Óvárino : quippe, iter infidente,
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ISta tunc euenerunt. Quae inde, & arcis, & oppidi conuerfiones Conuerfio- fuerint, non eft procliue feribere, eo quod nihil in litteras, re- nes arcis >_latum inueniamus, a domefticis feriptoribus. Gerhardus de Roo
' . . .  . reliqua *
(/.) captam ab A lberto I. Auftriaco feribit, eo bello, quod Comi­
tibus Giinftenftbus, rapinas vlturus, intulerat. Altenburgo, inquit, 
expugnato, &  caftellis aliquot circa deieciis, Albertus, Günfium oppi­
dum , ditionis caput, omnibus copiis admotis oppugnat. Poftea, vbi 
ex Lvdovici II. occafu, qui Ovdrinum dotis nomine, Mariae adlcri- 
pferat, conuulfa eft Hungária, ne arci quidem noftrae pepercit for­
tuna. SoLYMANNO certe, ad obfidendam Viennam ducenti exerci­
tum , fuccubuit; vi ne oppreifa ? an noftrorum pauore deferta, va­
riant hiftorici. Illud vult Istvánffyvs. (mi) Eandem, inquit, fo r­
tunam fubit Óvárinum, fin e , vt Germani adpellant, Altenburgum, 
quod, a Maria regina, dotali iure tenebatur, quodque a praftdiariis, 
pari adduäis formidine, fuccenfum defertumque fuit. Aliter O rtelivs :
T om. V. G (n.)k.) Ibidem, p. ioo. vbi & belli caufas le­
gas , ignotas Hungaricis feriptoribus. 
Credo, Rolenfteinium, Vöröskö arcem, 
feriptori fignificare, quae Hungaris 
idem notat; fed Germanis Bibersburg 
hodie dicitur. Qui, quaefo ? Danu­
bius , ad Rolenfteinium, ponte iungi 
potuit: quippe, quatuor ferre milita­
ribus inde, in meridiem; fubmotus. 
Nem pe, ignarus geographiae auctor 
ille fuit. Proinde, e regione arcis, in-
ftratum Danubio pontem, opinabimur.
/.) Hiftoria: Auftriacae Lib. II. p. m. 52. 
editionis Oenipontana folio, quod & in 
Hiftoria Ducum Styriae, ad A lber-  
tvm I. p. 127. legere eft. Prolixe, 
Alberti hanc expeditionem, expromi­
mus , in Hift. Comit. Caftriferret, hoc 
eodem T omo V. vb i, & de Comiti­
bus Güffingenßbus, profeffa profufaque 
opera, commentamur.
m.) Lib. X. p. 178., 17·
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(n.) Solymannus , inquit, vbi Altenburgum , arcem validam , &  op­
portuno loco pofetam, pcruenijfeet, globis eam verberari iujfeit. Eo vijo 
prcefediarii , quod pauciores numero effent, quam pro toleranda objidione, 
animis concidere. Itaque, mijfeo, in caßra hoflium, caduceatore, Tur- 
cif fee Jponte dedunt. Hofies, vrbe p o titi, CCC. prcefediarios Bohemos , 
in ea deprehendunt, eosque humanius, quam pro captiuis , habitos , ca- 
fera fua fubfequi iubent. Nulla hic incendii , fugaeque intempeftiuio- 
ris mentio. Sed, ne hanc quidem pauoris infamiam, Bohemis in­
ultam , ferre volunt, eius gentis feriptores : (o.) quippe qu i, ad- 
firm ent, itrenue rem geflifie praefidiarios, neque prius Solymanno tra- 
didilfe arcem , quam caefis iuorum plurimis, ad paucitatem fuiflent 
redaőti. Concordat fere , Pavllvs Iovivs (p.) Solymannus, inquit, eo 
confelio, vt Viennam duceret, caflra mouens, ex itinere, Altenburgum 
oppidum, Bobemico cufeoditum prczfedio , admotis copiis adortus, vel im­
pigre Bohemis aliquamdiu propugnantibus; fed  mox cadente ipfeorum duce, 
concepto graui m etu, murum deferentibus, expugnauit, intcrfeSis fere 
ad vnum Bobemis. Quidquid eius f i t , adtritam ilta calamitate, & 
vrbem , & arcem fuiife oportuit: quod numquam, fine ruinis, vel 
abtententur odfidiones. S ed , anno MDLXXXVI. infigni naturae prodi­
gio , nobilitatum eft Óvárinum , inquit , Istvánffyvs , (q.) inter 
Danubium &  Laitham, flum ina, terra , ad magnum fpa tium , ignem 
concepiffe vifa efl, i t a , vt trium pedum profunditate, arderet, flam­
masque eructaret, quibus multum fceni, in iumentorum vfum defectum , 
&  in cumulos coaceruatum, aliquot locis concremaretur. Haec obiter, 
ne ignorentur a lectoribus. Poiteaquam laurinum , perfidia Harde- 
ckii, infeifum a Tureis e il, quod anno MDXCIV. eueniife ex anna­
libus conflat, diligentius paullo communiri Óvárinum coepit. ne 
hollis ditionis prorogandae cupidus, eo fubacto , Pifonium , & Au- 
flrice fines, contemerare fuftineret. Neque id fucceifu caruit. Enim 
vero , tenuit fe hoftis, intra laurini limites, donec Schnartzenburgii 
& Pdlffi virtute, ab eius poifeflione, deficeretur. Tumultuante hinc
Botskdio, noua Altenburgo tempeftas incubuit. Quod enim , gras- 
fantibus vitro citroque Haidonibus, obicem pofuerint fu binde (r.) 
praefidiarii, non prius quiefeendum putauere holles, quam arcem, 
fub fuam poteftatem mifilTent. Quocirca, aliquot fuorum manipu­
lis coadunatis, in confpeőlum veniunt, & quod , neque tormentis ,
ad obfidionem neceifariis, neque adparatu bellico alio , inílruőti ef­
fen t; rem , a flammis exordiuntur: ra ti, exuito oppido, territum 
iri arcis praefidiarios: quod tamen praeter eorum opinionem , aliter
cecidit. Illi enim , oppidi clade, alacriores faőti, femel iterumque 
fubire aufos Botskaianos, mafcule reficiunt, atque faőtis eruptionibus 
ab obfidione, penitus reficiunt. Iniquiore fortuna, aduerfus Beth-
lenium
n.) Parte I. p. 57,, 6.
0.) Vid. Boregk, in Chron Bohém, citante 
eum Zeilero.
p . )  Lib. Hiít, XXVIII, p. 284.
q. ) Lib. XXVI. p. 563., 47. Solemne id
iis locis, quorum terrenum bitumino- 
fum eft, & Sale Nitri incretum.
r. ) Confer O rtelivm, P. I. 386. b.
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ten ta iu r  a  
Botskaia- 
ni :
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lenium vtebantur Óvárien/es. Praeter oppidum enim, arcem quoque, 
anno MDCXIX. interceperant, anno demum MDCXXI. Buquoio, (s.) 
Csefarinorum duci, redditam; cum antea, a Preiinero, fruftra obli-
dione tentata fuiflet. Inde, quomodocunque refpirauit Óvárinum > 
pignori m ox, a Ferdinando II. Car olo Leonhardo, Comiti ab Har-
rach (i.) cum ditione circumlita, traditum, in cuius poteftate diutius 
fuifle condat: quando autem adfertum fit Ccefari, non habeo dice­
re. Anno dein MDCLXXXIII. cum ad oblidendam iterum Viennam, 
Turearum exercitus proficifceretur, igni, arx oppidumque, concre­
matum fuit. Magna hinc oppidanos damna funt confequuta; nul­
lum tamen eo maius fuit, quod tabularium ditionis regiae, archiuum 
dicunt, eodem incendio, abfumtum eft. Sed, neque feditione Ra- 
koegiana, quae noftra aetate, patriam mifcuerat, intemeratum potuit 
perdurare : quippe, vario malorum genere, iniquiflime adfliftum. 
Adeo, fcilicet, defficile e ft, in regione, perpetuis bellis infefta, vr- 
bes, eundem fortunae habitum, retinere; ne dicam, efflorefeere.
fubigitur a 
Bethlenia-
nis :
eft in Har- 
rachii pi­
gnore :
exuritur 1- 
terum a 
Tureis :
iniquijjime 
habetur a 
Rakóczia-
. V.
HO die, Óv ár intim caput e il, regiae ditionis, vtroque Comita­tus Procejju, diflufae. Itaque, fedem praebet procuratori bo­norum , quem Adminifiratorem vocant. Et arx quidem, re­tinet vetuftas munitiones, praetorium autem, nouo inftauratum opere, in 
horreum abiit, & granaria: tametfi hofpitiis elegantioribus, qualia
Salomoni aliquando praebuit, coli pollet. Habet tamen, cuilodes
portarum, tormenta vero, per propugnaculorum fuggeilus, nulla, (ui) 
Oppidum, arci ab occidente, adfitum, lautius iam eft, idemque · 
aedibus inítruőlum, non inelegantibus. Quod enim frequentibus in­
cendiis , aetate fuperiori noftraque, funellabatur, dedere operam ci- 
ues, & quorum intererat, vt opere folidiore, domos exaedificarent
Templum oppidi, eximiae vetuftatis, atque monumentis compluri­
bus , nobilitatum accepimus. Coenobium, quod fuburbio inaedifi­
catum eft, P. P. Capucini infident, adloritate ac munificentia, Gcor- 
gii S\äfeny, & aliorum, huc deduéti. Situs, quo eft Ovárinutn, op­
portunitas , locum frequentibus nundinis fecit. quas m agno, circum- 
pofitae regionis, concurfu, extra pomoeria oppidi, ea planitie, quae 
partim Mofonium, partim Pifonimn, profpicit, celebrari vidimus. Sta­
ta his funt tempora, puta : Epiphanias D. N. I. C .; S. Gotthardi; Do­
minica prima, quae in Auguftum menfem incidit; S. Matthias, & Si-
G 2 mond
s. )  Ortelivs Parte II. p. 81. a.
t. ) Adeas Libellum, cui titulus, Status Par­
ticularis Regiminis S. C. M. F erdinan-  
di II. vbi anno 1638. adhuc Harrachio 
fuiffe obnoxium, legas. 
u ) Multus , anno MDCCXLIII. habeba­
tur fermo, Academiam Equeftrem, hic 
conftitutum i r i , cui arcem, optima
regina, Maria T heresia, fit indultu- 
ra. quae tamen confilii rationes, non 
potuerunt, ob bellorum iniurias, ma- 
turefeere : fubinde laurino, ad prae­
clarum illud inftitutum, conatu adhuc 
irrito tentarum, deilinato. Nos interim, 
Apollinem Mineruamque propitiam, 
pulcherrimis confiliis, comprecamur.
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Hodiernas 
Óvárini 
habitus :
oppidi fa ­
cies.
m onis I iid e e , diebus : vt iam hebdomadaria fo ra , copiofa profefto 
feria tertia , nili dies feftus vete t, celebrari folita , taceamus. In pri­
mis fruőtuofi fu n t, cum annui, tum hebdomadarii, mercatus boum , 
qui ex regionis m o re , biduo ante aguntur, quam merces aline ve­
neant. Itaque, nonnulli incolarum, ea commoditate adduőti, boario 
quaeftu rem faciunt, numerofa, in hebdomadas lingulas, armenta, 
Viennam , (v .)  propellentes. Reliquia ciuum pars, varie occupatur. Sunt 
enim , praeter omnis generis homines , complures opificum tribus. 
Moribus viuunt placidis , lingua H u n g a rica  hi , illi G erm an ica , vtun- 
tu r : tametfi non defint, qui vtramque loquantur expedite. Alio- 
qu in , nulla oppido funt fuburbia, praeterquam laxum quoddam & 
capax diuerforium, cui vix tota H u n g á ria  fuppar repereris. Molae, 
L aitce  amni impolitae, multi reditus habentur. Harum altera, quae 
XII. rotis agitur, regia e f t; altera illa , exilioris adparatus, oppida­
norum. Idem amnis, triplici ponte infternitur, traiiciturque fub op- 
di confpedlu; ficuti fupra notauimus, cum praeeunte Stella , muni­
endae arcis rationes, expromeremus. Anno MDLXIII. vt memorat 
Istvánffyvs , (x.) & poftea frequentius, ifthic exercitus Chriftiano,
rum , Solym anno  oblidendus , triduana caftra habuit, la u r in u m  mox , 
nullo praeftito operae pretio, promotus. Fugiens, ab vltima obfidio- 
ne Viennenfi, V e z ir iu s , hic fuos recollegerat. N ő t t e , in felicem  diem  
fu b fe q u u ta , A lten b u rg u m  enectus p e d i ta tu s , nondum  digeflo m e tu , f i r ­
m is  f e  ca flris c o n tin u it, po tu itqu e  d e le r i a d  in ternecionem  v n iu e r fu s , f i­
niens foedera tis  ca n d id io r  f u i f f e t , inquit, W agnervs : (y .)  adde ; fi 
munitiones A lte n b u r g i , robuftiores, ac retardando hofti, magis fuif- 
fent idoneae. Seiungitur Ó v á r in u m , P ifon io  in meridiem, milliaribus 
quatuor , perpetua planitie , pone D an u b iu m  , difcretum.
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II. Oppidum C arolobvrgvm, Hun garis O roszvár.
S Y N O P S I S .
CarolOBVRGI f i tu s  , &  an tiqu i­
ta s ·:  an  f i t  Gerulata Rom ano­
r u m ? ru d era  ifth ic ex ftan tia . §. I.
Hungaris vn de d ic a tu r  Orofz- 
vár: au ctoris conieäurce. §. II.
Quomodo fe  Orofzvárum ho­
die habeat ? prcecipua  eius ce­
lebritas , a  fe d e  Zichyorum : 
g en tis  e iu s encomia. §. III.
M aiores  Zichyorum e tabu lis  
re g u m , exprom u n tu r. §. IV.
Paullus Zichy, p r i m u s , in  f u a
v.) Fuit omnino pecuarii hoc quxFtus ge­
nus , fructuofum, noftra hac aetate ; 
quod tamen anno íuperiore MDCC­
XLIV. interceptum ab iliis fere eft.
g e n te , la u tio r is  foY tun a au ­
dior : Stephanus fenior, p u ­
blicis reg n i m a g iftra tib u s ge- 
f l i s  ,  i llu f ira u it fa m ilia m , eius  
p o f i  er i. §. V.
Carolus Engelbertus, f i t  Co­
ronae Cuftos : in  eam  rem  
d ip lom a  reg iu m  : in a u g u ra ­
tion is r itu s  : de re g e f ta , 
com m entarienfis cerarii r e g i i , 
teßim onium . §. VI.
O p p i-
X .)  Lib. ΧΧΙΠ. p. 4y6. Statiua haec in hi- 
ftoria laurini, meminimus frequentius.
y.) Hiftoria L eopoldi M. Lib. VII. p 
619.
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Oppidi pof f  eff or es : eius incola : 
ager &  commoditates reliqua : 
ades facra : Stephani Zi­
chy fenioris, ampli/ßmum 
epitaphium : vetus in/criptio 
Romana. §. VII.
§. I.
Adem ripa Danubii, hoc eft, in occidentem auerfa, 
qua Óvárinum vidimus, Carolobvrgvm confedit. 
Lazivs , cum fitus ratione, tum nominis fimilitudi- 
n e , induétus, heic Gerulatam, Romanorum fuiffe
colöniam, autumat. Multum fane conuenire videtur
nomen id Caroloburgo ; fi credas, fcilicet, Germanos, dum ex ruinis Geru- 
lata , oppidulum erigerent, more fuo Gerlaburg primum, deinde fuc- 
cedentibus aliis, qui Gerulata amplius non meminerunt, ex indole 
vernaculae, Gerlburgum, ac denique Carlburgum, adpellauiffe. Et 
meminit fane, hoc traclu Gerulata, A ntonimvs , atque Liber Notitia­
rum : cuius fitum, alibi defignauimus. Iftud exploratum nobis eft, 
ftetiife hic olim veterem aliquam fubftruétionem, fiue vrbicula ea fue­
rit , fiue cailrorum munimentum quodpiam. Enim vero, nos ipfi > 
numos, e ruderibus heic erutos, eosque aureos, vidimus. Quid ? 
quod turris, adhuc in caftello nobilium Zichy, fuperans, credatur, pri- 
fcae illius antiquitatis monimentum. quod nobis verofimile haud eft.
Carolo- 
burgi //- 
tus, <2 f  an­
tiquitas :
an f i t  Ge- 
rulata Ro­
manorum :
rudera iß- 
hic exßan-  
tia,
§· π ·
HVngari, O roszvár dicunt, quod varie poifis interpretari, & ad Hungaris, conieétandum adhibere. N am , primo, O ro f, gentis no- vnde dica~ men eft, Ruthenum, fiue R u fu m , fignificans. Quin , & janitorem, Oro/ ι  dixere antiqui Hungari. His adde, quod Orozni, ris conqc_ 
furari, & faéta hinc, Oro\, & OroTp, furem notet. Nollem, hac dura: 
nomenclatione adpellatum fuifle locum; quippe quod, Orofvar, furum 
arcem, atque perfugium, fignifieet. Id tamen certum eft, congruere 
cum hac denominatione, Germanicum nomen Karlburg. Etenim Karl, 
feu Kerl, veteribus quidem Gothis, Q.) animofum, fortem & fide­
lem fonabat; fed quod poftea a Germanis, eo detortum eft, vt nihil 
iam dubitent, id nominis, ad omne genus ignominiae, transferre.
Itaque, venio in eam opinionem, locum hunc forte ab hominibus 
olim fuiffe infeffum, qui regionem circumfufam, pro temporum in­
genio , furtis adflixerint & latrociniis, quam ideo loci denominatio­
nem , Hungari, Or o f -V ár, reddiderint : retate forte Comitum Giif- 
fegenfeum, vlteriori hac Hungária, late olim, & dominantium ,
& agentium praedas. Ac de ifto quidem etym o, ita fentimus.
Sin autem libuerit, a R u ffs , & Ianitoribus, vocis origines, quod 
honeftius credo multis videbitur, arceffere, non deerunt, ad 
T om. V. H hanc
f.) Vide, Spateks Lexicon Germanicum, p 9.(3.
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hanc quoque conieőturam, hiftoriae praefidia. Colomannvs re x , de- 
uiftis R u fis , colonias inde in Hungáriám deduxerat, ficuti István-  
ffyvs (a.) meminit; nos autem , rem eam , in Comitatu Neogra- 
dienfi, ('b,) pro e o , ac merebatur, excudimus. Ruforum  huic ge­
neri , regiarum ianuarum, cuftodiam , peculiari priuilegio, commif- 
fam , idem Istvánffyvs , in litteras retulit : vt vulgo vocabulum 
Or o f , & Rufum  poftea Hungaris, & Ianitorem notauerit. Ifta ve­
ro , in eam nos coniefturam ducunt, eosdem R u fo s , huc quoque 
dedudtos; nem pe, vt praefto edent regibus, quoties, vel Pifonii, 
vel Ovärini diuerfabantur; loco nomen impertiuide. Auget verofi- 
militudinem , quod deletum , ab exercitu facro , oppidum , anno 
fere MXCVI. Colomannvs , inftaurauit: cuius cladis mentio, infra 
occurret. Poftea , non pepercit oppido, Bohemiae re x , Ottocarus 
diftridimus Hungarorum hoftis. Enim vero , capta omni circum re­
gione , Cherlburgum, Ővárinum, & Mufenburgum, ficuti dicemus, 
in primis folo aequauit. Atque haec, de Hungarica nominis ratione, 
dicere habuimus; nem ini, nifi haberat, cur adentiatur, obtrudenda: 
non enim ita nobis placemus , vt oracula nos credamus edere.
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Quomodo 
fe  Orofzvá- 
rum hodie 
habeat :
peacipua e­
ius celebri­
tas, a fede 
Zichy or ü 
gentis, eius 
encomium.
. ·  n i .
OPpidi habitus hodiernus, vix quidquam prifci decoris retinet.Denuo enim , fub A ndrea III. qui etiam Venetus dicitur, ruinis foedatum , hiftoriae meminerunt. Ita habet Gerhardvs de R oo : (b.) A ndreas , inquit, /editionem domi exortam , intelli­
gens , pacem cum Alberto facit , munimenta quadam , Botenburgum, 
Cherlburgum, &  alia , demolitur . vt oppidi vaftationes alias , ex Óvá- 
rini fatis addifcendas , taceamus. H odie, laxe fatis colitur, fed depref- 
fioribus aediculis, gemino ordine , in longum pofitis; fi plateam exci­
pias in orientem reduőtam. Anno profefto MDCCXLIV. quo haec 
noftra commentaria, fub incudem reuocamus, ingens oppido clades, 
a Danubio, illata eft. Rupta nimirum, menfe Martio, glacie, quae 
amnem , folito cradior, contabulauerat , alueo vbi vbi praefo­
cato , tanta aquarum moles , oppido incubuit, vt domos, centenie 
multo plures, fubruerit. Aedes nempe , ex crudo laterculo, regio­
nis m ore, quomodocunque edudbe , reftagnante diutius eluuione ,
eo facilius fubluebantur, quia fundamentis carebant folidioribus : vt 
habeant, cum herus, tum oppidani, quod inftaurent denuo , ni vo­
luerint locum in vaftitatem abire. Praecipuam oppido celebritatem , fe- 
des Comitum Zichy , de Vá/onykö, fuperiore feculo, confiliauit. Eft 
enim Zichyorum genus fi origines voftigaueris, fpeftatae antiquitatis, 
ac profeflo , retrufioris, quam id haőtenus vulgo creditum eft. Sunt, 
qui prima eius incunabula, in Zichia , prouincia trans Tanaim l i ta , 
quaerant. Habeo eius fententiae auőtorem , non fpernendum: Indi­
carim ,
a) Lib. XVI. p. 273. , 30.
b) Tomo IV. p. 144. ad oppidi Nagy Oro-
J \y ,  defcriptionem.
c) Hiftorias Auftriacae,Lib. II. p. 62. mitio.
d)  De ZicHO, vide Menandram , in Ec- 
clogis. Tom. I. edit, regiae, p. 99. vfq;p. 147.
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carim, inquit, antiquijfinuz fam ilia  Zichyanae , originem , a bellicofs, 
circa fluuium Tanaim, incolis, arceffendam ejfe, vulgo Circaciis, atque 
Zichy d iä is : vt licuit videre ex fragmento epiflola, A ntonii V eráncii , 
Epifcopi Agrienfis, ad Portam Ottomannicam, legati, quam ad Rvdol- 
phvm Imperatorem, Confiantinopoli dedit, (di) Certum prater ea eft, patrem 
Ottomanni I. Turearum Imperatoris, iisdem ex populis, duxiffe originem , 
quippe qui, cognomen Zichy tulerit, vt de eo meminit Mercurius Gallo- 
Belgicus, ad annum, f i  bene memini, MDVIII. Prodigiofiora com- 
minifeuntur alii, & adfentationem omnem excedentia, quando plane 
adfirmant : primum Zichyorum patrem , anteambulonem Hunnorum
fuiiTe : quippe qui, traie&a Moeotide palude, gentem ferociflimam: 
in citeriorem oram transduxerit. Nimirum, venatu ille, per arundi- 
nofas lacus eius ripas, tempus fallere folitus, cum ceruum, quem
infedtabatur, in aquas infilire vidiftet, caredlis impeditum, fequi
conftituit, inque tergum eius aifiliens, cornubus tenuit. Tunc fef-
foris impatiens fera, natatu eum elidere, atque in tutum euadere con- 
nifa, in aduerfam ripam, Zichium tergo ferens, emerfit. Vifo fpe-
dtaculo Hunni, ex templo ducem fortuitum fequuntur, atque prae­
tentatam , eo facinore, paludem, cum vniuerfo exercitu, emetiun­
tur, inque beatiores terras eludtantur. Vt ergo Hunni, fuo illi duci
Zichyo , quam poifent, optimam gratiam referrent, id e i, ad omnem 
pofteritatem, beneficii indulferunt, vti infignia (ei) ferret, quae por- 
redta cerui cornua oftentarent. quibus illi demum, Christo initiati, 
falutare crucis fignum, interferuerint. Ita e il, fic habent illuilris
gentis infignia. Sed quis, aut facinus patratum credat, a u t, ita ele­
gantes fuifle Hunnos fufpicetur, vt de ornamentis iitiusmodi, cultio­
ribus multo populis tunc incognitis, vel cogitationem fufeipere po­
tuerint ? E rgo , ex otiofi hominis cerebro, prognatam fabulam opi­
namur , cui illam, ( f .)  quae eft apud T hvrócivm , feite, fi diis pla­
cet , audior voluerit adfricare. Adfcripfimus tamen iíta , non vt fa­
mam inde colligeremus, genti inclutae ; fed ne omifiife videremur
quidpiam, quod in relatis accepimus. Enim v ero , peregre adfeitis 
laudibus, ii demum opus habent, qui carent domefticis. Zichii pro- 
fedto, inde a primis familiae incunabulis, praeclaris femper virtutibus, 
domi militiaeque claruerunt.
§· I V .
IAm , diplomatum fide fubnixi, (gi) certiora litteris mandare Maiores Zi-adnitamur. Primus, qui poft longam, nobiliifimae gentis, chyorum ,auorum feriem, publicis tabulis innotuit, Ladislaus Zichy e ft, ta~
Galli Zichy, & Pafchalis nepos. Habuit is in matrimonio, Annam Bo- pr0mun-
H 2 dislai tur.ei) Praeter rem! nullus enim tunc infi- 
gnium vfus, etiam apud gentes cul­
tiores. vnde, ferri, de Hunnis, Hun- 
garisue iudicium poteil. 
f.) Chronici Hungarici Parte I. Cap. IV. 
p. 6. 44. Cap. IX. p. 12., 23.
gi) Citantur ea in O ratione F vnebri, quae 
idiomate Hungarico, Stephano Seni­
ori Comiti Zich y , ignoto auctore, 
anno MDCXCIII. XX. April. Orofi- 
vdrini habita e ft: vbi fingulorum di­
plomatum, adnotatos numeros legas.
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dislai de Gorboua, Comitis filiam, cum qu a , opimam eum dotem 
fuifle indeptum , Sßloßen/em nimirum , atque Vaskanyen/em dynaftias , 
Transaction ales, quas vocant, & Statutionales tabulse , anno MCCXC­
VII. in Conuentu Sümögienß, fide publica, perfcriptae, palam edi­
cunt : quippe, quarum ditionum vtraque , hodie etiamnum, in 
hserediis Zichyorum (h.) cenfentur. Hunc Petrus Zichy excepit, an­
no MCCCVI. virtute bellica, quam pro eius tempeftatis habitu , edidit, 
id meritus, vt tribus vicis, Csolod, Gege, atque Nagyút, donaretur. (/'.) 
Poftea, Pafchalis Zichii nepos , Ladislaus II. inclaruit; quando , Camera­
rii, apud Lvdovicvm I. munere functus , eo regem permouit, vt perenni 
ei iu re , partim acquifita nuper, partim collata denuo hseredia, Kér, 
Szőlős, Gyűlj a , & S \a la , diplomate adfirmarentur. (k.) In primis
vero memorandus Benediäus Zichy eft , qui in Matthiae Coruini, regis 
bellicofiffimi tempora incidit, ipfe belli artibus clarriifimus. Expedi­
tionem , anno MCCCCLXXXIII. in fanguinolentiífimos hoftes, Turcas, 
defenfandae Hungatise caufla , adparabat Coruinus, cum miflis litteris (/.) 
in bellum fortiffimum heroa , inuitabat, ■ atque oftentatis maiorum faci­
noribus , etiam atque etiam vrgebat; nunc effe, vt praclaros maiorum, bel- 
licosque aäus, aut cequaret, aut antecelleret. Quibus quidem auőto- 
ramentis excitatus Benediäus, & patriae falutaris fu it, & gentis fuse 
gloriae, infignem addidit cumulum. quando , turmis expeditiffimo- 
rum equitum coadunatis, Bandérium vocant noftri, in fociale bellum 
profeőtus, eam regi nauauit operam, quam fibi de viro fo rti, polli­
cebatur . quae vnae litterae fuffecerint credo, ad gentis Zichy ana. lau­
des bellicas, colluftrandas. Neque detepuit generofus fanguis, poft 
triftem illam, quae res Hungaricas peifum dedit, Lvdovici II. cladem 
Mohäcsianani: quin im m o, in e a , gens to ta , exiftimatione fu it, vt 
regum vterque, hinc Ferdinandvs , Iohannes illinc, certatim praenfa- 
rint Zichyos, atque propofitis praemiis, in fuas vterque partes, conati 
fint innerere. Praeualuit tandem Ferdinandvs , apud gentem , non lar­
gitionibus , fed veri rectique am ore, duci folitam. Quam Zichyorum, 
magnificam oppido, & alienam a fordibus indolem, vt adprobaret 
confirmaretque, rex mumficentiffimus, anno MDXLVIII. , veteres eis 
dynaftias , & harum praedia , vicos , ac latifundia , penitus adfirmauit, 
nouaque adiecit. Fuere autem : Zics, Gyalod , Kötye, S\ala , Sßlos , 
K aff, in Simigienfi: Z a ig , Fintafalva , Badafalva, in Szaladienfi : 
Arx Daro , & ad hanc adtinentes pofleffiones , Enyed , Feketes, Sóde­
res, Fölsőfalva, Abraham, Alsöfalua, Ugha, Gonda, Vdsäro/alija , 
Egyhä\(f\aka , Kößpßaka , Vég , Alm ás, Ibbleska, Alsö-Miklöß , Na- 
gy-Ihon, in Tholnenfi prouincia. Ad hanc ictatem, referri meretur, 
Georgius Zichy , inter ftrenuiffimos Gyüké, propugnatores , ab Istvánffyo 
(mi) recenfitus. Sic enim , poft deditam arcem , neque feruatam priefi- 
diariis fidem : alii vero , inquit, partim per careäa , &  arundines pro­
fluen­
ti.) Numero i. 
i.) Nomero 2.
I·.) Numero 5. 5. 11.
/.) Numero 14.
m.) Libro XXXIII. p. 473., 7.
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fluentis Chryfei latitando, partim eo transnatato, Varadinum , &  alia 
Transfiluanicez ditionis loca, peruenere: inter quos, Georgius Zichy, ac 
Nicolaus Serenius , fuere . qui, per objcuram nőttem obuii fa t t i , multis 
vulneribus ccrtauere, tandemque animaduerfo errore, Varadinum fe con­
ferentes , cura &  ope medicorum, conualuerunt. Reliquos tabula exhi- 
ber Genealogica, ex Comitis Caroli Zichy , fchedis, fua manu exa­
ratis , concinnata. quae, vti exftet ad pofteros, omnino danda, fuo 
loco, fuerit opera.
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§· V.
SEd reuera, primus, qui pofteris ad lautiorem fortunam, & digni- Paullustates , vadum adaperuit, Pavllvs Zichy fuit, Georgii illius, quem Zicl:y’ Pri~ T . . . r ,. . - i i  · pius lauli-nunc, ex ístvanffyo meminimus, filius, vir omni laude maior. ^  j QrUi_
Valuit enim, & belli, & pacis artibus. Itaque, a Matthia II. primum»na, in fua 
a Ferdinando poftea, itidem II. ad praefeőluram Veszprimiensem , ob Senie > au~ 
fingularem virtutem, eueőtum fuiűe conftat. quo quidem munere , ^or: 
tanta fide & conflantia perfundtus e ft, vt biennii carceres, fqualidos 
profedlo , & calamitofos, tolerare maluerit, quam arcem , cui praeerat, 
tumultuantibus Bethlenianis, tradere. Lytro dem um , trium millium 
aureorum, (quos, ex pignore Oroftvcirienft corraferat,) diffoluto, li­
bertati non tantum ; fed prsefeőturse etiam poftliminio reftitutus e f t:
breui poft, noua honoris acceflione, Vice-Generalis Iaurienfs, ornan­
dus. Stephanvs hunc fenior, quem Pavllvs , ex Sara Csaby fuftulerat, ex- . StePlianus 
cepit, paternarum virtutum, & fortunae, non haeres modo, fed infignis \n cis ’ regn\ 
etiam amplificator. Pofteaquam enim, viuo adhuc genitore , Supre- magiftrati- 
mus Tatenfs prsefidii Capitaneus, falutatus fuiflet, mortuo ei, anno ^us ^ efl'ls,
MDCXLVII. in ea , quam is geffit, dignitate , Ferdinandi III. indui- 
gentia, fucceflit. Quibus quidem paifibus, eo honorum proueőtus eft,
v t , anno MDCLV. Cameres Hungarice Prezfes, atque Liber Baro;
A. MDCLXI. Conferuator Corones; A. MDCLXXVI. Comes; A. MDC­
LXXXI. Supremus Comes Mofonienßs, & Ianitorum Regalium Magifter;
denique A. MDCXC. Magifter Tauernicorum, crearetur. T re s , quos
gemino matrimonio procreauerat, filii, puta Paullus I I . ; Stephanuseius poßeri.
iunior; & Adamus, acceptum a patre Comitis axioma, late propaga-
uerunt. Nam, Pavllvs quidem, Emericum, Aruenfis ; S tephanvs , Pe­
trum , Zabolcfenfis; A damvs denique, Carolum Engelbertum, Mofonien- 
fis, Comitatuum, Supremos Comites, («.) dedere : quorum ifte, & 
munere eo , & Orofavárienft ditione, potitus eft. Vir omnino, dum
fuperftes agebat, inimitabili morum fuauitate, comitateque erga omnes, 
atque eximia in agendis rebus, alacritate fuit : quo faőtum eft, vt
ab Auguftiifimo Imperatore, Rege indulgentiífimo, Carolo VI. anno 
MDCCXXIII. in Camerariorum, quos vocant, numerum; anno vero
MDCCXXVII. inter Confiliarios, Regii Locumtenentialis Conftlii, fumma 
vtrobique adprobatione, cooptaretur: dum annis fuperioribus Coronee 
T om. V. I Cu-
ni) Confer T abvlam Genealogicam, ad Vdfony-k3 exhibendam.
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Cuftos, atque Conßliarius Afluatis Intimus, fieret. Illud , impenfe dolet 
Hungária , bonique omnes , quod , cum maxime setate floreret, ac ho­
noribus , anno MDCCLI. die XIII. Im ii (pi) humanis rebus, fato, 
fi viri indolem fpeétes , praematuro , ac fere accelerato , exemptus fit.
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§· VI.
Carolus 
Engelber- 
tus, fit Co­
ronee cu- 
tos:
in eam rem 
diploma re­
gium :
MEminimus nunc , collatum Carolo Engelberto Zichy, arduum,S. Regni Hungária Corona conjeruanda , munus. Iuuat ergo, regium , in eam rem , diploma recenfuifle : partim , vt hu­ius etiam argumenti tabulas, exhibeamus; (p.) partim , vt Zichr. 
infignis, dum viueret, Maecenatis noftri, memoriam faciamus perpe­
tuam. Itu vero habet. „ Nos Carolvs VI. Romanorum Imperator . 
„ femper Auguftus; ac Germaniae, Hifpaniarum , Hungáriáé, Bohe-
„ miae, Dalmatiae, Croatiae , Schlauoniaeque &c. R ex , Archidux Au- 
„ ftriae , & Dux Burgundiáé , Brabantiae , Styriae , Carnioliae , Carin- 
„ thiae , Luxemburgi, Wurthembergae & Thekae , Superioris , ac Infe- 
„ rioris Silefiae, Princeps Sueiae, Marchio Morauiae, Comes Hab- 
„ fpurgi, Tyrolis, Terretis, Kiburgi, & Goritiae &c. Memoriae
„ commendamus , tenore praefentium fignificantes , quibus expredit 
„ vniuerfis. Q u o d , cum officium, feu honorem vnius Conferuaio-
„ ris Sacrae praelibati Regni noftri Hvngariae Coronae, per m ortem , 
„ & ex hac vita deceflum, Spectabilis ac Magnifici condam Comitis 
„ Thome de Nddasd, Perpetui Terrae Fogaras , ad praefens vacare conti- 
„ gerit. N o s , pro fingulati, eaque paterna cura & follicitudine no- 
„ f tra , vlterius differre haud voluimus, quin in locum fupra- 
„ fati demortui Comitis Thomace de Nddasd, de alio , diétáé Sacrae
„ praelibati Regni noftri Hungáriáé Coronae Conferuatore. benigne 
„ iterum profpiceremus. Ac proinde clementem habentes refpeőtum, 
„ ad integram fidem , illtbatamque & inconcuflam fidelitatem, fide- 
„ liumque & conftantiffimorum feruitiorum , in maioribus & praede- 
„ cefforibus quoque fuis, cumulata m erita, fidelis noftri N obis dile-
„ éti, Speőtabilis ac Magnifici Comitis Caroli Zichii de Vdjonylw, 
„ Hereditarii in Orofgvdr, Cubiculariorum noftrorum Regalium per 
„ Hungáriám Magiftri, Comitatus Mofonienfis Supremi Comitis . 
„ Camerarii item noftri, & Confilii noflri Regii Locumtenentialis Con- 
„ filiarii, quae ipfe Sacrae cumprimis praerepetiti Regni noftri Hunga- 
„ rise Coronae, & dein Auguftae Domui Auftriacae , ac Maieftati no-
„ ftrae, cum alias fem per, pro locorum & temporum varietate , atque 
„ occafionum exigentia, fed potiffimum in praenotatis, a plurimum
„ iám retroaétorum annorum decurfu, per eundem luudabiliter, ac 
„ cum benigna fatisfaőtione nofira, geftis funétionibus exhibuit, ac
impen-
ό) Numirum, inter ip los, ad inauguran­
dam, Mariam T heresiam , in regi­
nam Hungáriáé, confummatifiimo iure, 
haereditariam , adparatus auguitales.
p ) Intereit omnino lectorum , v t , & re­
gium , in impertiendis, his iftius mo­
di Ojficialatibus , morem ; & eorum 
inaugurandorum ritum cognofcant.
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impendit, & impoiterum etiam, pari fidelitatis conftantiae & alacrita- „ 
tis zelo ac ftudio, (vti nobis de ipfo benigne pollicemur) exhibe- „ 
r e , & impendere, non ceflabit. Eidem itaque Comiti Carolo Zichy „ 
de Váfonykő, praefatum Sacrae Regni Coronae Conferuatoratus ho- „ 
norem & officium, fimul cum confuetis omnibus eiusdem iuris- „ 
dictionibus ac praerogatiuis, aft prouifionaliter (q.) duntaxat, id - ., 
que ad futuram vique praefati Regni noftri Hungáriáé Diaetam, be- „ 
nigne dedimus & contulimus. Ita tam en, & ea conditione, vt „
ipfe, iuramentum fidelitatis & conftantiaae, in fideli eiusdem Sacrae „
Regni Coronae Conferuatoratu, & cuftodia feruandae, praeftare, eo- „ 
que ex relpeCtu, potiflimum penes eandem Coronam refidere com- „ 
morarique, debeat ac teneatur. Prouti damus & conferimus, modis, „ 
formis, & conditionibus fupraicriptis, praefentium per vigorem. „
Quocirca, vniuerfis fidelibus noitris, cuiuscunque Status, Gradus, „
Dignitatis & Conditionis exiftant, harum ferie firmiter committimus „
& mandamus; quatenus praememoratum Comitem Carolum Zichy „ ·
de Vá/onyko, in locum diCti olim Comitis Thoma de Nddasd, „ 
pro antelatae Sacrae Regni noftri Hungáriáé Coronae Cuftode, „ 
leu Conferuatore , tenere, habere, & recognofcere, in omni- „
bus denique confuetis & ad officium hocce pertinentibus rebus ac „ 
negotiis, iurisdiótioni eiusdem parere ac obtemperare, atque de „ 
folitis obuentionibus & emolumentis, confuetoque falario , defeétu „ 
abique om ni, eidem refpondere, modis omnibus debeatis ac teneami- „ 
ni. Nec fecus facturi. Praefentibus perleőtis exhibenti reftitutis. „
Datum in Archi-Ducali Ciuitate noftra Vienna Auftriae, die vigefi- „ 
ma fecunda Menfis Martii, Anno Domini Millefimo Septingentefi- „ 
mo Trigefimo Quinto. Regnorum noftrorum: Romani Vigefi- „ 
mo quarto: Hifpaniarum Trigefimo fecundo: Hungáriáé vero & „
Bohemiae & reliquorum, Anno fimiliter vigefimo quarto.
CAROLVS m. pp.
Comes Ludouicus de Battyán. m. pp.
Petrus Végh. m. pp.
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Et inauguratus fuit fane Zichyvs , ritu follemni, & ad pompam compa- hagura- 
rato . quando faéta ex vrbe, faltofa proceffione, feiuigibus carpentis , tionis ritus: 
in regiam alcenfum eft ab h is, qui, cum decorandae pompae, tum vti 
teftes eflent celebritatis rite peraőtse, vel vocati conuenere, vel fuapte 
voluntate. Portas arcis fubeuntes, miles, qui hic excubare fo let,
Hungarus, ac Germanus gemino ordine dislocatus, furreőtis, pro 
more tormentis manuariis, honorauit. Tum in buleuterium, quod
I 2 omnium
i7.) Ita habet diploma. Nam , eligendo­
rum CoNSERVATORVM CORONAE IU S } 
ad Regni Status & Ordines, in comi­
tiis congregatos, pertinet. Vide T o­
mo Π. Hiít. Pofon. Arcis §. IX. p. 152. 
Sin vero neceffitas pofcat, vt extra 
comitia, furrogari Cvstodes oporteat ·
tunc, Reges id facere, in more iam 
pofitum eft ; fed, prouifionaliter dun­
taxat : eo, quod a Statibus & Ordini­
bus, in comitiis demum, collatum a 
Rege munus illud, adfirmari neceffe 
eft. Vid. A. MDCLII. Artie. XLIX. 
A. MDCLXXXI Artie. XXXV.
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omnium capaciffimum e ra t, itum eft. Hic vbi conuenere, quos 
adefle oportuit, om nes, Comes Georgius Erdődy, serarii regii praefe­
ctus , & cuftodutn Coronae a lter, celebritatis huius cauftam, ita iuf- 
fus a Caefare, palam pronunciauit, atque idoneam tempori oratio­
nem ; cum de muneris, quod capeflebat Zichyus, rationibus; tum de 
laudibus gentis Zichy ance , d ix it; claues Carolo tradidit , eas nempe , 
quas antecellor fuus, viduas reliquerat: v t , quae honorificentiffimi huius 
muneris, teflera elfe confueuerunt. Pofteaquam ritum peregit Erdödyus, 
nouus iam Coronae Cultos Zichyvs , magna & ipfe vfus grauitate , ad- 
pofite non minus , quam facunde refpondit, & ne comitatis vinceretur 
officio, gentem Erdödyanam, laudibus in caelum tulit. Inde, (r.) 
iure iurando ob (frictus, & vota pro regis optim i, atque diadematis 
incolumitate, concipiebat, & muneris, quo cohoneliabatur, partes 
obite, aufpicato exorfus eft. R em , ficuti ritu patrio adminiftrata fu it; 
commentarienfis aerarii, publico, ad pofteritatem teftimonio, profequu- 
tus eft. quod & ipfum adtexendum confuimus : vt integram follemnis 
de re geßa eius ritus, notitiam exhibeamus. Perfcriptum eft ad hunc modum : Penes 
praefentes benigniflimas Suae Maieftatis Sacratiffimaae, Domini Domini 
noftri Clementiflimi collationales, Excellentifllmus ac Illuftriftimus 
Dominus Carolus Zichy, de Váfonykő, hareditarius in Or o f gyár, Cubicula­
riorum per Hungáriám Regalium Magißer, Comitatus Mofonienßs Su­
premus Comes, altefata Sua Maiefiatis Sacratiffima Conßliarius Inti­
mus , Camerarius, &  Excelfi Conßlii Regii Locumtenentialis Conßlia­
rius , in Officium Sacrae Regni Hungáriáé Coronae Conferuatoratus, 
Eidem , tam propriorum, quam Illuftris Familiae fuae, cumulatorum 
meritorum & fidelium feruitiorum fuorum , intuitu , per fumme ti­
tulatam fuam Maieftatem Sacratiffimam, benigne collatum, medio 
ExceUentifßmi ac Illußrifßmi Domini Comitis Georgii Erdődy , de Mo- 
nyorókerék, Montis Claudii, &  Comitatuum Varasdienßs Perpetui, 
Barfienfis vero Supremi Comitis, eiusdem altefata Sua Sacratiffima Ma­
lefiatis Camerarii, Aclualis Intimi Conßliarii, Camera Regia Hungá­
ria Prafidis, Excelß Regii Conßlii Locumtenentialis Conßliarii, &  Bo­
norum Aruenßum DireMoris, eiusdem Sacra Regni Corona Conferuato- 
ris , adftantibus etiam reliquis Dominis Camerae Confiliariis, nec 
non complurimis eiusdem fubalternis Dominis Officialibus, in prae- 
fentia Excellentiffimi Illuftriifimi, Reuerendiffimi Comitis Francifci 
Zichy de Váfonykő, Praepofiti Vag-Ujhelienfis ; nec non Uluftrifli- 
morum Dominorum Comitum Nicolai Palffy, & Paulli Ballaffa, item 
,: complurium aliorum Dominorum Praelatorum, Baronum, Cano- 
„ nicorum & Nobilium , in huiate Regia Arce Pofonienfi, Die XXVII.
Men-
ri) Iurisiurandi formulam , vide Operis 
noftri Tomo eodem,- loco nunc citato, 
p. 153. feqq ex Decreto A. MDCCXV. 
Artie. XXXVIII. Et antiquiorem al­
teram , qua rum obftrictam habebant 
fidem Coronae Duumuiri, cum Vise­
grádi, cuftodiretur, Tomo III. Parte 
fpeciali, Memb. I ll  Sect. II. de Arcib. 
Proceff. Pilis. §. XVIII. p. 493. quam 
lege, & noftris temporibus acco- 
moda.
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Menfis Iunii, Anno Milleßmo, Septingentefimo Trigeßmo quinto, föl- „ 
lemniter adiuratus, & inftallatus eft.
Ex Confilio Regije Camerse Hungaricae, 
Die & A nno, quibus fupra,
Carolus Ludouicus Conkel, 
Confiliaríus & Secretarius.
m. pp.
Atque ifte inaugurandorum Cußodum S. Corona, mos hodiernus eil, 
quem retuliife in litteras, haud fane piguit.
§· VII.
SE d, vt ad oppidum redeamus, vnde nos mentio Zichiana gentis Oppidi pof- auocauerat. Praeter Zichios Comites, partem eius aliquam, &feffores: . nobiles Zichii, Jaklii, atque J d ß ii; Barones item MajUnii, ca­piunt. Proinde, duplex hic praetorium vifitur; exilius alterum, no­
bilibus Zichiis; alterum laxius, Comitibus, eiusdem nominis, adfcri- 
ptum : idque ita faőtum, v t , fiue ad cultum, fiue ad commoditatem , 
vix facile quidquam defideraueris. N am , & hypocaufta, ex more aetatis, 
quam viuimus, egregie inftruőta funt; & hortus, opportune aedificio ad- 
iettus vifitur: venuftus iam pridem futurus, nifi annuis fere Danubii elu- 
uionibus, d.euaftaretur. Sedet, ea oppidi parte, quae ad orientem ver­
git , eftque ideo profpeélus amceniflimi; hinc quidem, in late pa­
tentes campos, illinc in obieftas Danubii infulas. Colitur oppidum , eius incola i 
cum a Germanis, tum Croatis praecipue. Hungarorum vix vnus alterue 
fupereft. Viuunt autem rufticatione potiflimum^, & vulgaribus opifi­
ciis. Certe rus, oppido circumfufum, amicum fementi e f t , quam ager, &
accepit; fed laetaminis tamen indigum. Trans am nem , infulae fu n t, 
varie fparfae, & feris, ad viuarionum m odum , refertae. Itaque non . 
feceifum modo hero praebent, longe iucundiflimum, adolefcente po- 
tiffimum vere; fed venatum etiam copiofum certumque. Vidimus 
hic aliquando, ceruos cicures, Danubium, natando, vitro citroque, 
ad venatorum lubitum, traiicientes. Reliquae oppidi commoditates, 
eo fere conftant, quod viam infedit regiam , gaudeatque falubri aere : 
ceteroquin, nullo, leu aggere, feu vallis, circumdatum. Gemina ei cedes facra  
aedes facra, vetuftior altera; altera recentior, quam Stephanus Zichy, 
fenior, eleganti opere, excitauit, atque S. Maria Magdalena, dedica­
tam , fuo tumulo infignem eife voluit. cuius epigramma, vt id 
memoriae fummi viri demus, ita habet :
LEGE VIATOR, AC LVGE ! s e^Phani
IMMITEM FATORVM LEGEM. Zií y fe~mbis, am-
HIC plijjimum
CORONA (s.) CECIDIT, GENERE, GENIO, GESTIS, IMMORTALIS epitaphiis. 
T om. V. K CO-
s.) Stephanum vult, qui mox nominatur: 
Στέφανος enim, quod vulgo notum,
Coronam Grads fignificat: factum in­
de Hungaricum, Istvány.
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COMES STEPHANVS ZICHY,
PERPETVVS IN VÁSONYKÖ, DIVIN, PALOTA, BONORVM 
COMAROMIENSIVM, OROSZVÁR, SZ. MIKLÓS, &c. 
HAEREDITARIVS DOMINVS. (t.)
M. DCXVI. D. VIII. SEPTEMBRIS NATVS 
ANNOS MERITIS, AETATEM ANIMO, PRAECVRRENS, 
IBI IVVENIS HONORES INCEPIT,
VBI ALII DESINVNT:
PROPERE SIMVL ET PROSPERE.
AB ACIE SAGVM, A CVRIA TOGAM,
FERRI ET INGENII ACIE MERITVS , 
DIGNITATIBVS FECIT DIGNITATEM.
AVLA CAMERARIVM, CONSILIARIVM, REX IANITORV 
REGALIVM MAGISTRVM , TATA SVPREMVM 
CONDAM CAPITANEVM, IAVRINVM,
VICE GENERALEM, CAMERA PRAESIDEM, CORONA 
CONSERVATOREM 
COMITATVS MOSONIENSIS 
SVPREMVM COMITEM ;
TANDEM GRANDAEVVM
LIBERAE REGIAEQVE CIVITATES T  A VERNICORVM 
MAGISTRVM HAB VERE.
MAIOR, MAIORIBVS SV IS,
STIRPIS CLARITATEM, AMPLIORI CORONAVIT.
VERE STEPHANVS ;
QVIA GENERIS GENTISQVE SVAE CORONA.
AD IMMORTALITATEM EVOCATVS 
VICTOR , DIE PALMARVM MDCXCIII. OBIIT.
CVIVS NOM INI,
QVOD VNVM A MORTE SPOLIVM EST SVPER; 
VITAM, QVAM ACCEPIT,
MOESTVS TANTI PARENTIS FILIVS,
ADAMVS, SVPREMVS COMES MOSONIENSIS,
HOC IN LAPIDE, QVAM PO T E ST , RESTITVIT.
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väus in- honori incomparabilis herois, tribuanda fuerunt. N unc, veterem
fcriptio Ro- infcriptionem , quam hic notauit Lazivs , («..) exhibeamus ; fed de qua , 
mana. non habemus adfirmare , vtrum hodieque fuperet, ob frequentia op­
pidi excidia.
BRV-
t .) Panegyricus Stephano dictus , longum 
catalogum arcium atque dynaitiarum 
texit, quibus ille , dum viueret, po­
tiebatur. In arcibus recenfentur : 
Darő, Gorbona, Vdfony, Comaromium, 
Vetus Buda, Palota, Adon, Sambék, 
denique Diuin : dynaftiae vero : S. 
Nicolai, Lebeny , Vedröd, Csicsó ,
Tra/yburg, & Orofyvár. Cognationes 
autem, & adfinitates, has meminit: 
-Efyterhdyy, Homonnay, Csdky, Batiya- 
ni, Nádasdy, Forgách, Amadé, Mility, 
Károly , Jakufith, Sentiey, Sgétfény, 
Mór oly, Beyerédy, & Thury. 
u.) Commentar. Reipub. Rom. loco cit. p. 
1151. B.
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BRVTO GINTVSSAE F. AN. LXXXV.
ET SIBI ET MELEIAE BRICOSMICIS 
FILIAE VXORI ET RESSICO F.
ET ARIONI DEC. PHEX. F. AN.
XXX. ET. F. VETVO F. VAENONI,
FILIAE AN. XXXX. & AN- 
NICOVE FIL. AN. XXV. .
Satis de Caroloburgo. N unc, quae funt in ifto Procefiu, oppida reli­
qua , videbimus.
SECT. I. DE OPP. PROCES. CIS-LAITANL
III. Oppidum R a y k a .  
S Y N O P S I S .
Rayífse pofitus, &  agri qualitas : incendiis frequentibus funefia-
cenjetur in ditione Ovárieníi : iur , iterumqua , infiauratur.
Rofivdrino, milliari, in meridiem profeőtis, Rayka ob - Raykae Co­
ncitur, amplum, in perlibrata planitie, oppidum, eidem-fitus> & a' 
que ripae Danubii adpofitum. Quidquid opportunitatis ^  f uali 
illic meminimus, omne id , huc quoque collatum a natu­
ra eft. Nam , fitus quidem amoenitate fuppar ; agri vero 
praeftantia, propemodum potior eft. Sed, nec infulis caret, quas huias 
Danubii alueus molitur. Accenfetur ditioni Óvárienfi, curiis tam en, plus cenj etur jn 
minus XXIV. infeffum. quarum aliae nobilium iuribus obftringuntur t ditione O- 
aliae in Comitum funt poteftate. Quod filuarum non vndenquaque di- váneníi: 
ues eft locus, arundine potilfimum, igni alendo, vtuntur incolae, Ger­
mani plerique. Laudari eos ab agricolationis ftudio, accepimus. Alio- 
quin, in malis oppidi referre poflis, quod frequentibus incendiis fune- incendiis 
ftetur: id quod, anno MDCCXXVII. magno colonorum dam no, eue- frequenti-
nifle recordamur; tametfi inftauratum fuerit denuo. Germanis Tfia- f une~' , . Jtalur, ite-
kendorff dicitur, voce, vti adparet, ex Hungarico % ayka , conflata. rum(jUe
Dirimitur Óvárino, modico , in aquilonem, milliari. ftauratur.
IV. Oppidum K öptsény. 
S Y N O P S I S .
Köptsény, vbi fedeat? eius etymon. §. I. 
Struäa hic Iohanni Coruino, 
infidice: quomodo eas eluferit. §. II. 
Oppidi aduerfa fata : adificia : 
herus. §. III.
Nundina huiates .* lufirationes 
exercitus hic infiitua. §. IV.
Turris, qua in agris frumenta-
K
riis vifitur, an Romanorum 
Jit opus ? iflhic , Ferdinandus 
I. magna celebritate, apertis 
campis, acceptus in regem 
eft ab Hungaris. §. V.
Perfugio fuijfie Köptfénium ex- 
fulibus, eruta, annis fuperio- 
ribus, epitaphia loquntur. §. VI.
2 §· I-
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K öptfény ,
vbi fedeat ? 
eius ety­
mon.
§· i·
Ccidentali prouinciae margine, qua ea committitur Au- 
ílriae, K ö p tfé n y  oppidum , apertis campis infedit, a D a ­
nubio  pailibus circiter bis mille, hodie feiunctum. Nomi­
nis rationem facile poifis reperire. Incertum eil tamen, 
vtrum H u n g a r i , a G erm an is , an hi, ab illis, mutuati, fint 
vocabulum. Sed Germanicum reuera eft: nam K iittfee  (v.) dicitur, forte, 
quod eilet K o t f e e ; ficuti Iohannes Cvspinianvs adpellat, cum V ladislai 
regis, hofpitium huias defcribit. ( x )  Nam, alueum D a n u b ii , validio­
rem quidem illum , pone oppidum , decurrifle olim , veftigia hodieque 
oftendunt, decrefcentibus eluuionibus, multo coeno offufa. Quid ? 
quod pluuio caelo, plateae oppidi; ita luto funt impeditae, vt cceno- 
fum quasi aequor , hoc eft , K o tfe e , referant. De D a n u b ii , certe alueo, 
hac olim demanante, in Sigismvndi diplomate, quod in A u rea  Pifo- 
nienfum  Bulla, exftat, atque anno MCCCCXXX. perfcriptum eft , legas. 
Ad controuerfam, quae ciuitati, cum illius aetatis heris K ö p t f é n i i , de 
eiusdem aluei ve&igali interceflerat, fedandam, a rege, vrbium ftu- 
diofiflimo , ifta fanciebantur : L im i ta m u s , inquit, <2f  decernim us p e r  p r a -  
fen tes  /  v t  Udem d u e s , h osp ites <2f  incolce, d idas d u ita t is  Pofonienfis, a u t 
eorum  q td lib e t , p e r  p r a ta d a s  v ia s  , abhinc verfu s  Orofzvár &  Hain- 
burgam , p e r  brachium  Danubii, infra h inc , ad Keptsee fluens, ten­
dendo , fe m p e r  &  om n i te m p o re , cum  eorum  e u n d is  m ercibus  , ac a liis  
rebus &  v id u a lib u s , cuiuscunque g en er is  e x i f la n t , iu x ta  ip fo ru m  p la c i­
tu m  , irrequ ifito  tr ib u ta r io ,  ( publicano,) in  d id o  Keptsee co n ftitu to , 
f e u  conjlituendo , tr ib u ta r ia q u e  fo lu tio n e  f in e  o m n i , ta m  in  eundo , quam  
redeundo , p e r g e u d i , p ro c e d e n d i, tra n se u n d i &  p ro f ic ifc e n d i, liberam  , tu ­
tam  &  om nim odam  habeant p o te fia tis  f a c u l ta te m . reliquia. Ergo va­
lidum oportuit efle alueum, quique, aut naui traiiciebatur, aut pon­
te fublicio: idque loco gemino; hinc, H a in b u r g u m , illinc O ro fzvd -  
r u m , proficifcentibus. Sed iam id noftra non multum intereft, vn- 
decunque libuerit vocabulum deriuare.
Structa hic 
Iohanni 
Coruine 
infilia:
§· π ·
ALioquin, iftud illud oppidum e f t , in quo , Iohanni Corvino , incomparabili hero i, V ldericu s Comes C ilia , infidias inftruxerat, L fagacitate Ioh ann is  elufas. Dabimus hiftoriam, quia habet momenti quidpiam, ad condilcendam, in declinandis infidiis, pru­
dentiam. I ta , Gerhardvs de Roo : ( y f  M u ll i s , inquit, c o lu m n iis , 
Corvinvm , re g i in u ifu m  &  f u f p e d u m , reddebat Cilienfis. P erfu a fu s  a
C om i-
ϊ .) Quod fruftra ifthic Flexum quiefiuerit 
Lazivs, ad. Ovdrinutn meminimus, 
x.) In D iario, de Congreflu Csefaris Ma-  
ximiliani, cum V ladislao j Lvdovico, 
& Sigismvndo Polonia; rege. Habes id, 
in A dparatvs noftri ad Hiftor. Hung.
Decadis I. Monumento VI. §. VII. p. 
488. nota σ. & Tom. Lp. 178. ad p. 186. 
y.) Hiít. Auftriacae Lib. VI. p. 201. íeqq. 
Aduertat illic lector, oppidum C oche 
vocari, quod, fi integre pronuncies, 
ipfum fuerit K otsee, feu K ot-S ee.
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Comite rex, vti periculum, quod febi immineret, in au florem verteret, 
per litteras, Corvinvm , Viennam, ad fe  euocat. Is vero, fraudem 
parari admonitus, &  Comitis animum probe cognitum habens, refpondet:
Regi fe  in Hungária pariturum, &  diäo audientem fo re ; extra regni li­
mites egredi, quando nulla officii ratio id poful aret, nec fatis tutum, 
neque integrum ejfe. Comes, hanc doli machinam, fru fra  admotam effc, 
iniquo animo ferens, tum demum regi fufpicionem confirmabat·, prohibe­
ri ipfum, aut fa flu , aut metu, ne veniat; quorum hic, ex confiientia 
concepti animo J'celeris prodiret; ille, contentum regis, &  fu i  fiduciam, 
prafe ferret. Statuit deinde, fecundo experiri fortunam, &  in oppidum 
Coché (a.) quod in Hungária finibus fetum efl, cum fuis profeäus, gu­
bernatorem, ad colloquium vocat, quo f i  venijfet, aut Viennam pertra­
hi, aut in oppido occidi poffe ratus. Nefarium hoc eius confilium, Gu -quomodo 
bernator fua induferia elufit. Cum enim prope oppidum venijfet, in aper- fis e,u^ e 
tum campum ingredi voluit, contendens: legatorum ejfe, vti eos adeant, 
ad quos miffi effent: in Hungária regno, regis fe perfonam referre, ne­
mini , prater quam ipfi, cedere. Cilienfis contra, indignum hoc, &  infra 
dignitatem fore, contendebat, fe princeps ipfe, é f  illuferi ortus familia, 
nouum hominem, adiret. Ad hac refpondiffie Coruinum fe run t; non ma­
iorum , fed  fu a m , cum ipfo perfonam conferri debere, cuius virtute & ar­
mis , feliciter in Tuream prolatis, hoc effiet confequutus, vti fu a  familia 
decus, ab ipfo initium caperet; cum in illo, maiorum gloria finiretur. I ta , 
re infefia, vtrinque difceffium. Bonfinivs , (bi) qui easdem Cilia Co­
mitis , comparatas, in caput gubernatoris, technas, vbertim expofuit, 
cum duorum millium prsefidio, ifthuc venifle Coruinum feribit. Et ita fane 
decuit, fanguinolentorum confiliorum homini, obuiare, tantam heroa! 
Proíeóto, in oppidi felicitate cenfendum reo r, quod fummi viri cae­
de , foedatum haud eft.
§· ΠΙ.
M  Oppidi ad-Vltum poitea, ciuilibus bellis, quae poft Mohäcsianam cladem, uerfa fata: redintegrabantur faepius, apertum oppidum, pertulit malo­. rum. Nam, Solymanno quidem, ad obfidionem Viennenfiem pro- 
ficifcente, funefto incendio deletum, e f t; oppidani, partim capti, partim 
trucidati, difficilem oppidi reparationem, fuccedentibus coloniis, poft 
fe reliquerunt. E t, cum Botskaius Hungáriám perturbaret, tecta quidem 
oppidi intemerata manfere, non item fortunae. Deteriora omnia, Beth- 
leniano bello fuerunt, quando hic aduerfus Auferiam, tamquam in cam­
po quodam Martio, h ic, male quietorum ciuium copiae, coadunabantur.
Dedit ea res, cladi Bethlenianorum occafionem. Ita Kazyvs , ad an­
num MDCXIX. Rebus Pofonii compofitis, Bethlenius, Danubio pontem 
iniicit, bellumque in alteram ripam transfert. Ad Köptfénium tantifper 
conf ederat exercitus, fuique fiecurus agebat. Cum forte felices Auflria
agros, ad populationes defegnat ; Dampierius, e Danubii infula, ad
T om. V. L quam,. \
a.) Bonfinivm fequutus auctor, ita nomen I hi) Decad. III. Lib. VII. p. 484. fin. & 
fcripfit, Coché, pro Kotfee. | feqq.
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herus.
qu am  , e M orauiee f in ib u s  , tem pefiatem  fu g ie n s  , Je re ce p era t, cum expe­
d it is  cohortibus e r u m p it;  nec op inantes adgre jfiu s,  ed ita  h a u d  contemnen­
d a  ccede , ceteros d ijf iip a t, longiusque fiu b m o u et, &  cladem  p ro x im a m  (Pi- 
fonii in Cxfarianis editam) hoftibus redd it. A p u d  Bethlenianos, cum  Ste­
phano Bakó , S icu loru m  d u ä o r e , q u in g e n ti, &  a m p liu s ,  d e f id e ra ti. 
Haec ille. Quid vero euenifle oppido putas ? Nempe, quod, & a 
viCtis, & a vióloribus, in illa animorum exacerbatione , exfpeótari po­
tuit. Paruit oppidum, antiquis temporibus, iis potiffimum, qui in prouin- 
ciola, fumma rerum potiebantur. Cum a L if iz th iis , celebri genere , te­
neretur , incolarum , & numero valuit, & opibus. G erm ani hi fuere 
plerique, admixtis iimul H u n g a r is . Solers genus vtrumque , & ad rem 
faciendam adtentum. Poftea, hero m utato, atque tempeftatibus ca- 
lamitofiiTimis ingruentibus, multum decreuit. Iniquiffime autem 
om nium , expeditione T u r c ic a , quam anno MDCLXXXIII. ad obfi- 
dendam iterato V ie n n a m , fufceperant, adtritum eft. Incolae certe , 
qui fe furori hoftium nequiuerunt fubdücere , vel caefi fu n t, vel in ca- 
ptiuitatem abduőti, oppidum funditus exuitum. S u n t, qui credant,
ideo defaeuiiife in inerme oppidum T u r e a s , quod caftrorum veftigia 
ifthic repererint. L o th a r in g u s  profecto , hic aliquantisper , cum exer­
citu confederat, V e z ir i i  profectionem fpeculatus. Ex eo tem pore, 
difficiliter, neque, nifi a C r o a ta ru m , & proletaria multitudine alia,
inftraurari potuit. His I u d a i  accelfere, ex gentis m o re , mercatibus, 
& quos adhibent, dolis malis, quin & furtis, viuentes. Ambitus 
oppidi, laxus quidem eft , & vico vno & altero , tenuium aedium , de­
finitus ; fed nullis incinCtus, aut foflis , aut moenibus. Qua ad occi­
dentem profpicit, caftellum praefidet, tenuiter communitum. Prae­
torium ei nuper inaedificabatur , ea commoditate, atque elegantia , quam, 
ne Maria quidem T heresia , regina diuiniffima , cum P ifio n ii, agit, vi­
detur faftidire. L ífz th io ru m  fuiife opus, res ipfa loquitur. Sed alterum 
illud, quod Pifionio obiicitur, & intra oppidum fedet, ruinis deforme
adhuc eft , neque pofi T urcicam  cladem , refurrexit amplius. Eft vero 
Köptfiénium  , ifto P roceffu  , caput dominationis P r in c ip is  E fzterh d zy .
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§. IV.
Nundina 
huiates:
luftrationes 
exercitas 
hic inßilu- 
ta.
ALioquin, nundinis etiam frequentatur, quarum alteras, die Pa- rification is B . V. Mariae facro , alteras , IV Idus M aii; dies eft, L S. P a n c ra tii  nomine infignitus; a g i, publice conflat. Oppi­danis, vicius fere omnis , agricolatione paratur ; haud ea quidem parca , 
fi annus fauerit. Ager en im , quem admenfum habent, ita pofitus 
eft, v t , cum fementi idoneus f i t , tum foeno parando. Sed , qua de- 
preflior, verfus D an u b iu m  porrigitur , fi amnis exundet, totus aquis 
obruitur. Ceterum, locus falubri eft aere , atque ex obtutu arcis P i -  
fonienfiis , quae aduerfa D a n u b ii  ripa , ad -paiTus bis mille diffidet, in pri­
mis amoenus. In ea planitie, quae oppido Danubioque interfita e f t, 
bellis fuperioribus , caftra fiepius pofita fuerunt, luftratique, a Caesare
exer-
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exercitus, cuius rei exflant hodieque monimenta, aggeres, longo 
traótu, vtrinque Danubio connexi. Non effc tacenda ea luftratio, de qua 
W agnervs , (c.) Calendas M aii, inquit, quo Vezirius Belgrádi; Leo-  
poldvs Juos, prope Pofonium , ad Ritfaam vicum , pus/ente Bauaria Ele- 
Rore, ac illuftri principum corona, lujlrauit. Rccenja fun t vniuerfim 
tria ac triginta millia, in cohortes centum viginti; equites vndecim mille, 
in turmas, centum triginta fe x , diuiß. Strigonienfis Archiepifcopus, Pon­
tificis nomine, vniuer/a noxarum condonatione, impertiit. Pro lato augurio 
habitum efi, quod coelum, initio turbidum ac m inax , dein exercitu, leni plu- 
uia veluti luftrato, in ferenitatem fe explicuit. Oblatus efi Cafari Bohc- 
mus miles, nouem /upra centum annos natus: oRoginta, quos in cafiris 
egerat, annis, quinque Ca/ares emen/us; qui nihilominus, eadem prope, 
qua olim, alacritate, equum confcenderet, militia onera ferrei. Stata 
penfione, quam miffione, donari maluit. Vicum dicit Kitfaam , quomodo 
& paullo (d.) port vocat; fed iniuria : cum inter omnes conilet, op­
pidi prserogatiua, locum, qualiscunque f it, gaudere hodieque.
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V.
IN agris, qui occidenti obiacent, ob iter Sempronienfe, turris exftat , Turris, qua qualem Orofiyärini memorauimus, vetufti ac firmi operis. R o - in aSr 'ls manis, homines plebei, molis originem adferibunt. Nobis, eam ^^vi/aur fpe&antibus, opus vifum eft recentius, & ad bella Auflriaca, referen- an Roma­
dum. Confirmabamur in fententia, eorum recordatione, quae ali- norum jit 
quando in Germania vidimus. Bello fcilicet, tricennali, turres, (e.) °PUS ^
per aperta camporum, paifim excitatae fuerunt, exftantes adhuc. qui­
bus plebs, ruri operari folita, fi quid ancipitis periculi, a populato­
ribus immineret, edito tempeftiue figno, commonita, acciperetur.
Atque huic fini, molem, cuius meminimus, eduftam aliquando eile 
crediderim. Infignem fecit turrim , inufiata ea celebritas, qua, fciifi pFR_
in diuerfas partes Hungari, Ferdinandvm , regem fibi, aduerfus Iohan-  dinandvs 
nem de Zápolya , iam ante, facro diademate inauguratum, hic loci t *· maSna
adfciuerunt. R em , digniflimam relatu , verbis Istvánffii ( f i ) me- ' t .°  v  J te, apertis
morabimus. Cum , inquit, ad diem D. Apofiolo Iacobo faerum , in fines camp-lS) ac-
feu terminos, qui Auftriam ab Hungária dirimunt, inter Köptfénium, &  ceptus in
Laitham flumen, haud procul a quadam turricula femidiruta (g. ) , perue- re"em eß  ’
niff e t: Palatinvs , cum falis magna procerum &  nobilium manu ; qui fludio ^  ^ un§a 
videndi, &  falutandi noui regis, militarem in modum, armis f  cutisque pro- 
teäi, certatim confluxerant, obuiam proceffit; ibique Thomas Szalahá- 
zyus, Epificopus Veffprimienfis, publico nomine, F erdinandi aduentum 
gratulatus, regnum ei commendauit; vtque ad veteres leges <2f confuetu- 
dines óbferuandas, decretaque Andreae regis, cognomine Hierofolymitani,
fiabi-
c. )  Hiftorise Leopoldi M. Lib. VIII. p. 582.
d. )  Ibid. p. 586.
el) Ita, Laita margó, qui Auftria fines de- 
feribit, turribus eius generis, quadrati 
operis, hodieque praemunitus e f t ,
tunc, procul dubio excitatis, cum fe, 
mutuis cladibus, Hungari & Auflrii, 
lacerarent. '
/ . )  Imo, ftructura valida, hodiedum fuperat. 
g.) Libro IX. p. 138, 17.
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f la b ilie n d a ,  Jaeram en tu m  p r a f la r e t } adm onuit. Q u o d , cum fine cun­
ctatione pereg ijfie t, d ijp lo fis  to rm e n tis ,  excita toque p la u f u ,  &  vocibu s, 
quibtis e i  fa u f iu m  fo r ttm a tu m q u e  im p e r iu m , vitee d iu tu rn ita te m , p reca -  ' 
b a n tu r ;  g ra tu la b u n d i duces G e rm a n i, iundlis d e x t r i s , fe /e  , cum  Palati­
ni copiis , &  P an n on icis cohortibus , co n iu n x ere , ca fira q u e , iisdem  in cam­
p i s  , collocauere. Haec prima omnium fuit coniunctio , qua fe H u n gari 
A u j t r ia c i s , atque hi illis , prorfus coadunauerunt. Nimirum :
O m nia nunc f i e n t , f i e r i  qua. pojfie negabant ;
T erra  d a b it f i e l la s , ceelum fin d e tu r  ccratro.
O ppido, in meridiem, iiluula obiacet, eleganter pofita. H anc, an­
nis proximis, in viuarium Phafianorum , conuerfam vidimus; amoeno 
vtique opere , & iucundis vmbrofisque ambulacris, egregie inftruőtam. 
N am , & viae, ad regulam decuffis arboribus, exaftae iam fu n t, & 
auiaria dom us, loco opportuno excitata. Id vicio datur metatori , 
qui primus filuulam hanc, ad ea obleőtamenta, dimenfus e f t , quod 
ambulacra , non ad arcis Pifonienfes obtutum duxerit. id enim , fi fecif- 
f e t , multum nemufculo illi, & gratiae conciliauiflet, & hilaritatis.
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§· VI.
Perfugio o­
lim fuiffe 
exfalibus 
Köptféni- 
um, eruta, 
annis fitpe- 
rioribus, e- 
pilaphia, 
loquuntur.
Silendum haud e f t , fuiffe olim perfugio K ö p tfé n u m , exfulibus il- luftri loco natis, rerum F erdinando II. potiente. Quod enim vertendum, religionis cauffa, fólum fu it, fummis & im is, ift- huc non pauci , ex A u flr ia  S tyriaqu e  , habitatum concefferant , dum 
poft toleratas exfilii aerumnas, fatis concederent. Dabimus nonnul­
lorum epitaphia, vt conftet, earundem familiarum, quae fuperant ad­
huc , hominibus, vbi confanguinei fui , exuuias pofuerint. Nempe ,
cum educendae firmandaeque tu rr i, fundamenta, ad facram aedem nu­
per refoderentur, in tumbas inciderunt operae, memoriali aere inftru- 
6tas, inferiptasque epitaphiis, ad pofteritatem memorandis. Ex his
pauca quaedam. Et primum quidem iftius modi eft :
SVB HOC AERE 
QVIESCIT 
FAMILIAE DECVS
ILLVSTRISSIMVS AC MAGNIFICVS DOMINVS 
DOMINVS
IOHANMES WILHELMVS 
BARO A STVBENBERG
IN KAPFENBERG , PINCERNA HAEREDITARIVS 
DVCATVS STYRIAE,
QVI NATVS EST XII. APRILIS , ANNO MDCXIX. 
ERAGILITATEM HVMANAM VERO XIV. MARTII 
ANNO MDCLXIII. AETATIS XLIV. ANNO 
RELIQVIT :
ANI-
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ANIMAM CREATORI, CORPVS MATRI 
MANDANS.
Supra infcriptionem, infigne gentilitium vifitur, anchoram referens. 
Monumentum alterum, germanice infculptum e i l :
HIER: LIEGT: BEGRABEN:
DIE: WOHL: GEBORNE: FRAW: FRAW: ANNA:
FRAW: ENIKLIN: WITTIB: EIN: GEBORNE: HERRIN:
VON: ALTHAIM: WELCHE: DEN 16. FEBRVARII:
DIS: 1638. IAR: SELIGLICH: ALLHIE: ZV: KÜTTSEE:
IN: GOTT: ENTSCHLAFFEN: IST: DERER: GOTT:
AM: IÜNGSTEN: TAG: EINE: FRÖLICHE: AVFF- 
ERSTEHVNG: WOLLE: VERLEIHEN: AMEN.
Hic quoque inűgnia Althaimiana· gentis cernas. Tertium monimen- 
tum, itidem germanicum, ad hunc modum habet. Supra infignia,
Hiobi diétum illud. plenum indubitatae fpei, de refurrexione mortuo­
rum, cap. XIX., 25. 26. 27. legitur. Inferne, ifta funt adfculpta :
HIERINNEN RVHET DER VERSTORBENE LEICHNAMB 
DER WEILAND WOHLGEBOHRNEN FREYLE FREYLE ANNA,
FREYLE STREININ, HERRIN VON SCHWARTZENAV,
WELCHE DEN XIX. SEPTEMBER. DIESES MDCXXXVI1.
FRÜE EIN WENIG NACH IV. VHR IN G OTT SELIGLICH 
EINGESCHLAFFEN, IHRES ALTERS LXII. IAHR, VII. MO- 
NATH. I. TAG. DEREN DER ALLMÄCHTIGE EINE FRÖLI­
CHE AVFERSTEHVNG AN IENEM GROSSEN TAGE MIT 
ALLEN AVSERWEHLTEN VERLEIHEN WOLLE, AMEN.
Epitaphiorum vltimum, port didlum illud Paullinum , 2. Tim. IV.,
7. 8. haec refert:
HIERINNEN LIEGT DER VERSTORBENE LEICHNAHM WEILAND 
PER WOHLGEBOHRNEN F. F. CHRISTINA FREYLE VON SCHWARTZENAV 
WELCHE DEN 29. MARTII. GEGENWÄRTIGES 1636. IN DEM 
LVIII. IAHR IHRES ALTERS, CHRISTO, IHREM ERLÖSER, IM WAH­
REN BESTÄNDIGEN GLAVBEN ZV GOTT GESTORBEN: ALSDANN AVS 
VNDTER ÖSTERREICH ALLHERO, IN DIE PFARRKIRCHEN 
KÜTTSEE, ZV DERO RVHESTATT GEBRACHT WORDEN, WEL­
CHER DER ALMÄCHTIGE GOTT EINE FRÖLICHE AVFFERSTE- '
HVNG, VM CHRISTI WILLEN VERLEIHEN WOLLE, AMEN.
Germanas fuifle forores, Annam illam, & Chrißinam hanc, eadem in­
fignia , tumbis praefixa, condocent. Nos certe, aequum · putauimus» 
nec mortuos quidem, fuo honore fraudauifle. Haäenus de O ppidis.
SECTIO
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Tom. V. M
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D E
Vicis Proceffus Cis-Laitani.
Ici Proceffus Cis-Laitani, alii inter-
amnenfes funt, infidentque regionem , Laitam 
& Danubium, interlitam ; alii inlulani , qui in­
tra Danubium, in minorem infulam Schütt, 
Hungaris, Sziget-Köz > recedunt. Illos prim o, 
illos poftea , videbimus , circumitionem noftram, 
a finibus Auftria , inchoaturi.
i.) Edelsthal, profundius in occidentem hiber­
num, Köptfénio recedit, fitu haud ineleganti, & cultis tedium ordinibus. 
Cenfetijr in vicis ditionis Köptfénienfis, quae eft Principis Efzjerhäzy.
2. )  Laita-falu , quafi Laitce vicum diceres, eo quod orientali 
eius annis lateri, fitu plano & fertili, adfedit. Colitur a Germanis, 
quibus Pots-Neüßedel dicitur. Paret Nicolai Pälffii, Regni Hung, nu­
per Palatini, haeredibus.
3. ) Körtvélyes, Germanis Párna , ab arboretis dicitur, qua: ift- 
h ic , vberis fructus , aliquando efie oportuit. Hungáriáim certe no­
men , hortum pirorum; Germanicum autem , arborem fignificat. Rece­
dit Köptfénio , medio , in meridiem , milliari, cui etiam adfcribitur , ha- 
buitque , praeter curiam , ius quoque telonii, iam abrogatum.
4. ) Horváth-Jändorff, nomen ab incolis Croatis naőlus, nam 
& Germanice, Crowatifch Jändorff dicitur; tametfi ne Germanos qui­
dem inquilinos defideraris. Agro eft ad rufticandum commodo, ce­
tera ditioni Köptfénien/i accenfus. Sedet, medio , intra Köptfény & 0 -  
rofzvärum , itinere.
5. ) Német-Jándorff, priori, in meridiem deprefius profundius 
a Germanis habitatoribus, ficut ille a Croatis, denominatus. Hinc Ger­
manicum quoque nom en, Deütfch- Jändorff, enatum. Reducitur a 
Laitha, modico, in orientem interuallo, pofitu, fi quis alius, per­
quam opportuno. Nam , & amnis eius beneficio gaudet : quippe cui, 
infignem molam habet inaedificatam , eandemque iuri Comitum Zichyorum 
accenfam; & agro praeditus e f t , ad rem ruiticam, maxime idoneo. 
Pifcina , quae ruri vifitur, quod pifcibus omnis generis alendis commo­
da eft, eximii reditus habetur. Eil in vicis ditionis Ovärienßs, cu i, 
& curia , quam aliquamdiu Willegrandii nobiles tenuere , Paullus autem 
Jefzenäk , iufto pretio fuam poftea fecerat, acceifit. Hic quoque turrim, 
intra parietinas praetorii, exftare accepimus , quae aetatem Romanam ad- 
feőtare dicitur ; fed fpecula fuit reuera contra Aufiriam.
6. ) Csm, Germanis Sándorff, medio fere , inter Orofzvärum , & 
Daykam interuallo , Danubio adpolitus. Trahunt eum in partes luas, Co­
mes Szapäri; lamilia Armbrufteriana; & Sándor i i , & quibus nuper Ladis­
laus
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laus Sándor, munere, ludicis Nobilium, innotuit. Eft rure bono ac fer­
tili , fed ab eluuionibus Danubii, haud immuni, fi is ripas fupergrediatur.
7. ) Bexenye, infra Ifaykam , haud procul Óvárino confedit. Vi­
cus , ad regulam pofitus, elegans, & cum incolis frequens, tum agro 
foecundo; nifi laetamini parcat rufticus. Germanis Ballendorjf dicitur, 
eftque Óvárienfi dominationi obftrictus. Viiitur ifthic cladis, facri il­
lius exercitus, quem Colomannvs rex deleuit, monimentum quod­
dam , in collem egeftum, quem incolae Rothe-Diendcl adpellant. Sci- 
fcitantibus, quid fibi collis vellet, iftud, tamquam a maioribus tradi­
tum , referunt incolae : infanam eremitarum multitudinem, ifthic aliquan­
do cafam , tunmlatamque ejje: quod fane, hiftoriae, poftea expromendae, 
pulchre conuenit.
Ifti fuere vici, inter vtromque amnem, culti. Trans Danu­
bium qui fint, iam experiamur. Sunt vero :
8. ) Haláfiy, pifcatorum, procul dubio, colonia. Id enim 
Hungáriáim nomen innuit: namque Halá/%, pifcatorem lignificat; Hal 
enim, pifcis dicitur. Et eft omnino, litus, ad eam rem opportuni. 
Habitatur ab Hungaris, iuribus ditionis Óvárienfis obnoxiis.
9) Fekete Erdő, Germanice Schiuarti-Wald, quod vtrumque, 
nigram ß luam , cui forte adfedit, lignificat. Vicus, ex fe modicus, 
dominationi Óvárienfi fubieőtus.
10. ) Kának, Germanis Göling, opimioris, quam prior ille , ha­
bitus ; at ditionis eiusdem.
11. ) Magyar-Kimle, ob incolas, qui Hung ari funt, id nominis 
fortitus, ab alio propterea, quem Horvdth-Kimle vocant, difcernendus. 
Eft in poteftate dominationis Óvárienfis. Denique.
12. ) A rak , quod Germani Araken pronunciant. Horario iti­
nere a Magyar-Kimle, diremtus. Haec de vicis Procejfus Cis-Laitani.
MEMBRVM POSTERI VS,
D E
Proceffu Trans-Laitano. 
P R O O E M I V M .
Roceffus Trans-Laitanus, om­
nem eum tradum occupat, qui intra 
amnem Lailam, & lacum Peifonem, 
ad Sempronieniium fines, decurrit. 
Sua, huic quoque, & oppida funt, & 
vici: quin & diffinda ditionum ca­
pita. Scilicet, praecipua dominationis por­
tio,M 2
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tio, hac fparfa eft. Quin & poíTeííiones , Principis 
EfrlerháTji, Β ól dog-Af^ony enfis , & Pdndorffenfis ,
Comiiis Harrachii, iílhic inlederunt. Iam morem 
noílrum fequuti , & oppida, & vicos, peragrabimus.
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S E C T I O  I.
D E
Oppidis Proceffu Trans-Laitani.
S Y N O P S I S .
L M osonivm  , colonia R om a­
norum·. Limufam fu iffe  a d -  
f e r i t  L a z i u s : Muten um p u ­
ta t  C luuerius. §. I.
D e  Hungarici, &  Germanici
nom in is etym o  , a u ä o ris  con­
ic R u m . §. Π.
Molonii f a t a , non f a t is  obfer- 
u ata  fc r ip to r ib u s  H u n g a r i-  
cis : p r im a  o p p id i ca lam ita s  . 
e x  Vrfpergenfi , n a rra tu r , §, III.
M in u s re Re locus i s , de Alba 
Regali , a c c ip itu r : docetur  
verbis  Chronici Hierofoly- 
mitani , M ofonium  fu iffe  : 
obfidionis h iftoria  : Coloman- 
ni regis, &  M ofonienfium  p e ­
ricu la  : liberan tu r h a u d  f i ­
ne p ro d ig io  : h oßium  ingens  
clades: eius cauffet. §. IV.
C u r i f  a  recenfuerit a u R o r : h i-  
fo r ic o r u m  , de  Colomanni , 
in  /a e r u m  exerc itu m  , cru deli­
ta te , querclcc : eius d e fe n fio , 
e x  chronico Hierofolymi- 
tano , p e t ita  : expeditionu m  
fa cra ru m  h ifloria  : Coloman­
ni , erga  e a s , p ie ta s  : offen- 
fio n u m  origo : ex erc itu s  Go- 
delchalci , in iqu itas. §. V.
D iu s vlcifcendct , crudelis, &  
p erfid a  , ra tio . §. Vi.
Q u i p o f i eam  cladem  , fu b ie r in t 
Hungáriám ? Godefredvs, 
L oth arin g ict d u x  : eius , a d  
Colomannum , le g a t io : re­
g is  , &  proceru m  refponfio : 
erga  lega tos com itas : Gode- 
fredo , q u id  c u ra r it  n unci- 
an du m  P in ito  foedere , tra n -  
f i tu s  e i , f e d  rege com itante , 
in du lgetu r. §. VII.
R eliquet o p p id i conuerfiones : e­
iu s fccu ities : c lades ab ITun- 
garis accepta. §. VIII.
N o u a  Molonii c la d e s , fu b  An­
drea III. §. IX.
Quo f i t  ia m  habitu  Mofoni­
um ? §. X.
II. Nifider o p p id i , denom inatio : 
p o fitu s  : ct d iu m  r a t i o , &  c i-  
u iu m  in d o le s : a r x  m odica : 
eft d itio n is  Óvárién fis.
III. Nyúlás o p p id u m , quo f i tu  
f i t , quaque opportunita te .
IV. Gálos , la x u m  oppidu m  : a ­
g r is  &  v in e tis  Icetatur : eius  
ca lam ita tes : incendia  f o r ­
tu ita .
I. Mo-
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fraägäal
a.) De Repub. Rom. Lib. XII. Sect. III. 
Cap. V. p. 1149.
b. )  Vindeliciae & Norici, Cap. V. p. 20.
c. )  Topograph. Hung. p. 75.
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I . M o  s o  N Y.
I.
O sonivm , coloniam R o m a n o r u m  fuif-
fe , nemo non doőtus, & antiquitatis gnarus, 
exiftimat ; fed , quod ei nomen fuerit, funt 
quaedam fententiarum diuortia. Limu/am fuiife. 
Lazivs (a.) non tam coniedlat, quam audaőter 
adferit. Quod in lubrico /o lo , inquit, haud procul 
a Danubio confiruäa effet, hoc efi in limo, Limufa 
em er/t. quam vocem Hungari pofiea, fimulatque 
rerum coepi fent in Pannoniis potiri, prima fyllaba a m ifa , Mufum, pro- 
nunciarunt; &  eum locum femper, non Jolum oppidi frequentia, verum 
Comitatus, hoc efi, prafidiatus, fiue prafeäura ture, fiue honore, celebrem 
habuerunt. Itaque, fi Lazio , credamus, Mofonium veterum Limufa 
fuit. Nefcio autem, an ratio illa etymi, quam reddit bonus ille , qua­
dret hodierno Mofonio : quippe quod, folida & continenti hum o, in 
ipfa Danubii ripa, infedit. Nifi ftatuamus, eo vique procurriiTe Li­
mu/am , vbi hodie Altenburgum vifitur: id quod eodem loco, & La- 
fu s  opinatur : Altenburgum, inquit, partem fuiffe Limufae municipii, 
credendum efi, qui adhuc hodie locus, ob fiagnantes aquas, limumque, in- 
accef/ibilis efi, & pene inexpugnabilis creditur. Si reliqua nihil dubita­
tionis haberent, adfentiremur coniedturae. Enim vero , cum loci vtri- 
usque fitum, praefentes examinaremus, aggerem, vaftum adhuc & be­
ne exflantem, obferuauimus, qui Óvárino, Mofonium vfque procurrit. 
Vnde fumfimus argumentum, vrbis aliquando eiusdem pomoeria ag­
gerem illum fuiffe : praefertim, cum praecipua traőtus pars, qui intra 
vtrumque oppidum, Danubium item , & memoratum aggerem, intereft, 
inaequalis noftra adhuc aetate vifa f i t , & quafi aedium ruderibus impedita, 
quem tam en, annis fuperioribus, agris frumentariis inaratum iam vidi­
mus. Sed Philippus Clvverivs (b.) veteris Geographiae fcientiffimus, 
Mutenum, vel Motenum, hic collocat. Cafiellum, inquit, Mvzon , Co­
mitatus titulo infignitum, A ntonini eft Motenum, / e u , vt alio efi itine­
re ; a Sabaria Vindobonam, Mutenum. H abent, fateor, nomina illa , 
aliquam inter fe fimilitudinem; non aeque fitus. N am , fi Motenum, a 
Scarabantia XII. millibus partuum dislocandum fuerit, fitus eius ad Pci- 
fonem lacum recidet, vbicunque demum Scarabantiam collocaueris. 
Itaque, placet Bonbardi (c.) fententia, nefcio, quem audtorem fe- 
quentis, qui nobifeum, Moteni porttum, ad eundem lacum reducit. 
Illud, apud Clvverivm miramur, quod Wifelburgum, &' Mofon , di- 
fcreta loca putauerit; ratus, Wifelburgum, Quadrata effe oportere : 
folane linguarum ignoratione, an errore tabulae alicuius Geographicae 
indudlus ? nefcio. Sane Mofon Hungarorum , Germani Wifelburg di­
T om. V. N eunt.
Mofoniu,
colonia Ro­
manorum :
Limufam 
fuiffe adfe­
rit Lazius:
Mutenum 
putas Clu- 
uerius.
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DDe Hun­gária , & Germani­
ci nominis niUS 
etymo, au- bat , 
dons c0« - diutius 
iectura.
eunt. Ita vero , loco , quem citauimus , habet, cum A n ton in i Itine­
rarium interpretatur. M ediu s ille  lo c u s , in te r  Arabonem, & Flexum, 
p h ir a l i  n u m ero , Quadrata d i ä u s , vicu s nunc eft a d  r ip a m  D anubii, Wifel- 
burg. S ed  &  tabulce, Stai Lucus , e x  m illia rm m  in te r u a ll is , in  eundem  
lo c u m , in cid it. Tanti eft, veterum locorum nomina, nouis accom­
modare velle.
. II.
Icenda haec e ran t, ne leftoribus incuriofi videremur. Iam , de 
H u n g a r ic o , iuxta & G erm anico  oppidi nomine, difpiciendum 
eft. M ofon  noftri dicunt, plano etymo , ii ab his , quae dixi— 
feceifionem velis facere. Nempe , M ofon y , lauacrum ipfis nota- 
vbi vel ipfi lauarint, vel certe equos fordibus eluerint, caftra ifthic 
habentes. Situs profeclo concordat. Nam D anu biu s  quidem, 
alueum ifthic habet, procliuis acceflus, folique arenofi , vt potuerint o­
mnino lotioni, fiue fuorum corporum , fiue iumentorum hic loci vacare 
H im g a ri. Neque G erm anicum  nomen diferepat , fi exiftimemus , ex W a -  
fc h e lb u r g , quod lotionis arcem denotat, fermonis lapfu , facile W ifch el, 
pofteaque W ifelb u rg , fieri potuiife. Quod enim M u jen b u rg , vel certe M e -  
fe b u rg ,  chronicorum conditores adpellarint; id faőtum inde e f t, quia 
Hungaricum M o fo n y , adiefto bu rg i vocabulo , corruperunt ; fecerunt- 
que vocem hybridam , hoc eft , e duplici lingua , H u n g a rica  , &  G erm a­
nica , conflatam. Plenius alii , ficuti infra patebit , & ad noftram , quam 
dedimus, nomenclationem propius , W eijfenburgum  adpellant. Quis 
enim non v idet, W a fch en b u rg , & W e ijfe n b u rg , facile commutari po- 
tuifle ? At enim vero , cum haec feribimus , non eft nobis propofitum, 
optimorum auctorum fententias eleuare, oppidum iftud, fic aliterue, 
adpellantium. Valeat, bona noftra pace, quantumuis poterit, opinio 
veterum. L azivs : (d .)  M etro p o lis  quondarn &  prcefid is  H u n g a r ic i / e d e s ,  
Mufenburg , a d  p r im u m  lap idem  ab AltenburgO , quee m odo corrupte, im -  
7n u n ita tis  l it te r is  , Wifelburg nuncupatur, p o fita  erat. Commode fate­
tur feriptor doctiflimus, corruptam W ife lb u rg i vocem efle. Quod fi 
e f t : eccur non & M tifen b tirg i ? Non profeőto reperio, quid barbarae 
illi aetati, in denominando oppido , cum M u fis  commune fuerit; nifi id, 
quod diximus , vocem eife hybridam , admittendum cenfueris.
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Mofonii
fata, non 
fatis obfer- 
vata feri- 
ptorihus 
Himgari-
N
§. III.
"y V n c , fata oppidi expendamus. Et H u n g a r ic a m m  quidem rerum 
feriptores , Conuenhis M ofoniertfis , quem hodie C om itatum  dici­
mus , in rebus Petri , & Salomonis , regum Hungáriáé , abunde
me­
ti.) Loco citato. Apud Hungaricos Scri­
ptores, prima Mosonii mentio, in An­
dreáé I. rebus occurrit. T hvroczivs 
Parte Chron Hungaror. II. Cap. XLV. 
fine p. 5 1. Captus eft, inquit A ndreas, 
rex , ad portas Mvsim. Scribarum er­
rore , Mofony ita detortum. Adde
Bonpinivm , Dec. II Lib. III. ρ. 202.,
54- vH ad portas Mufienfes, legitur quod 
propius ad Hungaro-Latinam, qualis ho­
die obtinet, pronunciationem accedit; 
iam enim portas Mufonieufes ,ieu  Mo- 
fonienfes, vocaremus.
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meminerunt; non seque, quibus cum fatis, flue regio, ihre, eius haec 
metropolis, confli&ata üt. Salomonis aetate, probe fuiffe munitum, 
eius res g eft se docent. Ita Bonfinivs : (e.) Salomon , inquit, audito
aduerfariorum aduentu, vt in tutiore loco fe  collocaret, Mofonienfem arcem 
petiit, eo tempore, munitiffimam. Sunt, qui excidium loc i, O ttoca-
ro , Bohemorum regi, quod poftea dicemus, adfcribant. Sed reue-
ra, altius contemerati Mo/onii, & cauflse quaerendae funt, & rei geftae feries.
Nimirum, Colomanni temporibus, prima, & atrox, oppido huic, prima oppi- 
calamitas incubuit, cum milites illi Hierofolymitani, mifere diuexantes di calami- 
regionem, ferro, hac fibi viam aperire voluerunt. Infignis locus eft, 
apud Conradvm V rspergensem , (/.) quem, quia ab Hungaricis feri- narratur. 
ptoribus filetur, faltem loco refertur alieno, ifthuc inferemus : Gode-
fchalcus, (loquitur de Hierofolymitana expeditione) non verus, fed 
fal/us Dei feruus, poflquam non fine damno, orientalis Norica, Vngariam, 
cum fuis intrauit, admiranda fa lfa  religionis fpecie, munitionem in arce 
quadam conßituere, in ipfis locatis praß diis per reliquum vulgus, Pan­
nonias , circum circa vafiare coepit. Quo nimirum oppido, ab indigenisfine 
dilatione capto, turba multa trucidata atque captiuata, grex reliquus di- 
fperfus, ipfeque mercenarius, non paflor, turpiter fugatus eft. Arcis 
nom en, non adpofuit Vrfpergenfis; Chronicon Hierofolymitanum (g.)
diferte Mefenburgum, vocat. Pergit V rspergensis : Surrexit etiam die­
bus ipfis quidam vir militaris, comes tamen _ partium illarum , _aua circa 
Rhenum fu n t, Emicho nomine, dudum tyrannica conuerfatione , nimium 
infamis. Tunc vero, velut alter Saulus, reuelationibus, vt fatebatur, 
diuinis, in huiusmodi religionem advocatus, fere duodecim■ millia , fibimet 
vfurpans ducatum : qui nimirum per duitates Rheni, Moeni, quoque Danubii 
deducli, exfecrabilem Iudaorum , quacunque repertam plebem, {elo Chri- 
Jlianitatis etiam in hoc defauientes, aut omnino delere, aut etiam intra 
Ecclefia fatagebant compellere finum. Ad confinia quoque Pannoniarum , 
innumeris iam vtriusque Jexus copiis, cum perueniffent multiplicati, regnum 
ipfum, quod fcilicet partim paludibus, partim filua cingitur, per obfirmata 
praß d ia , vetantur ingredi. Fama quippe Colomanni regis, iam percule­
rat , vel permouerat aures, inter Paganorum &  Hung arorum necem, ni­
hil apud Teutonicas differre mentes. Qua de re munitionem W eissenbvrg ,
(en nomen loci deprauatum!) per fe x  hebdomadas expugnantes, plura 
inibi patiuntur incommoda : inter qua etiam, quis illorum, fub nomine re­
gis Pannoniarum potiretur terris, ciuili flultiffimaque quatiuntur difeordia.
Itaque, oppugnationi infudantes, vltimo, iam muris interruptis, iam fu ­
gientibus oppidanis, iarnque indigenarum exercitu vaftante propria flam­
mis , miro D ei omnipotentis nutu, viäor peregrinorum exercitus, terga ni­
hilominus verterit, relidisque fupelleäilibus, nihil quisque, prater mife- 
ram animam reportauerit. Haftenus V rspergensis. Satis, ad calami­
tatem iniquiflimae gentis !
N 2 ' IV.
e.) Decadis II. Lib. III p. 206., 48. 
fi)  Chronico, p. m. 232. feq. editionis Ba- 
filenfis. A. MDLXIX. fol.
g .) Lib. I. Cap. XXIV. p. m. 14. a. Prodiit 
Helmftadii A. MDLXXXIV. forma qua- 
drip. edente Reinero Reineccio Sieinheimii.
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Minus re­
cte Jocus is 
de Alba 
Regali ac­
cipitur :
doceturver- 
bis Chro- 
nicibliero· 
folymita- 
ni, Molo- 
nium fuis- 
fe:
Coloman- 
ni regis, &  
Mofonien- 
fium peri­
cula :
IV.
Non ium nefcius , hiftoriam omnem , ad A lb a m  R egalem , doőio- rum aliquos, transferre, corrupto W eiffenburgi nomine, addu­ctos. Sic legas, in celebriorum Hungáriáé Vrbium Topogra- phia : (b.) P r im u s  eam  (Albam regalem) e x p ila u it  p o t iu s , quam  dc- 
bcllau it, Emichio, Comes R h en i P alceflinam  erep tu ru s S a ra ce n is: f e d , qui 
te rra m  fa n d la m  h a u d  v i d i t ;  qu ia  A pofto licam  q u a fiu er it tn  H ungária. 
Profedto incommode ! Praeterquam enim , quod Vrspergensis , in con­
finiis H u n gáriá t collocet id oqpidum , qua regio , partim paludibus cin­
gitur , partim filuis , cum contra A lb a  R e g a lis  , media fere , in Hungá­
ria Trans-Danubiana, fedeat; diferte omnino Chronicon H ierofo lym ita-  
n um  (i.)  M efeburgum  adpellat, in D a n u b i i , & L in ta c is  amnium , palu­
dibus qofitum. Iuuat locum exhibere , quod liber non eft in omni- 
• um manibus : Comes Emichio C lareboldus de V in d u i l , T h o m a s , &  omnis 
' il la  in to lerab ilis  fo c ie ta s  v iro ru m  ac m ulierum  , v ia m  Ierufalem  continua­
ru n t , tendentes verfu s regnum  Hungáriáé , vb i tr a n f i tu s , v ia  r e g ia , pe­
. re g r in is  m in im e n eg a ri /o leb a t. S ed  h is  , a d  p r a f id iu m  reg iu m , MesbbVrG 
- venien tibus , qu od  f lu u i i  , D an u biu s &  L in ta x  , p a lu d ib u s  f ir m a n t , pon s &  
p o r ta  p rc e f id ii claufia reperitu r, e x  preeeepto reg is  Vngarice;  quia tim or ma­
g n u s  inuafierat H u n gáriám , p r o  ccede, quam  exercueran t in ' confratres eo­
ru m . E t  adhuc foetebant (k .) corpora occiforum  , cum tan tu s fubjecutus 
equitum  v ix  a d  tr ia  m illia  com putabatur num erus. C laufa itaqu e ia n u a , 
&  vn iucrfis , tra n f itu , p e r  regnu m  , n e g a to , lacau eru n t caflra p e r  cam ­
poru m  p la n itie m  , C f nuncios re g i d irigen tes , pacem que quaerentes , m in im e  
in  pace &  prom iffion e fiua  , a u d it i  fiunt. H in c  Emichio T hom as  Clare-  
BOLDVS , v i r i  m il i ta r i  aä ion e illu filre s , cum  cau tioribus in eu nt confiilium , 
v t  reg is  te rra s  , e x  hac p a r te  iacentes , v a f la r e n t, nec hinc re ce d ere n t, 
donec tra n s  p a lu d e m  &  flu u iu m  L in ta x  p o n s  lo c a r e tu r , p e r  quem , m uro  
p rcefid ii a liqu a  p a r te  adprop in qu an tes , tra n s fo r a r e n t, v t , v e l f i c  tra n fitu s  
in  v ir tu te  f u a  p a te re t. Q u i diebus m u l t i s , a  m edio m enfis 1u n i i , ante  
p r a f id iu m  refidentes ,  &  pon tem  com ponentes , fice p iu s  inclufos im pugnabant. 
D efen fores vero p rc e f id ii f o r t i te r  refiflentes : hinc &  hinc iacula in torqu e­
b a n t, &  p lu r im a m  flra g em  v trin qu e facieban t. Omnia haec in M u fcn -  
burgum  quadrant, quod M efebu rg  hiftoricus vocat, L in ta x  vero , in 
paludes reitagnans, & D an u bio  commiffus , L a ita  e f t , fiue vocabu­
lum illud corruptum f i t , fiue ita reuera tunc fonarit. Pergit ille ; (m .) 
P o fi h u iu sm odi p lu r im a s  con greffion es , (  cladem equitum Hungarorum
nar-
h) Parte II. p. 8.
j) Lib. I. cap. XXIX. p. 16. a. D odechinvs 
autem, in appendice ad Mariani Scoti 
Chronicon p. 663. edit. Struiance Mer-  
segvrgvm vocat. Mvtivs Germanor. 
Chronico, Zaborth, locum eum fuifle 
dicit, p. 148. quod nequeo conciliare.
Jd) Sufpicit auctor, ad cladem Godefchoici,
artu , ab Hnngaris procuratam, de qua 
Chronicon Cap. XXV.
/.) Sphalma procul dubio eft. V rspengensis 
XII. M. habet; fed , infana omnino 
fuit multudo, ficuti adparet ex au­
ctoribus infra citandis. 
ml) Lib. i. Cap. XXX. p. 16. b. Adde Τγ 
Rivs Lib. II. Cap IX.
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narrauerat) &  quotidianas ftrages, per longum temporis fpatium , exerci­
tus tadio viäus, &  ejcarum defectione adtenuatus, die confiiiuto, in 
virtute loricatorum, trans pontem, quem firmauerant, alii conferuntur, 
alii per paludes diffuß, prafidium Mefeburg, fortiter adgrediuntur. Et 
adplicitis ingeniis, duobus in locis muros perforant, Vngaros non parce an- 
gufiant, donet fere omnibus, in craßino , f i  perfiflerent, aperiretur. %cx 
autem Kolomannvs , &  omnis comitatus eius, mature equos ajcenderunt, 
parati ad fugam verfus regnum Ruffice, f i  tantam vim Gallorum, fuperato 
prcefidio, terram ingredi viderent. Pontes enim, longa vetufiate dirutos, 
reparauerat, per quos tranfire poffent, paludes &  fluuios, in terram Ruf- 
f i a , fi  neceffitate cogerentur. Anceps omnino periculum! Iftud mirum 
videri pofiit leétori, Colomannvm , fugam, in Rußiam fuifle medita­
tum , toto caelo, Mofonio, diflidentem. Et nos profecto, fphalma 
primum credidimus* fed, quod Colomannvm fciamus, Rufforum adfi- 
nitate fuifle innexum, facile patimur, rebus defperatis, cedere tantifper 
fortunae ftatuifle, dum redintegratis viribus, confceleratos h oft e s , re­
gno poflet deturbare. Et fuit profeéto, % ufßa , Marmatiae contermi­
na , fubinde, exfulibus Hungaris, etiam regio fatis fanguine, perfu­
gio. Ceterum , Colomannvs , & cum e o , Mofonium, lingulari D ei Uberatur 
munere, neque id fine prodigio, liberatum ab hoftibus eft. Paucis 
rem, ex Vrfpergenfi, fupra memorauimus, fufius hic, ex laudato Chro­
nico Hierofolymitano, adneőtendam. Dum fere omnia, inquit, profpere 
fuccejfiffent Chrifiianis, (ita Emichii exercitum vocat) & muros gran­
di foramine penetra fe n t, nefcio, quo cafu , aut infortunio, tantus timor 
vniuerfum exercitum inuafil, vt in fugam pariter redderentur, &  quafi 
ques, a lupis irruentibus, difperfi & concuffi, hac & illae diffugium qua­
tentes, fociorum obliuifcerentur. Vngari vero, videntes, tam fubito ath­
letas fortes difcedere, & fugam maturare, in virtute magna e portis, 
cum rege exfiliunt, fine tardatione fugientes perfequuntur , plurimam cce- ^°^um J u' 
dem exercentes, & plurimos captiuantes, ac plerumque noäis in per/ecu- 
Hone confumentes. Pedefiris, vtriusque fexu s , tanta efi fatita occifio, 
vt aqua Danubii & Lintax, in f  anguineas mutarentur vndas. Plurimi 
vero, & numero incomparabiles, per aquas liberari fperantes, pra timore 
imminentis occifionis, Danubii vndis, caco aufu inferuntur, & aquis ve­
hementibus fuffocantur. Mirabile d iä u : tanta fugitiuorum jubmerfio fa -  
ίϊα efi, vt tam fpatiofi flumiuis aqua, pra tot millium corporibus, per ali­
quantum tempus videri non poffent. Emichio autem, Thomas Clarebol-  
d v s , Wilhelmus, & alii pauci, quorum equi curfu adhuc valebant, inco­
lumes euaferunt, & aliqui, qui in palufiri herba frutectisque latuerunt, 
aut in opaca node fugere potuerunt. Emichio , & quidam fuorum , v ia , 
qua venerant, reditum fugiendo tenuerunt: Thomas Clareboldus, & plu- 
res fuorum , verfus Carinthiam & Italiam, fuga elapfi funt. Quis hic 
non videat, praefentiflimum numinis auxilium ? Audiamus feriptorem e-ms caujfa. 
noftrum: Sic manus Domini, contra peregrinos effe creditur, qui in confpeßu 
eius peccauerant, & exfules ludaos, licet Christo contrarios, pecunia aua- 
T om. V. O ritia
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r i t ia  m a g is , quam  p r o  iu fiitia  D o m in i , g ra u t ccede m a ä a u e r a n t: cum iu -  
ß u s  iu d e x  ß t  D o m in u s , &  nem inem  in u itu m  , a u t coadlum , a d  iu gu m  f i ­
d e i catholicce iubeat venire. F u it (n )  <2f  a l iu d  fce lu s  detefiabile , in  hac 
congregatione p ed e f ir is  p o p u li  f i u l t i , &  ve fa n a  le u ita tis  , qu od  D om in o odi­
b ile , &  om nibus f id e lib u s  incredibile non du b ita tu r. A nserem , quendam  
diu ino fp ir itu  afiferebant a f f la tu m , &  CAPELLAM non m in u s eo repletam  , 
&  h as f i b i  duces, h u iu s fecundce v ia  fe c e ra n t in  Ierufalem , qu as &  n im ium  
ve n e ra b a n tu r , ac befliali more, h is  in ten deban t , e x  to ta  a n im i intentione. 
Q u od  abfit a  f id e lib u s  c o rd ib u s , v t  D o m in u s  Iesvs , a  b ru tis  an im alibu s  
&  in fen fa tis  , fep u lch ru m  f u i  f a n ä if f im i corporis v if i ta r i v e l i t ,  &  h ac f ie ­
r i  duces C h rifiian aru m  a n im a ru m  , qu as prcecio fa n g u in is  f u i , ab idolorum  
fp u r c i t i i s  re u o c a ta s , red im ere d ig n a tu s efl. Ha&enus Chronicon H ie ro -  
fo lym ita n u m  , pie ac grauiter.
§· V.
Cur ifla re· 
cen fuerit 
audor ?
hiflorico- ■ 
rum de Co 
lomanni, 
in f  aerum 
exercitum 
crudelitate, 
querela :
E~^  Re vifum fu it , infignis huius obfidionis M o fo n ii , pleniorem hi- ftoriam, auftorum , qui eam in litteras retulerunt, verbis con- Mdf ceptam , exhibere : partim , quod ad celebritatem oppidi perti­neat : quippe , non fine miraculo , ab hoftibus liberati; partim , quod 
dicam feribi videamus Colomanno regi , tranfitum, impurae huic col- 
luuioni, per H u n g á r iá m , peflime iam ante habitam , deneganti. Ita 
enim apud recentem feriptorem , ad annum MXCVI. lego : E x e rc itu s  
confcederatorum  C hriflianorum  P r in c ip u m  , a d  R egem  Colomannvm nun­
cios m i t t i t , obnixe eundem  ro g a n d o , v t  dela tu m  to t P r in c ip u m  n o m in e , 
fa c ro  fanäce ex p ed itio n is  im periu m  , qu od  Ladislao r e g i , p a u llo  ante ob­
la tu m  fu e ra t, luben ter accipiat, a u t fa ltem  copias fu a s  eidem  ad iu n ga t. A t,  
f p e  f r u f lr a tu r .  I lle  enim  m u lta  im ped im en ta  c a u ffa tu s , non tan tu m  ob- 
J lin a tif f im e , dela tu m  f ib i  m u n u s re c u fa u it;  f e d  nec v i l is  cop iis ex p ed itio ­
nem a d iu u i t;  qu in  &  tran fitu m  eis p e r  fu u m  regnu m  , n efarie  denegauit. 
M o x  tam en fa c r o  ex erc itu  , v i  f i b i  v ia m  p e r  H u n g á riá m  p a r a n te , &  re ip fa  
a p er ien te , du m  a liqu an d iu  a rm a ta  m anu re fif iit, m u ta tu s in  m e liu s , ( qu od
m a x i­
ul) Cap. XXXI. p. 17. 6. Confemiunt, de 
immanitate, feriptores rerum Germa­
nicarum, & de patratis, ea expeditio­
ne, {celeribus. Vide, Collectionem 
P istorii , edente Strvvio , atque in 
hac: Additiones, ad Lambertvm Schaf-  
nabvrgensem , ad annum MXCVI. 
Tomo I. p. 426. D odechini Appendi­
cem, ad Mariani Scotii Chron. ibid. p. 
663. Sigebert Gemblacensis Chro- 
nographiam, inibi p. 850. Et Tomo
II. Hvlderici Mvtii Germanic. Chro­
nicon, Lib. XV. p. 748. Porro Tomo
III. Magnum Chron. Belgicum, p. 140. 
His adde, Aventini Annál. Boiorum, 
Lib. V. Dap. XVI. §. 12. p. 563. edition. 
Gundlingiana. Et recentiffimi fere omni­
um, P. Lvdovici Maimbovrg, e Soc. 
Iesv, in Hifloire des Croifades, Parifiis,
Anno MDCXXV. for. quadrip. maiori 
qui Libro I. ad ann. MXCVI. p. 50. 
fequ. Cruciatorium facinora , quas illi 
aduerfus Regem Colomannvm , & , 
qua iter faciebant, aduerfus Hungaros 
impie patrauerunt, fufe expromit. Ce­
terum, veteres, de hac expeditione, 
feriptores, vide apud Bongarsivm 
Qua: porro , de Cepella narrat Chroni­
con, Iudasorum id asmulatione feciffe, 
infanam . multitudinem, fufpicor , qui 
ouem, ex Aegypto eduxifie, a myitis 
fuis perhibentur, quas eis, humanas vo­
cis miniiterio , offa detexerit Iosephi: 
quippe, fecum afportanda. Vide Gobe-  
lini Personae Cofmodromi, Aetat. 
III. p. 34., 20. Vtrique perperam! hi 
etiam ftolide atque impie : quod cum 
religionis quadam adfectatione.
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maximam infamia notam inde fibi inuflam intelligent) nullum humani­
tatis ac hofpitalitatis officium pratermittit, eumque pacifice in orientem tranfi- 
re permittit. Hsec ille, quse ex T húrócio , (o.) atque Bonfinio (p.) decer­
pta effe, conflat. Non eil nobis animus, bonae fidei hiftoricos, vellicare; 
non pofiumus tam en, quin ea promamus, quae ignoratione quadam prae- 
termifla funt a fcriptoribus, cetera, rerum curiofiflimis. Nimirum, in- 
iuriis laceflitus, ad propulfandos facros milites, acceifit Colomannvs.
Primus, qui hac expeditione, per Hungáriám tranfiuit, Waltherus fuit, eius def en~
. x 1 L 0 ßo cx
quem liberaliflime accepit Colomannvs : Sic habet Chronicon : ( O  chronico
W altherv s , cognomento Sen^auehor, miles egregius, cum magna focieta- Hierofoly-
te Francigenarum peditum , folummodo odo habens equites, intrauit re- mitano pe-
gnum Vngaria. Vbi cognita virtute, &  audita animi illius intentione, & tlta' .
° ° expeditio-
caujfa affumtae vice, a Domino Colomanno , rege Chrifiianiffimo Vngaro- mm j acra_ 
rum , benigne fufceptus efi, concefus efi fibi pacifice tranfitus, per vniuer- rum hifto- 
fam terram regni f u i , &  emendi licentia. Nihil ergo tunc, flue datum ria '· 
fiue acceptum offenfae. Petrvs Eremita hunc fequutus eft. De eius c °loman_. . m erga eas,
profedtione iterum Chronicon : (r.) Pofi hac , inquit , nec longi tempo- p-ielas_
ris interuallo, Petrvs pradidus, & exercitus illius copiofus, vt arena ma­
ris innumerabilis, qui, a diuerfis regnis illi coniunBus, conuenerat, fcilicet, 
Francigena, Sueui, Baioarii, Lotharingi, continuabat pariter viam Ieru- 
fialem. Qui in itinere fu o , in Hungária defcendens regnum, ante portam 
(s.) Cyperon, tabernacula fiua fix it cum omni exercitu, quem eduxerat.
His locatis, protinus, regnatori Hungária nuncios direxit, quatenus f ib i , 
fuisque confodis, pateret aditus, &  tranfitus, per medium regni eius.
Quod illi conceffium eft, ea conditione interpofita, ne in terra regis pradam 
contingeret, /ed pacifice viam tenerent, omnia vero, quibus indigeret exer­
citus , fine iurgiis &  lite, pretio mutuarent. P etrvs ergo, audita erga fie 
fuosque regis beneuolentia , gauifius, &  pacifice regnum Hungária tranfiuit, 
dans &  accipiens omnia vfiui necejfaria, in numero, iufiitia & menfiura,
&  fic fine turbine, vfique ad Maleuillam, cum omni legione fiua prof edus 
eft. Proinde, nihil ifta Colomanni, in peregrinatores, pietate laude- 
bilius, quam filent fcriptores Hungarici; im m o, in crudelitatem ver­
tunt. Verum, dum Petrvs, in Syrmio diutius moratur, orta inter 
eum , & Maleuilla (i.) (Zemlinum fuifle arbitror) comitem Gus, fi- 
multate, res in tumultum erupit, magna Hungarorum caede, & Zem- 
lino direpto, terminatum. Huc referenda funt B onfinii ( m. )  verba:
Hi poftquam Zemlinum peruenere, oppidum continuo obfident, expugnant- .
O  2 que,
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0. ) Chronico Hung. Parte II. cap. LX. 
p.) Dacad. II. Lib. Y. p. 234. feq.
(/.) Lib. I. Cap. VII. p. 4., a. 6. 
r.) Lib. I. Cap. VIII. p. 5. a. 
y.) Portam Cyperon , Sempronivm efle , 
fuo loco, docebimus.
1. ) Vt ita opiner, Chronici verbis Cap.
IX. inducor: Malevilla, inquit, di­
fi al militari Belgraue, feu Belgrddo, qui 
eft Zemlini fitus : vt Bonfinivm, di-
ferte Zemlinum nominantem, tacea­
mus. Procliue autem fuit, ita, a Gal­
lis , Zemlinum adpellari, ob triftem, 
qui illic accidit, euentum. Maleuil­
lam nempe dixerunt, quafi, mali & 
inaufpicati nominis vicum. 
u.) Loco cit. p. 235., 33. vbi hiulca o­
mnino eius narratio eft, & in Coloman- 
nvm, iniuria.
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offenfionis 
origo:
exercitus
Gode-
fchalci,
iniquitas.
que , ne qua , ad postremum a Colomanno fib i tenderentur infidia. Ca­
pto  Zemlino , commeatuum gratia , quos innumera multitudo poftulabat, 
vniuer/a regio d iripitur, ac prada omnis eo congeritur. Haec fequutarum 
oifenfionum, & origo fu it, & cauila. Ceciderunt enim illic , vti habet 
Chronicon , circiter quatuor millia Hungarorum. 'Tertius , qui per Hun­
gáriám , facrum exercitum deduxit, Godefchalcus presbyter fu it, cuius 
fupra Vrfpergenfis verbis v fi, mentionem habuimus. Quae erga eum 
fuerit Colomanni voluntas, Chronicon, (v.) toties laudatum, memi­
nit. A d  portam , inquit , Mesebvrg , & Aus prce fidium , gratia regis 
KoLOMANNl venientes , honorifice introdufli funt. Quibus itiam conces- 
f a  eft licentia emendi nece[faria , & pa x  vtrinque indicia, ex prcecepto re­
gis , ne qua /editio  , a tanto exercitu , oriretur. Sed dum per aliquot dies 
moram illic facerent, &  vagari ccepijfent, Bauari vero & Sueui, gens 
animofa, &  ceteri f a tu i , modum potandi excederent, pacem indiäam 
violant, Vngaris , vinum , hordeum, & cetera neeeffaria , paullatim auf- 
ferentes , ad vltimum . oues & boues , per agros rapientes, occiderunt, re­
f f  tente s quoque & excutere volentes, peremerunt, ceteraque plurima f la -  
gitia , qua omnia referre nequimus , perpetrarunt, ficut gens rufticano more 
infulfa, indifciplinata & indomita. Iuuenem quendam Hungarum  ^ v t 
aiunt , qui prcefentes fueru n t, pro viliffima contentione , palo , per fecreta 
naturce, transfixerunt, in fo r i platea. Cuius r e i , & ceterarum iniuria- 
rum querimonia , vfque ad aures reg is, fuorumque principum perlata efl. 
Haec ea tempeftate Mofonii acciderunt.
§· VI.
Eius vlci-  
fcenda cru­
delis & per­
fida ratio.
ATque illius quidem iniuriis prouocatus Colomannvs , totum eum exercitum , e quindecim millibus conflatum, aftu primo , armis L nudauit, (x.) poiteaque crudeliflime deleuit. Dabimus lo­cum , ex Hierofolymitano illo Chronico. R e x , inquit, hac inquie- 
tatjis infamia , totaque illius domo turbata , praecepit fatellitibus f u i s , fe  
armare , & figno, totam Vngariam, in v Itionem huius facinoris, ceterarum- 
que contumeliarum , commoueri, & nulli peregrinorum parcere; eo quod 
foedam rem perpetraffent. Mox exercitus G odeschalci , tam crudele
mandatum regis, ad internecionem eorum intelligentes, fignis intonuerunt, 
pir vniuerfas focietates, & in campo Belegraue, fecus oratorium S. Marti­
ni , conglobati funt. Quid , de loco funeftae caedis, fentiamus, infra 
promemus, Pergit Chronicon: Nec mora, regia virtus totius regni 
Hungária in armis ad fu it, vt populum conglobatum diflurbaret. Sed fo r­
titer refiftentes , Jicut anxios , & vitee follicitos , in gladiis , & lanceis , & 
fagittis, Teutonicos repererunt. Quapropter, & ipfi minus eos aggredi au f i  
funt. Vt ergo viderunt, quia illis res erat pro anima, & non fine inafli- 
mabili damno cum Gallis committere pojfent, blande e is , in dolo locuti 
fu n t , in hunc modum : Peruenit querimonia, ad dominum noftrum re­
gem, de iniuriis, quas regno fuo intuliftis: fed arbitratur, vos non
omnes
v)  Lib. I. Cap. XXIV. p. 14., 2. J x)  Ibidem, Cap. XXV. p. 14. 6. & 15. a.
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omnes huius facinoris reos, eo quod plurimi inter vos fenfati habean­
tur , & non minus vos moleftauerit pax violata, quam ipfum regem 
& fuos. Vnde, fi domino regi fatisfacere vultis, & principes terrse 
placare, oportet & neceife e ft, vt omnia arma veftra, in manum do­
mini regis tradatis, & ex confdio noftro, pacificos vos exhibeatis, in 
ditionem vero regis, cum omni pecunia , quam habetis, intrantes, iram 
eius mitigetis, & fic gratiam in oculis eius inueniatis. Sin autem aliud 
egeritis, nec vnus quidem veftrum ante faciem eius, fuorumque viue- 
re poterit: quia contumeliam & iniuriam nimiam, in regno eius ex- 
ercuiftis. Haec Hungarorum, ad Gode/chalcmn, oratio fuit, plena, quod 
adparuit poftea, doli m ali: vt mirum f it, potuifle ea capi, duces, 
facrae illius expeditionis. Nam ita quidem Chronicon meminit : Code-  
schalcvs igitur, & ceteri viri fen fa ti, hoc audientes, & puram fidem 
ex his credentes verbis, & quia Hungari Chrifiiancs erant profefßonis, 
vniuerfo coetui conftlium dederunt, quatenus, iuxta hunc fertnonem, ad 
fatisfaciendum regi, anna redderent, & fic  omnia in pacem & concor­
diam redirent. Aquieuerunt vniuerfi huic confilio, & loricas, galeas,
& omnia arma, totamque pecuniam, fiipendium vites (viae) fcilicet in 
Icrufalem, in manus magifiratus regis reddiderunt, ac humiles & treme- 
f a f l i , colla fua regi /ubdiderunt, totius mijericor dies & humanitatis certi, 
erga regem confequendes. En imprudentiam! crudelis paullo ante, nunc 
credulae multitudinis! Enim vero, triftia fun t, quae porro legas in 
chronico. Minifiri vero regis, & milites, vniuerfa arma, palatio re­
gis intulerunt, & conclaui pecuniam, 8c cetera pretiofiora, qua tantus 
congejferat exercitus, in esrarium regis deputauerunt. Sic armis vniuer- 
forum iu conclaui repofitis, omnem clementiam, quam polliciti fun t regem 
in popido habiturum, mentiti f u n t : quin potius, crudeli ftrage irruentes
eos, inermes ac nudos, detruncabant, ac eadem immaniffimam in eos 
exercebant; adeo, vt ficuti hi pro vero adfirmant, qui prcefenies vix
euaferunt, extinäis & occifis corporibus & / 'anguine, tota planities Bele­
graue occuparetur, & pauci ab hoc martyrio liberarentur. Nihil omnino
hac perfidia foedius. Sed, vbi, qaaefo, campum Belegraue repererimus, 
qui immani hac laniena cruentatus eft ? Condifcas id ex fequentibus,
Belgrado, obfitam planitiem fuifle. Nam fic habet Chronicon: (y.) D ux , 
inquit, Godofredus, & omnis exercitus eius, in altera ripa confiituti, 
in villa Belegraue, Bulgarorum hofpitio , pernoäorant, quam Petrus, &  
ipfius exercitus, non longe ante depradati fuerant. Nempe, fic exiftimo, 
cum Godefchalcus, inermem exercitum, per mediam Hungáriám, ad 
limites incolumem infontemque deduxiflet, ifthic, fiue infidiis, fiue 
aperta vi exceptum, & cladem in eius exercitu fuifle editam. Itaque 
prius, quam in obiacentem Belgrado planitiem deueniflet, & armis pri— 
uatum fuifle oportuit, & pecuniis.
T om. V. P §. VII.
y .)  Libro VII. cap. VII. p. 23. a.
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Qui poft β­
ατή cladem, 
fub ierint 
Hungári­
ám ? 
Godefri- 
dus, Lo- 
tharingia 
dux :
eius, ad Co- 
lomannum, 
legatio:
renis & 
procerum, 
refponfio:
orga lega­
tos, comi­
tas :
VII.
G O defchalcum  , Emichio de quo fupra affatim diőtum , in ea ex- 
>ne, fequutus, maleque mulőtatus eft. Horum clade 
monitus Godofredvs, Lotharingiae, & (2.) belli facri d ux , 
cautius profectionem inftituendam cenfuit. Cum enim , in  terram  
O eflerre ick , a d  d u ita te m  T ollen bu rg  p e r u e n if e n t , vb i f lu u iu s  L in ta x  
regnum  Gallice (Germaniae) te rm in a t & d iu id i t , curriculo tr iu m  hebdo­
m a d a ru m  h o jp itio  refederunt. Mifli duodecim e primoribus, hac ora­
tione CoLOMANNVM , falutauere : (a .)  R e g i V ngarorum  COLOMANNO,
Godefridus , D u x  L o th a r in g o ru m ,  & ceteri com prim ores Gallice , fa lu te m  
&  omne bonum in  Christo! M ir a n tu r  D o m in i  & P rin cipes n o f tr i , cum  
C h rifiian a  p ro feffio n is  / i t i s  ,  cu r  ta m  cru de li m artyrio  , exercitum  D E I  v i -  
u en tis in terem iflis  , te rra m  vero  & regnum  p e r tra n fir e  in te r d ix iß is  t &  
v a r iis  calum n iis eos adfecifiis. Q u a p ro p te r , nunc tim o r e ,  & dubietate  
concuffi, Tollenburg m oram  facere decreuerun t , donec e x  ore re g is  in te l li-  
g a n t , cu r  tam, crudele 'facim us a  C h r ij l ia n is , perjecu toribu s C h rifiian o-  
r u m , com m i/fum  f i t .  Ifta nunc legationis fumma fuit. R efpon d it r e x , 
vniuerfo fu o ru m  coetu audien te : N o s  C h riß ian oru m  perfecu tores non f u m u s ;  
f e d  qu idqu id  cru d e lita tis  ofiendim us , a u t illo ru m  in ter itu  co m m ifim u s, 
nim ia  nece/fitate com pu lfi fec im u s. Cum  enim  p r im o  ex e rc itu i v e f lro , 
quem  P eTRVS E remita c o n tr a x i t , om nia accom m odarem u s, em en di licen­
tia  conceffa, in  m enfura  & p on dere coqu ita tis, & pacifice p e r  te rra m  V n -  
g a r ia  tra n fitu m  con flitu erem u s, m a lu m  p r o  bono nobis r e d d id e ru n t;  non 
folum  in  auro  & a rg e n to , equ is  & m u l i s , & pecore reg io n is , n ofira  au fe­
rentes ;  f e d  d u ita te s  &  caflella  euertentes , hom inesque n oftros, a d  q u a -  
tu o r m illia  m o rtifica n tes , reóus  & v e f iib u s , ex fpo liau eru n t. P o fi h as  
a com itatu  P etri , nobis tam  in n u m era b ile s , f e d  in iu ße i l la ta s  in iu r ia s , 
Jubfequens exerc itu s  Godeschalci , &  nunc recenter a d tr i tu s  , quem in  f u ­
g a m  conuerfum , obuiam  h abu iftis  , ca fte llu m  ac m unitionem  reg n i n o ftr i  
Mesebvrg obfederu n t, in  fu p e rb ia  &  p o ten tia  v ir tu tis  f u a  , a d  nos in tra ­
re  vo len te s , v t  nos p u n ir e n t , & e x te r m in a r e n t: de q u ib u s , D eo  a u x i-  
l ia n te , v ix  dcfcn fi fu m u s. Ergo , in his munitionibus Hungáriáé M u -  
fen bu rgu m  , feu M ofonium  iam tunc fu it, quae hoftes, aditu regni, pote­
rant arcere. Interim, fatis adparet, ex hac Colomanni refponfione, 
iniuriis laceffitum, occurriffe peregrino huic exercitui. Quae fequun- 
tu r , plane condocent, abfuiife iniquam mentem a rege. Nam ita
pergit Chronicon : R e x  a u te m , v t  h a c  r e fp o n d it , iu ffit eosdem  legatos  
D ucis, honorifice, in  p a la tio  f u o  h o fp i ta r i ,  in  lo c o , qu i d ic itu r  Pannonia , 
vb i p e r  d ies o d o  , om nia e is  n ece ffa r ia , in  ip fa  reg is m enfa , afflu en ter  
m in iftra ta  fiunt. Pannoniae , vrbis nom en, quod habet chronologus, 
cui loco aflignandum f i t , ambigo. Montem forte Pannoniae , S. M a r ­
tin i  coenobio infignem, & ab ordine S. B c n c d id i  habitatum, intelli-
git·
g .) C hronici Hierofolymitani, Lib. 
Cap. I. p. 20. b.
II. a.) Cap. II. p. 21. a.
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git. N am , erat hoc regibus Hungáriáé in more pofitum, vt fubinde, 
ad coenobium iftud, iam a S. Stephano , qui id fundauerat, magni­
fice inftruőtum, fecederent : quod de Colomanno , eo procliuius eft 
credere, quia breui ante, ex Epifcopo Varadienfi, rex fuerat creatus.
Nifi quis malit credere, eam fuiífe Pannoniam, cuius rudera, infra 
Comaromium, Marsiglivs (b.) adnotauit, & quce nos ipfi, aliquan­
do luftrauimus : tametfi dubium efle pofiit, an vrbs ea , vfque ad Hun- 
garorum aduentum, perdurauerit, fueritque ab iis habitata. At, quo­
modo dimiferit Godofredi legatos Colomannvs , porro memorandum°  1 p  1 Γ
eft : Rex Kalomanvs , Duci Godefrido , & omnibus Chriflianis fa lu- 0 
tem & dilectionem fine fimulatione! Audiuimus de Te, quia vir potens afiauit 
& princeps Tua Jis in terra, & fidelis inuenius ab vniuerfis, qui te no- mmdan- 
uerunt. Id circo, te fiemper diligens, ex fiola bona fiama , nunc te videre dum ?
& agnofcere optaui. Et exinde confiilium accepi, vt deficendas ad nos, in 
caftellum Cyperon, fine opinione alicuius periculi, & vtraque ripa palu­
dis refidentes, tutum colloquium teneamus, de omnibus, _ qtus a nobis re­
quiris, & quorum nos reos arbitraris. Satis omnino commode. Ve­
rum , vbi caftellum Cyperon (c.) quaeras, nefcio. Nifi me fallunt o­
mnia, ex Supron detortum fuerit: quod & litus caftrorum Godofredi vi­
detur fuadere: quippe quae, Tollenburgi (fi.) ad Lintacis amnis vlte- 
riorem ripam, collocata habuit: quem locum n o s, Briigam ad Lailam , 
interpretamur. Profecto, Colomanni regis diplomata, quorum plura 
Sempronienfes in tabulario habent, quoties eam vrbem nominant,
Svpron fcribunt; ex quo, fi vocalem u , Gallico ore pronunciaueris,
Sypron, & fibilante elemento, in C m utato, Cypron fubnafcetur. Ad­
de , quod vtraque paludis ripa, hoc eft Peifionis, caftra metari iube- 
tur Godofiredus. Quidquid eius f i t , Godofiredus, munificentiflime a inito fcede-
rege acceptus, liberum exercitui tranfitum, i<5to foedere, obtinuit, dere' tran'
Balduinumque fratrem, mutuae fidei obfidem, Colomanno (e.) dedit. fimi_ 
Tandem, profedtione ediéta, & rege, cum valida equitum m anu, pe- tante} in.
regrinum exercitum, comitante, fine offenfa, Drauum, pofteaque , dulgem. 
recepto obfide, Sauum quoque traiecere.
§■ ΠΙ.
HAec adnotare vifum eft, neque id quidem alieno loco, v t, & Reliqua op- Colomanni regis, adeoque, gentis vniuerfse, famam tuere- Pldi con~ m ur, & filentium refarciremus fcriptorum Hungaricorum. uerfiones ·Nunc, reliquas oppidi conuerfiones, excutiamus. Anni, a Mofonii 
hac obfidione, CLXXV. effluxerant, cum nouus, e Bohemia, turbo
P 2 CO-
b.) Operis Danubialis Tomo II. p. 3. Tab. 
I. Fig. III. & IV. Vulgus certe Hun- 
garicum, infigne illud rudus, hodieque 
Pannoniam adpellat.
c )  Siepius id nominis occurrit. Ita Lib. I. 
Cap. VIII. Petrus in Vngaria defcendens 
regnum, ante portam Cyperon taberna­
cula fixit. Et Lib. II. Cap. V. Dux,
vniuerfum exercitum, iujfiit properare ad 
caftellum Cyperon.
d. )  T yrivs , Collenburg adpellat . quod
propius accedit ad coniecturam no- 
ftram.
e. )  Chronicon Hierofolymit. Lib. II. Cap.
II. vfque ad Cap. VII.
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coortus, vrbem to tam , cum puluifculo, conuerruit. O ttocarvm 
eius cladis auőtorem fuifíe , ad Ó várin u m  , fiue A lten b u rg u m  , diximus, 
quod hic recognofcendum denuo eft. Lazivs, ( / . )  ex antiquo an- 
vaflat Mo- nalium libro , bellum in hunc modum m em orat: A n t iq u u s , inquit, 
fonium O t- a nobis an n aliu m  efl lib e r  r e p e r tu s , f c r i p t u s , c irc iter  annos trecen to s, in 
tocarus. ^uo Mvsenbvrgvm opp idu m  a d p e l la tu r , h is  v e r b is : lo q u itu r  autem  de 
O tto ca ri B oh em ia  r e g is , &  A u firice  du cis , ex p ed itio n e , a d u erfu s H ungaros, 
anno fu fc e p ta  M C C L X X I .  R e x  B o h e m ia , m u ltis  p r in c ip ib u s  in  vnum  colle- 
d i s , in te r  quos e r a n t , M arch io  de B ru n fc h w e ig , &  duces P o lo n ia , &  
a l i i  quam  p l u r e s , &  m a x im a  m u ltitu d in e  a rm a to ru m , bene L X X X .  M . in -  
tr a u it  V n gariam  , p o n te  p u lch err im o  p e r  D a n u b iu m  p r p a r a to . In  prim o  
f u o  ingreffu  , Brefsburg expu gn au it. P o ß  hoc a liu d  cafirum  S. G eorgii & 
P ce fin g , P ibersbu rgu m  &  T yern am . P oflm odum  v e r o , po n te , quem f e ­
cera t , tran fito  , c a f ir u m , C h erfu len b u rg , &  A lte n b u r g , &  MvsenburG 
to ta lite r  d e u a f ta u it: ibique duobus m enfibus p a r m a n e n s , nu llo  f ib i  refi-  
fien te . I n te r e a , r e x  Stephanvs , m a x im a  m u ltitu d in e  C u m an oru m , &  
H u n g a ro r u m , c o llec ta , in  occurfum  re g i B oh em ia  venit, circa aquam  
R a b n itz  d id a m  f e  deponens , n i l  fa c e re  p o tu it.  Haec annales illi, apud
Lazivm. Omnino multum , ea tempeftas, H u n g á r ia  oram hanc , ad-
flixerat. Breuiter Navclervs : (g .) I p f e , inquit, (de Ottocaro, Anno
eius fan i-  MCCLXXVIII. in praelio occifo loquitur )  ante pau cos a n n o s , regnum  
tus : H u n g a n a  in u a f i t , in h u m a n ite r , n em in i p a r c e n s , nec a t a t i , nec f e x u i  ,
nec fa c r is  , nec p r o f a n is , confugientes a d  E cclefias , e x tra h i faciens , ac 
tru c id a r i m an dans. Satis ad crudelitatem. Sed anne inultus hinc re­
duxit exercitum O ttocarvs ? Ita habent annales illi Lazii. Aliter
omnia fcriptores Hungarici. Bonfinivs (h .) certe, infignem de eo 
viítoriam , S tephanvm , Belae IV. filium, reportauifle, ait. O tto-
clades , ad CARVM , inquit, qui Belam p a tre m  in  M o ra u ia  f u p e r a u e r a t , ac lap is f i -  
Hungaris n ibus ^ cum  m agno Bohem orum  &  A u fira liu m  e x e r c i tu , regnum  in u afe­
r a t  , quin etiam  BrandenburgenJes in tr o d u x e r a t , ta n ta  c la d e , a d  R a b -  
csam  flu u iu m  f u d i t , fu g a u itq u e  ,  v t  p a re m  p r o  p a tr e  vicem  re tu liffe  p rc e -  
dicetur. Neque haec gloriofius a Bonfinio dicuntur quam verius 
De eadem Stephani , aduerfus O tto c a ru m , pugna, ad eundem modum 
Navclervs, (i.) fcribit .· P a u llo  a n te ,  inquit , anno fc il ic e t D o m in i , 
M C C L X X .  Stephanvs , H u n g á r ia  r e x , Ottocarum , cum  exercitu  in  
H u n g á riá m  venientem  , p u g n a  v i c i t , a tque fu g a u it.  Erronee , quod 
adparet, annum pugnae N avclervs fupputauit : de quo iam non la­
boramus. Neque cladem Bohemici fcriptores , audent diffiteri. Io-
HANNES certe D vbravivs , (h.) eximiae fidei auőtor, pofteaquam vtro-
rumque, Hungarorum & Bohemorum velitationes, memorauiifet: 
in te r  la u r in u m  opp idu m  ,  inquit,  &  R abu m  fluuium  ,  Stephanvs caflra
pofeta
fi)  Comment, de Repub. Rom. Lib, XII. i.) Loco cit. p. 966.
Sect. III. c. V. p. 1149. k.) Hiftoriae Bohemiae, Lib. XVIII. p. 140,
g.) In Chronico, Generat. XLIII. p. m. 967. 19. Interfuit bello , Rvdolphvs Co­
hi) Dec. II. Lib. VIII. p. 303. conf. T hv-  mes Habshurgi, adhuc tum aulai, apud
Roczivs, 8. II. Chron. Hung. cap. Ottocarum, praefectus, ibidem lin. 8.
LXXVII. p. 79. poftea Caesar.
accepta.
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pofiid habuit, atque is fiuuius, propter altas ripas, &  imperuium alue- 
um , ,tranfitu dijficilis erat. Non dubitauit tamen Othogarus, quin Ste­
phanus , vti belli audior, tranfito per pontem fluuio, fibi vitro , ex parte 
altera, occurreret, in qua ipfie aciem fluam inflituerat, ibique acceflfum 
hoflium aucupabatur; verum illi, ad confligendum acie, non valde ani­
mati , quoniam equite grauis armatures deficiebantur, ad dolum verfli, ca- 
ftra aliquantum retro, a fluuio referunt, pontemque clam interflemdunt, 
vt oneri fuccumberet, f i  illum Boiemi fuperare tentarent. Quod quidem 
illi fecerunt; fled continuo pons, ad tranfitum eorum, qui ante aciem 
procurrere folent, ponderi ceflit, partemque antecurflormn, merfit: reli­
quam partem, vitra pontem progreflflam, Hungari totam deleuerunt, flo- 
ciis, nuper cafls, litantes. Exflpeddbat incolumi acie O thogarus, dum 
vel pontem nouum inibi inflruerent, vel aliam ad pugnam rationem ali­
quam inirent: vbi comperit, Stephanvm, caftris flublatis, quafi vidor em,
Budam accelerare, paucis diebus, in Hungária, per populationes conflum- 
tis, Viennam fle contulit, atque inde Pragam, cum laude repedauit.
Haec ille. -Ingenue magis, T homas Iordanvs : (l.J Stephanvs, belli 
fortuna , non eadem ac pater flid t: quippe qui, Auftrales & Bohemos, in- 
figni vflque adeo vidloria profligauit, vt paterni iaduram nominis, in hac 
re, magna ex parte, retorferit. Tanta clade Othogarum, ad flumen Rap- 
c%am, fluperauit, vt partem, pro patre, vicem, retuliflfle presdicetur. Tametii 
vero , prselio, ab Hungaris, vietus eft O ttocarvs ; retinuit tamen 
in poteftate, loca, quae ea impreflione, ceperat; eo quod viőtoriam 
tunc, 'Stephanvs, bello Bulgarico impeditus, profequi haud potuerat; 
altero poft anno, fato, quam Hungari optauiffent, maturiore fun- 
<5tus. Itaque, dedit operam, Rvdolphvs , nuper in Imperatorem 
űibleítus, vt L adislavm, fucceflbrem Stephani, fa<5ta prius, cum 
Ottocaro pace, eidem reconciliaret. N avclervs , rem fic m em orat: 
Rvdolphvs , regem Vngarics, reconciliavit regi Bohemia, reflituique rex 
Bohemia, regi Vngarice, omnes duitates, quas ei abflulerat, item &  ob- 
fides omnes. Promifit etiam regi Vngarice, omnes theflauros reddere, quos 
amita eius regina, abflportauerat, videlicet: duas coronas aureas, fleeptra 
regalia, amphoram auream, nobiliflfimis gemmis ornatam, & alia com­
plura clenodia, qua a tempore regis A ttila , (fi credere fas e i t ; redtius 
S. Stephanum dixiflet) & fucceflforibus aliis, fuerunt conferuata. Verum, 
vti erat verfatili ingenio O ttocarvs , non modo non ftetit promiflis; 
fed nouo etiam conflato bello, fibi quidem exitium peperit, Rvdol-  
pho contra ea, & Ladislao regi Hungáriáé, infignem viőtoriam. Cer­
te , iam ante, ob detenta loca, quae iniquiifimo bello occupauerat, 
Ladislavm permotum ait R oo , (mi) eximius hiftoriie Auftriacae feriptor, 
vt cum Rvdolpho , in belli focietatem, coiret. Cafar , m ijfis, ad 
Hungária regem, legatis, in belli focietatem eum follicitat. I s , iam ante 
Ottocaro infenflus, quod Bibersburgum, Tirnauiam, Pöfingam, Alten-
Q  bur­
/.) In notis, ad hunc eundem Librum, p. I m.) Libro I. p. 23.
144. nota d.
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burgum , Cherlburgum , M ufenburgum , &  a lia  q u a d a m  H u n g a ric i regn i 
lo c a ,  P ofom o v ic in a , te n e re t, a u x il ia  po llice tu r . Haec, eo tempore 
M ofonio  euenere. .
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§· ix ·
Nona Mo- 
fonii cla­
des, fub 
Andrea 
III AN drea III. qui & Venetns diőtus e i l , rerum po tito , conuulfum iterum eft M ojonium . Nouae huius cladis, bellum in cauifa L fu it, quod is Alberto I. intulit, honeftae illius cuftodiae , qua' ex itinere , detentus aliquantifper Viennae, & nuptiis A g n e ta  illigatus' 
fuerat, iniurias vlturus. Gerhardvs de  Roo : (n .)  A  G iinfenfibus, &  
a liis  n onn ullis in cita tu s  (Andreas rex,) d iffim u la ta  eorum  m e m o r ia , in  
quce, &  ip fe , &  proceres a liqu o t H u n g a r i ,  iu ra u e ra n t, a d fin ita ti ren u n cia t;  
bellum  m o u e t;  opp ida  qu adam , &  arces A u fir ic e , regno vic in as , occupat; 
agrosque N ea p o lim  vfque p o p u la b u n d u s , p eru a g a tu r . Albertus ergo, com­
p a ra to  exerc itu  , in  eum mouet. Cumque Andreas , m aiores &  ip fe  v ires  
f ib i  p a r a t , /e d itio n e m  d om i exortam  in te l lig e n s , v t i  eam  e x flin g u e re t, 
pacem  , cum  Alberto , f a c i t ,  m unim enta q u a d a m , Botenburgum , Cherl­
burgum , &  a lia  dem olitur. M a tr im o n ii p a ä a  re n o u a ta , &  anno de­
m um  M C C X C V I , celebratce f u n t  n u p tia . Haec ille. Miror , optimae notae 
hiftoricum, & belli cauifas, & pacis, quae fequuta e i l , conditiones, 
incuriofius adnotauifle; nam quod diflimularit, nolim eum accufare. 
Luculentius omnia, ex Lazio (o.) difcas. Nempe, non id tantum 
era t, quod Andreas , ex itinere, in cuilodiam abduftus fu it; fed cum 
primis , quia tunc A u flr ii  , limitaneos Hungáriáé Comitatus , M ofonienfem  
puta , Sem pronienfem  , & C aftriferrei, inde temporibus Belae IV. in pote- 
ilate habebant. Proinde , vtrumque, ad bellum impulit regem, G iinfenfium  
Comitum viribus, quos iam tum anno MCCXCI. ( p . )  vehementer ad- 
flixerat Albertvs, egregie fuflentatum. G iiffingenfes in  p r im is  Comites, eos 
fin e s , quotidiano maleficio vex a b a n t: q u i H u n g á riá m , a S ty r ia  &  A u flr ia , f e -  
p e r a n t , vb i f u n t  K ir fc h la g , &  P ern fla in , arces m u n ita ,  & v a llis  , quam  
G iinfthal a d p e l la n t: verba funt L azii , pluribus inde , H erm a n n i a L a n d ­
b e r g a , q u i , A lb e r to ,  ob inaugurationem imperialem , abfente, Au- 
ílriam, pro duce , gubernabat, cladem ab Hungaris acceptam , defcri- 
bentis. Reduce poftea Alberto , bellum redintegratum vtrinque eft. 
Iterum Lazivs : (y.) R euerfus in  A u flr ia m  , ta n d e m , curricu lo  vn iu s  
an n i elapfo  , in  bellum  H u n g á r iá im  , to tu s in cu bu it, con trad is que ingen­
tibus copiis, Hungarum p r io r  a d g r e d i tu r , q u i A u f lr ia m , occupatis quibus­
dam  a rc ib u s , f u i s  la troc in iis  , vex a re  non definebat. P ra te n d e b a t is  vero, 
hanc prcecipue belli c a u fa m  , qu od  A u fir ia cu s , C om itatus a liq u o t, d itio ­
n is quondam  H u n g á r ia  , in  f in ib u s  te n e re t, requiren tique H u n g a ro  , redde­
re n o l le t: donatos n em p e ,  cum  A u flr ia c i H u n g a r is  o lim , a  T a r ta r is  p r e f -
f i s »
n.) Annál. Auftr. Lib. II. p. 56. Bonfi-  
nivs, Dec. Π. Lib. IX. p. 307.
0.) Commentar, in Genealog. Auftriacam, 
Lib. II. p. 198. feq.
pi) Roo. Lib. I. initio. De hac. Alberti
Auftrise ducis, in Giinficnfes Comites 
expeditione, fufe, in Comitatu Caßri 
Ferri, agimus. 
q.) Loco cit. p, 201.
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f i s , ac fere, profligatis, fubßdia tuli f e n t , atque in Pannonia conferuaffent. 
Hi erant ad lacum, quem Pifonis Plinivs vocat in tertio, in vtriusque 
Pannonia confinibus, Mufunienfis, Sopronienfis, & Caftriferrei, quos 
diplomatum prarogatiuis, multis iam annis, Auftriaci principes, in pof- 
feffione ac ohjequio, obnoxios habebant, ac iuftis de cauffis, reddere fubin- 
de recufabant. E n , veras belli cauflas ! vbi fimul notauifle iuuat, pro- 
uineiam Mofonienfem, illa iam aetate, in Auftriacorum poteftate fuifie. 
Meminit traditorum, Auftriae Duci, Comitatuum, Bonfinivs ; fed quos 
F ridericvs , viőto iam , a Tartaris, Belae , & apud fe hofpiti, iniquius 
extorferit. Videamus autem , quomodo Fridericvs , Tartarico illo 
bello, de Hungária fit meritus. Dux Auftria Fridericvs , a rege, in­
quit, (r.) euocatus, cum paucis, veluti huius rei nefcius, etiam inermis, 
aduenit. Egregium fcilicet auxiliatorem! Certe, nec tentato bello,
inglorius difeeifit. Caftris, inquit ibidem, Bonfinivs , copiarum ad- 
uentu late refertis, Dux Auftrice abiit: Rex quadrato agmine, in hoflem 
egreditur. Pro his ergo meritis, detraífi Hungáriáé Comitatus illi fue­
re. Audiendus omnino eil Bonfinivs : (si) D ux , inquit, cum ex­
torrem apud fe  Belam haberet, vt conceptum animi facinus perpetraret< 
hinc fum it initium. A  Bela , quandam pecuniam repetit, quam febi in- 
iufle olim ab eo extortam, (t.) querebatur. Rex, intelleäa facinorofi ho- 
fpitis audacia, vt maiora incommoda declinaret, quamcunque in numera­
to cere habebat, exjoluit, ceteram, datis vafis aureis argenteisque, re­
pendit. Et vt eius libidini, cumulatius ipfe fatisfaceret, treis regni, vt 
aiunt, Comitatus, Auftrice finitimos, adiecit; vafa gemmata, mullo plu­
ris ceßimata, pro bis mille pondo argenti, ab ipfo recepta fiunt. Trini 
Comitatus, D ux} continuo pofefftonem accepit, muniuit fubito aduerfus im­
petum Tartarorum. Hac paäa, adieclo f  aeramento, vterque muniuit.
Ad hunc itaque modum Fridericus, collimitio ifto Hungária; potitus 
eil. Hungaris certe, eadem illa Tartarorum impreifione, multum no­
xae adtulit: a reduce poilea „ rege, ad Neapolim Auftriae esefus, atque 
vita, fimul & dominatione, exutus: quam deinde nuptiarum quali­
cunque iure O ttocarvs inuafit, Rvdolphvs autem Habfpurgicus, Do­
mus Auftriae aufpicatiflimus parens, diuinitus obtinuit : quod illic apud 
Bonfinivm legas. Ceterum, vt ad Albertvm , Andreamqve reuerta- 
m ur, opinione illi quidem celerius, pacem confecerunt. Iterum La -  
zivs : («.) Huic bello, quod atrociffemum futurum erat vtrique genti, fla- 
tim inter initia, antequam odiis exulceratis flagraret, eorum procerum in- 
terpofita auäoritate, fomenta fublata fiunt, qui pacem magis, quam bel­
lum cupiebant. His quippe, ad vtrumque interpellantibus, poft multas 
vitro citroque traftationes habitas, vterque regum, in infula Vizze, qua
modo Germanis Schütt nuncupatur, Auftria vicina, conueniunt; ample- 
xique mutuo amice, & matrimonium perficiunt, <2f in hanc formulam >
O 2 poft-
/-.) Decad. II. Lib. VIII. p. 294., 4.
s.) Ibid. p. 297., 13. Non diffitetur hanc 
F riderici iniquitatem, Hifloria Ducum 
Styria, in F riderico, p. 67.
t. )  Conf. Hiftoriam Ducum Styria, in F ri­
derico, p. 67. Fuit Fridericus hic vl- 
timus Auftria Dux, e gente Babenbergica.
u. )  Eodem loco, p. 202.
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depofitis arm is, in gratiam redeunt. Primum quidem, vt Auftriacus Mu- 
fonieniis Comitatu toto cederet, & nonnullis aliis arcibus, in finibus po- 
fiitis : deinde, vt Hungarus quoque r e x , ea s, quas eo bello occupauerat, 
atque ex his Aufiriam infieflam reddidijfiet, Wettenburgam , (Altenbur­
gum (V.) certe) Cherlburgam; Mufienburgam, & Herrnftain , demo- 
lirettir. Illa , hic retuliflc , pretium operae nos fecifle putamus : quip­
pe , fllentio , a domeilicis noilris fcriptoribus , praeterita.
% X ·
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ere, Mofionii illae conuerfiones , vt vrbs olim celebris munká­
in vailitatem abierit. Recte Lazivs : (xi) Bellorum in- 
ac te?npeflatibus, omnino fiolo cequata, paruo admodum tem­
plo , paucisque cafiulis , reliquis, qua fiacrofancta vetuflatis exempla, trans­
euntibus obiiciunt. A c , ne hodie quidem, melius fe habet. Profeőto, 
vix vllam hic dom um , fubflruőtam lautius, confpicias; ita omnia 
agrefti propemodum ritu fadla fu n t: fi nobiles nonnullos excipias 
quibus adparatior Mofionii fedes e f t; Bartelottianis potiifimum. Iam 
oppidum vniuerfum, ditioni Óvárienfi paret. Nos quidem, ex ani­
mo precamur, vt cum reliquarum, Hungária vrbium cadauera, tum 
Mofionienfiis etiam, in vitam , poftliminio , reuocentur. quod tamen 
fperare procliuius e i l , quam confidere, in tanta temporum difficultate
I I. Oppidum N i s i d e r .
Isider , celebre oppidum, Neiifiedel Germanis didlum, 
quo nomine magis etiam cognitum eft. Si La zio , 
in conieélando, nimium quantum, liberali, credamus, 
a Sudanis, Germaniae populis, enatum loco eil cogno­
mentum. Lacum , inquit, (y) Peifionem, cuius &
Plinius Lib. IH. c. XX IX. in Norici viciftia, pofit fuperioris Pannonice mu­
nicipiorum enumerationem, mentionem facit. Hunc lacum, in hanc 
vfique atatem, fex  to , ce Vienna, Hungáriám verfius, m illiari, a liu d , a 
Sidunis , Germanica natione , nomen accepifife, cernimus : qua de re noftri 
nunc homines, Neufiedler See adpellant. Pulchre ifta dicerentur, fi de 
Sudenorum fedibus, ad Peifionem, certo conflaret. N am , quod Pto-  
lemaevs , Sudenos, fub Marcomannis collocat, res ideo confedla 
nondum eft. Neque tam en, qui fibi ifta denominatione blandiun­
tur, reiedtos volumus. Scilicet, Nifiider, aut, fi mauis, Neufiiedel, 
iftis coniedlationibus, Neofiudenum, vel Neofiedunum, diceretur. No­
men , profedlo, h is, qui res Htmgaricas defcripferunt, incognitum: 
quippe qui, oppidum Nifchider, fuo, an detorto vocabulo, adpellant. 
Mihi quidem ita videtur, loci adpellationem, a recentioribus Germa­
norum
vi) Credo , voce hybrida, Veteriburgum, 
fcripfiffe Lazivm.
λ' )  Comment, de Repub. Rom. Lib. XII.
Sect. ,ΙΠ. cap. V. p. 1149. 
y.) In Vienna Außria, Lib. II. Cap. II. p. 
42.
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norum coloniis fluxifle. Enim vero , vetere Teutonum dialeólo, Sie­
de! (a.) fedem íignificat, atque cum eo compofitum, Neüfiedel, fe­
dem nouam ; ficuti notum eft apud linguae Germanicae gnaros. Iftud 
demum nomen, in lacum quoque Peifonis propagatum efle, nemo te­
mere negauerit: vt iam Neilfiedler See, dicatur. quem Hungari Fer­
t ő , adpellant, olim forte Fejér tó, hoc eft, lacus albus, ab aquarum 
colore, vocitatum. Infedit oppidum, in decliui Peifonis littore, eo 
quidem pofitu, vt fi exundare contingat lacum,
poßtus :
Aruaque & hortos 
Littore deduäos, angufio interluat ceßu.
Ipfa moles oppidi, mediocris e f t, & guam vnicus vicus, infignite 
procurrens, abfoluit; paucis, hinc atque illinc, aediculis fepofitis, 
Domus tamen, quas habet, non funt inelegantes : vt inde colligi 
pofiit, de ciuium ingenio, qui, cum rei familiaris cura exquifitiore. 
multum coniunxerit humanitatis. Praeter frumentarias operas, culti 
fimul vineatico, ac hortenfi ; pauciores opificiis, diftinentur. Sunt etiam 
qui excoquendo nitro, impendant operas. In primis proficiunt foro
quod in lingulas hebdomadas, magno accolarum confluxu, agi folet 
Merces, quae veneunt, praecipuae funt, annona omnis generis, pe­
cudes , & quod praeterea, rufticani eft prouentus. Oppido, not 
plane inermi, arx adneőfitur, modica fane, & in quadrum fubftrudta 
Infedere eam praefidiarii, quoties res erat dubia : id quod & tunc eue- 
niife meminerunt annales, cum hoftis, ad Viennam oppugnandam ite­
rato , lentis itineribus, anno MDCLXXXIII. proficifceretur. Ita W a- 
gnervs : (b.) D ux, inquit, Lotharingiae, tota noäe profeäus, primi 
aurora, Altenburgum, dieque eadem, ad Laitam amnem, peruenit. Hic 
ad Rorauiam vicum, eleuatiore loco, vnde omnes hoftium motus comma 
de profpedaret, caftra vtrunque communit. Neoftadio, Caßelliam le 
gionem ; Heißerum, cum equis octingentis, Neofidlae imponit. Verum 
temporariae hae ftationes fuerunt, toties decedentes, quoties in pericu 
lum res videbatur eile procliuis. Incendiis, fubinde foedatum la 
ceratumque mifere eft oppidum; fi forte ciuilis, per regnum, feditio 
inualuit. Iam , Óvárienfi ditioni adiedtum eft, eo quidem fucceflii, a 
poll acceptam nuper, a Raköcgianis cladem, quafi e bufto, pulchi 
nunc reuiuifcat. Fuit olim reginarum dos, quod ad annum MCCC
T imon adnotauit, cum Agnetem , viduam Andreae III. ifthic aliquan %
diu coluiffe, in litteras retulit.
T
T om. V.
Enue oppidulum eft, quod Hungari N yúlás , Germani, Iois Nyúlás op- 
adpellant. Fallor ? an ab ifto loco, planitiem Comitatus Mofo- pidum, quo 
nien/is omnem , Hungari, Nyúlás-M e ß , adpellarint, quod fliu
R eam-
que oppor­
tunitate.
ai) Vide Spatens Lexicon, in eadem voce. | b.) Lib. VIII. p. 5S6.
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adium ra­
tio, & civi­
um indoles :
arx tnodi- 
ca.
campum fignificat, leporum  abundantem . Ipfum oppidum, decliui, ad 
lacum, fitu , collibus, vite conueftitis, fubiacet. Itaque, poft agri­
colationis operas, in primis ftrenui funt vinitores incolae. Vinum, 
quod ifthic gignitur, non plane infuaue e ft. Colitur a G e rm a n is; fed 
qui N co fid len fib u s , multo funt agreftiores. Parent ditioni Ó vdrienfi.
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IV. Oppidum G álos.
G
álos oppidum, fitu eft mediterraneo, atque inter L a i ta m , &  
lacum, propemodum medio. Germani, qui id colunt, Gols 
vocant. Eft om nino, in iis locis ponendum, quae tota pro- 
uincia fiunt copiofiflima. Agrofum ei cum primis rus contigit, idem- 
que, & fementi idoneum, & armentorum pabulis. Itaque, nihil ha­
bitatoribus , rufticatione, feu prius cenfetur antiquiusque, feu fruőtu- 
ofius. Habet vineta quoque, vberis prouentus; hinc, fi annus viti 
fauerit, nusquam viliori pretio vinum bibitur, quam apud Gálofienfes. 
Quod enim , natura, aetatem nequeat tolerare, id dant operam vinito­
res , vt dolia, quam primum exinanire queant. Alioquin, inerme op­
pidum eft, ideoque, cum a T u r e is , tum feditiofis, euaftatum faepius. 
Difficile explicatu eft, quibus malis diuexatum fit, pofteriore obfi- 
dione Viennenfi. Nam , praeterquam , quod direptum exuftumque
fuit, maxima incolarum pars, vel ferro periit, vel in feruitutem abdu- 
(fta eft, ipfa morte deteriorem. Relatum accepimus, id , ad faeuiendum 
hoftes in primis concitauifle, quod robuftiflimi quique, & ab armis 
inftrudli, ad templi pomoeria, turrimque confugerunt, illinc poft­
ea , fe fuaque, mordicus defenfantes. Itaque, non difceflere an­
te , bipedum truculentiifimi, quam deieőfis, ea ftatione, incolis, 
oppidoque igni deleto. Vix m itius, vltimo tum ultu , Rákócziani ,
cum oppidanis egere: immo forte etiam dirius : illa enim T u r­
earum  impreifio , ‘ temporaria fu it; ifta quo diuturnior, eo pro- 
fefto moleftior, maiorisque calamitatis. Poft has clades, mul­
tum oppido nocuere, fortuita incendia, quibus femel iterumque , 
abfumptum fuifle, adhuc meminimus. Eft haeredum P r in c ip is  E f z te r -  
h d z ii  ■ quin, & eiusdem nominis Comites, P a tr e s  item P a u l in i , qui­
bus N ifed e ra  ledes e ft, partem aliquam oppidi capiunt. O lim , in po- 
teftate N icolai Istvánffii , & B en ed ic ti cuiusdam R a u f  eher i , fuifle, eo­
rum nos litterae, (c.) quibus , anno MDLXXVI. eligendi iudicis fa­
cultatem , ciuibus indulferunt, condocuere. Hucufque, per oppida 
peregrinabamur : nunc vicos adibimus.
Gálos, la­
xum oppi­
dum :
SECTIO
.) Adfirtnauit eas litteras, FeRdinandvs 
III. Germanico diplomate, a. MDCLV. 
vbi űmul D ani Elis Esterhazii editae, 
in eandem rem, anno MDCLIV. tabu­
lae, exhibentur. In poffefforibus autem
oppidi, praeter Efperhdpum, tres Lip-  
PAii, Cafparus, Iohannes, & Geor­
gius, item Ladislaus Orofc de Cziczer, 
& Georgius Bdtfmegyei, recenfentur.
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agris &  
vinetis la- 
tatur:
eius cala­
mitates :
incendia
fortuita.
S E C T I O  II.
D E
Vicis Proceffus Trans-Laitani.
SECT. II. DE VICIS PROCES CIS-LAITANL
N luftrandis Proceffus Trans-Laitani
vicis, ita verfabimur, vt Mofonio, ad Iaurien- 
fium  collimitium , digreifi, regionem reliquam , 
per lacus Peifonis, atque Laii a  amnis ripas, cir­
cumeamus , in Mofonii iterum finibus, conquie­
turi. Hic vero fe obiiciunt :
i.) Horváth-Kémle, modico, infra Mofo- 
nium milliari, proxime ad Danubium pofitus. 
Nomen , ab incolis , qui funt Croat& , mutuauit, eoque a Magyar-Kém- 
le, qui aduerfo amnis margine, in infula e f t , & ab Hungaris habita­
tur , fe diftinguit. Eft haeredium, Io/ephi Comitis Illéshá^y.
2. ) Metscr, Germanis, Metfchérn, a priori, paullo maiori in­
ternálta , quam ille Mofonio, in meridiem feiundtus. luris eft Comi­
tum Zichy, agro non incommodo. Confinis ei adfedit,
3. ) S^ent-Miklós, eximia, Zichyorum Comitum, haereditas, cu­
ius nom en, in titulis Stephani fenioris, fupra retulimus. Agro eft 
fementi amico, indigo tamen laetaminis. Habet praetorium, ita fa- 
f tu m , vt hero non minus, quam hofpitibus, fi qui adfint, accipien­
dis , fufficiat; nuper fubftruftionibus nouis, ad feculi elegantiam, a 
Carolo Zichio, inftauratum.
4. ) Lébén, Germanico Leiden, eiusdem, cum vicino illo , di­
tionis ; fed nec opportunitatis deterioris. Aedem facram, antiqui fo- 
lidique operis, cui getnina turris connexa eft, cum Abbatia S. lacobo
dedicata, duo fratres Palatini, Stephanus, 8l Poth, ineunte feculo XIII. 
fundauere. Eam nunc, Patres Iefuitae, in poteftate habent. De Pha- 
fianorum viuario, quod ifthic inftruclum eft, fupra diximus. ' "
5. ) S\ent-János, atque Germanice Sanft loh annes, cum limi­
taneo ,
6. ) Szerit-Péter, vel dialecto Germanica, Sanft Peter, in Ονά- 
rienfo ditione, cenfentur.
7. ) Ριφρα - Somorja, Germanis W ü ß -Somerein, principi Ε φ-  
terháfio in primis, quadam autem parte, Baronibus Pícdnyáinffiy, ad- 
feriptus. Vtroque idiomate, a vaftitate fic dictus. Vulgo, Wtefs- 
Somerein adpellatur, quafi nomen illud a pratis accepifiet; fed male : 
tunc enim Ret-Somorja, adpellari ab Hungaris debuiflet. Sedet prope 
ad carefta illa, quae hinc, vfque ad lacum Peifonem, pertingunt. Eo­
dem tradlu,
8. ) Tártfa eft, agro in campos effufo. Germani, A ntau , 
quafi, an der A u , dicunt, quod vicinis care&is, quae Hanfdg vocitant, 
adhaeferit. Cenfetur in vicis, Óvárino adferiptis.
R 2 9.) Te-
6 l
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9. ) Tétény, Germanice Tätten , fitu , altius, ad occiduum fő­
iem , redu&o, qua fe paluftris illa regio exporrigit. Inde,
10. ) Bállá, prope ad easdem lacunas, occurrit, Germani Val­
lem  dicunt. Praeter agros frumentarios, etiam vineta colit, eitque, 
cum priori, praecipue in Principis E/zterhdzii poteftate; partem fi- 
m ul, Comitibus eiusdem nominis, capientibus.
11. ) Pamogy, Germanis Pamhacken, eximius, ditionis E /z- 
terhdziana, vicus, prope ad lacum Pei/onem, ea regione collocatus, 
qua fe lacunae H anfdg , in reliquam prouinciam, porrigunt : pifcium 
ideo, fi lacunae exundantiores f in t, & arundinis, multi vfus, haud 
inops.
12. ) Szent-András , campeítris pofitus , & ad agricolandum
idonei. Itaque, folertes habet colonos : regiae , ad Óvdrinum , di­
tioni , adtribuitur.
13. ) B dnfa lu , Germanis Apetlan , eodem Peifonis littore con-
fedit, tenuium, quod fciamus , opportunitatum. Eft in vicis Efz-
terhdziani iuris.
14. ) E m itz , effoeto loco , altius in feptentrionem Peifoni ad- 
fitus. Vlmum veterum Clvverivs (d.) ifthic collocat. Hinc, (de 
Carnunto dixerat,) recla via , in meridiem profici/centi, pofi X X IV . mil­
lia paj/uum occurrit vicus, Peifoni lacui impofitus, vulgari vocabulo, Illmitz, 
qui antiquum nomen Vlmi _/'eruat. Ilm enim Germanis e ft, queo Latinis 
Vlmvs. Nihil contrairemus, fi Vlmo t Scarabantiam, traiefilum mon- 
ftraifet auftor. Nam ita habent tabulae:
Carnunto,
Vlmo, XIIII.
Scarabantia , XXV.
Sabaria , XXXIII.
Atqui, fi Vlm is, (e.) noftrum fit Ilm itz , traieftus, nobis defuerit}
per lacuftria illa, '& fufpenfa, fublabentibus aquis, loca. Nifi creda­
mus , arftius olim coercita fuiife, vt pontibus inilerni potuerint. Ho­
die , vicus, viae regiae ignarus e ft, paretque, parte potiore, quae & infe­
rior dicitur, principi Efiterhdzio; parte autem fuperiore, Praepofito 
Eccle/icc Cafiriferrei. Sunt, qui vicum, agro Sempronien/i admetiuntur, 
quod iam non difputamus.
15. ) Boldog Afzfzony-Réti, quod Germani ab aede, B. M, Vir­
ginis facra , Frauen-Kirchen, flue Frau-H dd , Latini Prata Mariana, 
dixerunt. Et eft ei omnino auguftum templum, a facris peregrinatio­
nibus , percelebre. Pofuit hic Princeps Paullus Efzterhdzy, coeno­
bium Franci/canorum : quippe, quod locus, ad fuam ditionem perti­
nuerit. Idem princeps, Icona B. V. Mariae quoque, huc intulit, quae 
olim, a Giletis, arcis Frakno principibus, in facello, eius honori con­
dito ,
d. ) Vendilicije & Norici Cap. V. p. 26. cura, difputauimus. Vide Hiftoriam
e. ) Rectius, Ruflinum, Vlmos veterum di- Comitatus Sempronienfis.
c i , in eius vrbis hiftoria , §. I. cum
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dito , religiofe adferuabatur. Recedit a lacu, ad ter mille paflus, in 
orientem.
16. ) Fel -  Torony, Germanice Halb- Thurn. Vicus eft, prorfus
mediterraneus, fertili amcenoque fitu , ideoque, auguftali Caroli VI. 
feceflu, noftra hac aetate, nobilitatus. Iam & praetorium habet lau­
tum id quidem, & Caesari , cum huc diuertit, accipiendo, ido­
neum . id quod, poft ftabiiitam pacem, b is , annua vice; fieri foli- 
tu m , inter omnes conftat; led trifti admodum, euentu, quippe qui, 
anno MDCCXL. menfe Ofiobri, morbo , intimis vifceribus, ifthic
concepto, Viennam delatus, ad XX. 0 6 1 . diem , intempeftiue, & per­
niciabili Europae m alo, ficuti experimur, obierit. Ceteroquin, praeter 
venatum, & aucupium, auguftalia obleólamenta. praecipua agro huiati, 
ab equorum infigni foetura, laus tribuitur. Aere profecto, falubrius nihil 
e f t ; ficuti neque pabulis quidpiam laetius; fi caelum depluat liberalius:
n am rure eft om nino, ob eleuatiores pofitus, fiticulofo.
17. ) Pdtfa lva , Germanis Padersdorff, medio, inter limiti & 
N ijder, itinere, lacui adpofitus, idemque Gdlofio vicinus. Gaudet
frumenti iuxta & vini prouentu egregio, caetera, Free fid i de S. Cruce, 
prifeo iure, adferiptus.
18. ) Weiden, vitra vifitur, Peifoni adfidens. Qua fe colles, 
verfus lacum, mollius demittunt, vite funt confiti. Reliquum ag ri, 
frumento ferendo, deftinatum eft, & pabulis : quae vtraque tam en, ob 
foli fterilitatem, aegre poficiunt. Cenfetur in ditione Venerabilis Ca­
pituli laurienfis.
19. ) Winden, limitaneus agro Sempronienfi vicus, lacui & ipfe 
imminens, ob iter, quod Pifonio, Sempronium deducit, pofitus. Ae­
dibus habitatur muratis, quod incolarum, qui Germani fu n t, indu- 
ftriam loquitur. Eft pofleflio Abbatis S. Crucis Vindobonenfis, haud 
fane infrudtuofa.
20. ) Steinbruch, ( f )  intra colles, Auflrice finitimos , in occi­
dentem fepofitus. Nomen ‘ Germanicum lapicidinam fignificat. Nam ,
caefo potiffimum lapide, incolae proficiunt. Eft ditionis Abbatis S. 
Crucis. Stu , in oriente m reduőto ,
21. ) Pahndorff, fiue Badendorff fed e t , Comitibus Harrach ob­
noxius. Ingenium loci, ex campeftri fitu exiftimare poifis. Diuer-
foria taberna, quae vicum infedit, ad omnem fa6ta eft opportunita­
tem : quippe, auguftali Cajaris hofpitio, dum hoc itinere, Fél-  
tornium , proficifcebatur, deftinata. quod inftitutum, m o rs , regis 
inopina interuertit, atque magnificas aedes illas, viatoribus commo- 
dauit. Hinc,
22. ) Gdtha, (g .) Germanis Gaitendorff, Laitae am ni, ponte 
coniundto, adhaefit. Praecipuam vici partem , Comites EJiterhaiy in 
poteftate habent. Reliqua , inter plures difpertiuntur, in quibus, Ba-
T om. V. S boesai,
fi)  Habes eius mentionem, Decreto A.
MDCXVIII. Artie. XXIII. 
g )  Metarum controuerfias, cum Pahndorf-
fenfibus, meminit Decret. A. MDLVII 
Artie. XLV
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bocs a i , Semfei, Schlofsberg, numerantur. Mola, quam ifthic Laitam 
verfafle, rudera loquuntur, in praecipuis cenferi poflet, fi pro e o , ac 
res pofcit, & regionis circumlitae vtilitas, reaedificaretur denuo. Sunt, 
qui vici nom en, a Gothis faőtum putent; quod ego temere haud cre­
diderim. Palam eft enim, Hungaricam eius adpellationis originem ef- 
fe. G át, noftra lingua, feptum, fiue aggerem, coercendo, vel de- 
riuando aliorfum flumini, obieőtum, fignificat. quod fane concordat, 
cum loci natura. Infra hunc,
23. ) Ú jfa lu , Germanis Neiidorff, (hi) in campeftria fecedit, 
paretque genti Harrachiorum.
24. ) Z o r n d o r jj, ad meridiem depreilus, loco reledit toecundo 
laetoque. Incolis profedto frequens eft, & in iis vicis habendus, qui 
rufticanis opibus ; cum primis pollent. Prope ad Laitam  reficitur,
25. ) Barátfalva , (ii) quafi Monachi vicum diceres, quomodo 
& Germani, Münchshoff adpellant. Agro eft commodo, & rufticatio- 
nis patiente.
26. ) Nikclsdorff, Laitae am n i, vicinus, & cum incolarum 
copia, tum agri fertilitate , infignis, Hungaris Miklósdy diőtus.
27. ) Hegyes-Halom , Germanis Strafs-Somarein. Si Lazio ad-
fentiaris, veterum colonia municipiumue, A d  M uros, quod Ammianvs , 
Murocinäam , vocauit, ifthic ftetit. Haud procu l, inquit, (hi) ab
Altcnburgo, hoc eft inter ruinas Limulae , d f  Gerulatae , villa adhuc vifi- 
tu r , quee monumenta vetuftatis exhibet, nec nomine admodum , tametfi a 
barbaris corrupto, abftmilis : Sumarein locum incolce vocant, qui euntibus 
e Bruga A u ftritt, Altenburgum, eft tranfeundus. Nolumus iam de fitu
eius municipii difeeptare, de quo viderit Lazivs. Illud ferendum non 
eft, quod nomen vici, Stimarein, barbariei accufet. A tqui, ena­
tum efle, ex vocabulo religiofo : SanÍla M aria , vnde Sanmarien, ac 
denique, vulgari fermone, Sumarein fadtum, certo confiat. Pro­
inde , ex vocis fimilitudine, male collegit L azivs , de municipii, A d  
M uros, fitu. Latine, fi reddas vici nomen, Fanum S. Marice ob iter, 
id enim vult, Somarein an der Straffe, merito adpellaueris. Idem cer­
te nomen , in diplomatibus , infulanum oppidum Sumarein in der Schütt, 
a prifeis regibus tulifle, ex diplomatibus, compertum habemus. Sed 
Hungaricum loci cognomen , quando Hegyes-Halom , hoc eft ’, cujpida- 
tum collem dicunt, vnde faőtum f it , non potui indagare: praeter­
quam quod ita dici potuiífe, a Romanorum ruderibus, fupra fufpicati 
fuerimus. Memorabilem, iam tum anno MXLII. locum hunc, vltima 
P etri regis calamitas, effecit. qua de r e , fupra Bonfinivm (l.) audi- 
uimus. Ceteroquin, vicus hodieque infignis e ft, & cum adfiduitate
inco-
b.) Confundi haud debet, cum Neiidorffio, 
quod emendum permittunt Status & 
Ordines, ciuibus, Brüga ad Laitham , 
eodem Decreto Artie. XLIV. id enim 
prtedium eft, Bruges vicinum. 
ii) Controuerfiam, de curia, quam in vico
pofledere Comites Drafkovithii, contra 
leges motam, vide A. MDCLIX. Art.
cxx.
h.) Comment, de Repub. Rom. Lib. Xlí.
Sect. HI. Cap. V. p 1150.
1.) Parte Generali, Membro Politico §. IV.
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incolarum, tum praecipue agri bonitate, commendabilis. Infidet ri­
pam LaiUe meridionalem. Lazivs , (m.) lapidem bic T^omanum , ob- 
feruauit: In Sumarino ·, fine Zamuro , vbi veftigia Ad Muros, oppidi, in 
pariete templi. L. VOLVSI IE. VE. MI. ET LEG. XV. APO, 
XXX. SS. cuius monimentum, facile eft interpretari; refert enim. 
Lucii Volufi, veterani militis, &  legionis X  V. Apollinaris tricennalis fub-  
centurionis , memoriam.
28. ) L e v é l , Germanis K a lte n f ia in , priori, a meridie, confinis, 
egregia , non colonia tantum , fed agro etiam , fegetibus amico , prae­
ditus . cui refpondet agreftium induftria.
29. ) Szolnok, aut, quemadmodum Germani pronunciant, Ζ ά - m
nek , Ovárino & Mofonio, conterminus. Vicus omnino elegans, &, 
praeter agricolationem fruőtuofam, Salis Nitri prouentu memorandus. 
Eft ditioni Óv árién fi accenfus. Ifta, de Vicis Procejfius Trans-Laitani. 
mi) Ibidem, p. 1x51. b.
T A B V L A  I T I N E R A R I A
COMITATVS MOSONIENSIS.
I. In Comitatum Pisoniensem.
1. ) O várino, pone Rayham, per Oro/ivdr, traiedlo prius
Danubio, Pifonium -  - -  -  mill. 4.
2. ) Rayka , transmiffo , difficili traiedtu , Danubio, Sama
riam , in infula Schütt. -  -  - mill. i.
II. In Comitatum Iavriensem.e _
O várino , Mofonium, Hochftrafs, per Abdam , vicum 
Iaurienfium , vbi Rdbc^a ponte fuperanda , lau­
rinum. - - - - - -  mill. 4.
III. In Comitatum Semproniensem.
1. ) O várino , Hegyes-Halom , Neüfiedel, Iois , Winden ,
ad oppidum Sempronienfium, Sfiles-Kút, feu Breiten­
brunn. - - - - - -  mi]p .
2. ) lim iti, traiecto lintribus lácu Peifone, Räko/um , Epi—
fcopale, apud Sempronienfes, oppidum. -  mill. 24.
IV. In Außriam.
1. ) O várino , per Proceífum Cis-Laitanum , Német-Ján-
dorff, Párna, in vicum Auftriac, Brennkirchen. mill. 44.
2. ) Nißdero, Iois, Winden , Brügarn ad Latiam. mill. 2.
FINIS COM IT AT VS M OSONIENSIS.
SECT. II. DE VICIS. PROCES. TRANS-LAITANI.
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